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^liT ^ T I F^ ^^nwm I ^ ^TFR T^TST^I^ H^L^I ^ W R 
QI T ^ ^ T QIWNN^TFR T^S ^ ^ FI ^ SRIR^ ^ ft 
^ g-FT "^m qil^TDT^Tfr 31^  ^^Vm it ^  ^ l aiq Sf 
T^T^  vl^i ^ T^ err I 
R^^M-U-I VT I^^ IVT F^ZIT M I TI ^ M - ^ N N - ^ PT^I I 
Hm wf ^"RTT TI ^ ^ ^ ^ 5RMT 1 ^ F S ^ ^ 
g-g Q N ^ I Y F ^ rrm, F^T^QIFOR SITX 
ft^ -^rar: mi mi li ^ qi t^  sttx wt wr t i 
g-qf^  M I ti 
I^FR ^ W^^ RRRR P F R EFRX 
SFTT P F R T^F^RF^, ^ STTT ^ ^ I^FR SFRX ^ T I 
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T FI^TTI TFI-F^ WTO T ^ T I : 
^ " ^ ^ ^T FR F.QT^T T I 
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^ F^FR T FFI ^ G-QRO ^TF^ ^ I F Q F R JJ^TT 
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% I -F^UTFF ^ FL^ TFT S T^ F ? 
T^G ^ ^ ^ T ^ SITX T^T T#R ^ ^ 
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GIT T^LTT ' R T TL FS" ^ ^ H ^ T O ^ T 
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^T^T, 50T SITX FIH 
•F^X^Y ^ FITX^T ^^ ^ X 5FTX T ^ K ^ T 
^ t ^ pfr arx smi-^f^  i wfruTM^wT ^ t 
FLXRPT ZF^  1 S R 7 T T ^ ^ ERRPT ^ SF^ CI? 
g-QRR^ ?F EN^ T ^f^ AFII^  ^ ^'F t m n ^ ^ T I ^ 
IP^T FIR ^ W I ^ P N FR M SRYI ^ T O T T ^ 
fr ^  s^f ^  ^ M^cr^yuf ti ^^  OT sr^ i ^rf^ 
3{TX ^ ^T ^ ^ SRF^ ^ 5WTI -TELT LL : ^ x T F ^ 
sftx T^C^T ^T^ B T^ apTR =T "^^T mm TO «fr 1 
F W ^ ^ ^ % F^LMT ^T TL^ F^I ^ T B T F ^ QFRF^ ^ T 
•^ '^HTPFQI m ] : % QRFRF^ ^ W T ^ 
N JFI^ H ^ WT ^nm ^RR^ TO T I 
J^Q-RITR ^ ^ m m^ F I I^^ QF^ 
1 TO ci^  ^ STRfr li fl^TTO^TT ^ MTf^  ^T 
000 
r,!-/ J^CC No., . 
RUDRA IN THE VEDAS 
FFRESTSP SR^ C^TFI'FF 
JFT^H? S-TO H F A R Q ^ M ^Hlft MFF^M^FT TFT^LL 
ITITO ITO, ^O QQO (^ O 
FRFFFCT-F^ F^TN 
T3110 
• ik'/ Aoc No. ' 
I T W H 
^WWRAT . ^ WTT EFTL •SZ7TTOT ^^TTF^ ^T 
mi LL T H ? ^'Y TCRAFA E^TRSFT IT ^ 5TFRWT F SITL 
yjff^  SWT FRI^ TO ^  "^^ T ^  fr ^ TTfPT #r q-Rpr t, ^ 
^ ^ JTTT^ •^'Y 3PT SN^TT EITI ^ % I 
5ITFR=R QSY ^ QTRRP^T^ FT STN^-Q I M ^ CIY ^ 
^ tot t I 
5PEFF IF IA^ " ^ ^ ^ #R 
IFT^  ( TL%T ) UT^ TI F -^BCPT ^ ^ ^ 'FFR T I mm 
^t^xjj IF ^ G^QT^I HTYTH ^WRFR FR ¥(t ^ 
ffce: f^FTT srrr^  m t^ ^ larr wt^  #r sRSr 
TTOTCRR ^ F ^ OT" I ^ ^QQ T ^ ^ 
W ^ T^L^ NR ^^TTI P^T TTT " TR? " TOT 'RAT ( ^ N T T ^ ^vm 
T^IR: ) \ 
^^ ^TO ^QRPT 
FT ^ r IF I T^F^F ^ ^ SWT ^itr MRR TI 
^ ^ TOT % I ^ FLTEI 
^TEHTSFF FT 5NTT HTTT T I AIWF^ T^ ^^ T ^ OT^ K M 
^T IWOTF mxT QFPF^ FFRR T I 
^ T ^ R L 1 ^ QT^QI L^FNFR W R O ^ ^ T F I ^ ^ ^j^^H UTIDT 
^ ^ F SITL V^TDT^TFR ^ I^CJ T I ^ ^ T O T TOT 
11 QR^ ^ ^ ^ , F M ^RTI^ HT ITJ F J TJTFF ^ ^ T O Y 
FL ^ Q-UF T EITT T ^ ^ ^ SFT^Z '^R W 
^ T ^ r^T ^T ^ ^ ^ T TPT t^T t ( ^ T 
, W SW IF ) \ 
^ T O T ^ ^ ^ ^ ' M ^ FT GPT TO'Y % 1 
f " ^ n ST^OT ^ 3 f c ^ ^q^e: t p t t ^ ^JlRt ^ T 
^ i t^qr f^ t l ^ ^ q i " ijqrt^ «fr t ^ 
F5" ARTX CIKTF-CQ TL 
^ ^T AR?^  LOFTFT T I ^ 5FR CFRX 
T ^ QF^F Q^SIT ^ ^ T EI'^ R G-QRW T^ 
^WRCT F Q I F F m SRF^ FIT FT ^RI ^ ^ T T ^ R^RF 
^ m^ ^miXt SRRT^  ^ ^ mmi % I 
Q^QLLI FR WR T } W T 
Q^ QLCFC^  ^T ^ ^ ^ " ^ T O TI ^ I T O T SITI ^TROT I^FR QI 
F ^ F J FSR Q^AIT % K I ^ ^ITI 'FR F I 
^ TO ^ T f I ^ t W 
^ F^F SNP mi T SITI JFFF T T ^ FR ^PWT11 
gfq srr)^ si^ Ri iR'Ti fr WI^tst mv^ ^ irr 11 
^ ^ T F ^T ^"RIY T ^ ^ F T R R WRFM 
^ 1?} f I q r ^ t ^ j^TT l^^rr w r Si TO srti 
# r f f ^ ^ ^ ^ r f t I SF^ q ^ T s f f % 31?^ 
m^i ^ ^-FT 3jT|ci 't^nr mi t i 
t ^ ^ ^ q f j ^ T i ^ ^ T f-q ^ ^ snfi f I ^ c^ ai^ Ri 
^Tsrf ^ i^Tq^n" ^ ^ f r ferr % ^ sj^Tsff 
IRREQ^ -W QT T ^ T T I ' F R ^ ' F I T T I m: 
TO ^ ^ ^ T g-qTf^ wic! ^ t i 
, SFTI TT"«RF!! ^ ^R^T ^ I ^ W T ^ T ^ ^ 
F I 
^ FT T^G'Y ^ F;Q F^ FITT 
JSTO F ^ ^ QT^QX L^T'NFR ^^^ROT ^T ^OFR " T E I ^ I 
mi T . P F R SITT ^ AFRX FJIFT ERRI SP^NRR 
WPFL^ TI ^ CFRX SFCPR J^CTR^ BY FRNF ^Q ^ 
SFPFTL^F IS^TT F ^Y ^^IFT A M ^TST ^IT TO ^ F I ML 
^ Y ^ #R M F I 
^ ^ I^LTR IF 5FR STR ^QR^T 
M T T QR SITI ^ F ^ T ^ S I ^ JS^IK T I SJCI: 
IJT^ STRTX SMR W ^ T f I 
T^T' F^R JJT^ SRQFR fr ^ ^ R P R ^ F E JJJT^  F^ ^ SRIFR 
^ Q F>Y QR 11 ^ ^ TF M I M 
^ ^T 'ESTO ^^ ^Y 11 m^tr P^RQCFY 
^ -^TNTT SFH ^ ^ Y ^ S. IRFLL ^ I 
^ GFR I%?TTFF ^ FR SRMRFR T 
T ^ H ^ ^ ^ JR^M- Q I QIY«RR F.Q F^ N "^ FR W R F ^ I 
I 
SR^ R G-^ RFM FTFC!*R€R ^  Q I ^ I ^ SRTI ^ Y 
^ ^HY ^ GT^ I^OFR ^^FR •PRRRATTKY RR 
^ ^J^ IGYC^TL^ T^^T ^ITT CF^ TT .FLYR^-M ^ 
5IT?I.TL F.Q ^ IB^T 
< AR^ FFT IRFR ) 
W ^ F R R ^ ^ F T ^ T 
SRTI ^ JN^ FR 
(T ) BFTL ^ P T ^ 
(?) FIT TO^ M Q 
(T) FS" ^L^'W^ 
^ ^ : CITX 
(?) F ? ^ QFIQL^ ^ -SQTWT 
(T ) TO Q^ TO ^ W 
(ET) QI^ T^TT ^T 
(?) SITX ^ F ^ FT 
(T) OITL SRF^T 
(Q) T ^ T ^ ^ Q^-PFP'^ 5NRIL%2FF ^T rnvj 
(^0) ^ ^ ^ F«T ANWPR 
SITT 
^ : ^ TTD^ IFF IF WFT '(fJ-IK^ 
^ ICIX ^ T S T F ^ 
(T) ^ T 
(EI) T F ^ T I - ^ ^ T 
(?) ^ AFTI F^ 
(T) T^MVC^ 
(Q) FS: ?T 
am ^ " R F 
tt^? ^ T ^ If 
(?3) SITX W R ^ ^ 
(T) ^ I3LTI ^^TR^ 
(ET) ^ 
9 
jper t ^ «fT ^ f I # r t t^? iTTWRftfr , 
F ^ ^ I - ^ FR TF?^ 3ITI FRO F T F M ^^^ 
F^ D STK ^ ^ ^ ^ AT ^ ^ F T ^ 
^ 5 R T 1 T O : ^ TFT ^ ^ T I 11 
QI IFFY m i - P R ^ QI^ N^F^  F I ^ ^ ^ ; f t^^ w m 
GT TIFFP ^ "F^ TSPI QI CTT^ ^ TPTTSIT ^ T ^ ^T ^ 
F I ^ JPQT ^ SN^ L^ TF YUL ICTL FT STRRA F ^ T FRT T ! YUIIDL" 
^ SPCI'M I^RTRI ^ T ^ R^RF TC^ P^ ^Q »I^ -ERNRRT I^^ R FY ^^ER 
^ ^-MT TI ^ ^ : ^ T O ^ ^ ^ ^ QROIEQ 1%-HF ^ 
SRRR^ F ^^ ^ ZF? JJTO RA ^ T ^ SRR T^T I I m s^ ix ^ 
wm ^T ^ R ^ GIWRSR^ 'MT ^ WTTT m I ^"TPT ^ F^ 
DIM HIMH ^ T^O F^F ^ QI ^ SI^QL^ S F ^ ^ 
ARRF^  ^ ^ QT ^ F ^ ^ I FT 
'I^ TFRURR L ^ ^ I M K «FR , T^FRNK ^ ^ 
^ITT ^I^TT ^ ^ ?LFRX ^ T Q T T T TOT % M H 
Q R ^ T SI^TT ^TPW I W R O T ^ AI^Q 
T T F ^ I ^ Q M Q M ^r mP^ ^^t ^ I T AMR QFTF^ 
stffci f m i «rr i f ^ f ^ ^ a j l ^ n tiTPw q r ^ T ^ 
JFR mm ^W* T R F ^ I ^ QT=^T ^ TO ^ 
3 
SPRM ^ FI^ I SRRT^ ^ E^ F^Z? SITHIJ?? 
HT^TAIT ^T T^ -^ ^NSTNT J^T TO LANR T^ ^ JGF-M 
JQRG^ P I JNF 1CIQI ^ T R ' ^ ^ M I AITR ^ TT«RRA ^ ^Q 
IF J 
^q ^ s r r l ^ ^ ^ ^ ^ f t 
^ ^vntt ^ ^ m Hft m RM* I 
^T rpTT , sftx m\ WTTT, 
n i t r r t ^ if w f ^ srr wTc} t?, ^ ^ft^i t i ^ t f^r f^ # r 
I , TO^ m^T t f ^ T ^ ^ r ^ ^T^T t t 
q p R ^ q=T ^ • f r f ^ m ^ z r ^ f I r n f t , ^ T ^ITT ^ t 
FT FLRPR T F ^ ^ JSRCRFR ^ IT W-FT m^ 
RTCIT LI Q '^P? TTLRFM ^ T ? FG ARRF^ Q Q R ^ T 
^ T O ^ ^ 5rrftrR?t ^ TOT^ ^ T t ^ T ^tTT I 
^ ^ "^TQTJ; JR^RT^: ^ L^'RA ARTX Q^K ^ T Q ^ 
f I : q t ^ •smriY % ^ to ^FIY 
TOf^ f t jRfr ^ T ^rvf^ 1 ^q^s?!: 
I. QTCIT Q M FT" ^ F ^ ^ 31^ AFTI^T , SITI W W I ^ 
# r JIR^ TT ^ -sqiqiT ^ ?! f=T s r r l ^ 
5R ^ " F M : SF®^  •SSNQNT FT AFE^ ^ ^ N ^ T F ^ Q M WTRR 
attx "s^lTqnT f t i f t ^ 5TTT I f t ?r9RiT 
3PR m ^VFR ^FT ^T^^RF ^ T O I 
AIFW ^ QT TQP^ Q I ^ T ^ 'TT 
^ T ^ f t ^ I ^ -^^x g t W xfT wt»TT am^q ^ ^ 
jarrftljf f r ^t^T tot ^TO i ip^  m ^ i 
^ ^ T T ^ GQ FT FR ^ ^ T Z^T FVRR T I^F^ #R ^ 
6PQ ^ T IRR ^TRR , SR^^ ^ 3R=Q ^ T I^T ^TRR SMR 
^ ^ T T ^ ^ I ^ TWF^ G ^ T ZFTO F ^ T O 
^ ^ ^ F F ^ R^^ 'T «TT I ^ H T ^ T ^ ^ ^ JJTF ^ ^ 
f.q If ^^T J^qtt^ flTif^^ w ^ j ^ ^ «fr I m : ^ ^ ^wim 
^ T ^ SRRI T N F M TTTT M ^ T ^ TOT 
^ F.Q F^ I M S^IX ^ M ^ T ^^TCP^ 'MT? ( W I ^ L ^ ) 
^ ^ F I ARRIF^ GRRARCFRQ I ^ T ^ Y R^ ^ ^ T P Q T W K 
^T ^ TTTT I 
QNRTTRZI ^ ^T SI^'W 
ARRR^ z^T^ R^ mix ^ m ^ i 'BT^ RRA 3-Q-
F ^ ^ I M JR5TT ^ R^ ^ '•'AG^X ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ' TT^ 
TO I , MAX SRF^ ^ SITX T ^ F ^ QTF^^ 
f^ ^ ^x t^T mi ti ^ ^ ^xnn" ^t ^ toto 
TOT ^^ ^ S-Q -^RA TI ^ T T , ARF^ ^ T^-XTCI 
re: . ^ ^ ^ ^ x ^ ^mrr m 
$ I ^ ^ 'R TT^FI ^ T ^ FT mi^ ^ ^ ^ T X ^ ^ ^ 
^ QFXCTR ^ ^OT I M ^Q ^ X P ^ 
^ TF TRRZFT ^T^T T I ^ ^ X ^ ^ T X ^ X T ^T^ TO 
t p ^ ^ T X t i ^ ^ X SptJ^TX ^T ^ ^ T 
x ^ % I ^QT tiR2fr ^ t t sF«fTx 1 ^ 
5 
t , g^ f ^ ^ q i ^ ^ p ^ 5=r: 
^ ^ T TI m ^ ARRR^ ^ ^ GR T ^ T AIRI 
^JFR I ^ T T ^ JBFVPQT fr ^ 
^ ^ ISCFM I ^ Y F ^ ^ T R ^ ^TT P ^ 
^ f^ q ^ f ^ siti ^ f o ^ t^^T t I 
^ GF^ X P ^ ^ QST F ^ ^ P M T L ^ T 
p r r efmrr f t TOT t , ^ I orcfT ' t t o ^ q i ^ f t ^r 
I ^ arrwr ^ 'eg^i smi-ra wt ^"RT % 1 gq 
^ TOT t I TTXt ^Tt!- TO^ f T t ^ O T q§ci f I 
^ f ^ f f ^ ^ T TO'ra gt r f I ^ qrft-
F^1CI ^ OT: SBCIY T , STTTR T SITX 
TOY T| ^ F ^ HT ^ SITX F^ ^ ^ ^T SRR^ JTT TOT 
11 
m mn ^ ^ T ^ T ^ W^ QTMEZ? 
•f^ -^prt apRf Jfi ^TCI ^ HTTci if oTPm ^ ^ ^TTT qz?!^ 
sra "PraT I Sl^^TI ^ TO ^ TTICT qil^ gi^ ^TT TRcl 
F^ ^ "RR ^ ^ TORAFR T^TT ^T ^ F-Q ^^R ^VRR 
GXTQ AMT ^^ ^ f ^ ^ 3RQPTTT¥«ITT % ^^ xr^ ^ ^ ^ 
g t t ^ ^ ^ qgT "fViT I ^ ^mx ^ ^ T m T ^ ^T sr^^m 
•^-mrfk^ «rr JII G-M ^^ mj rntPUT^ ^ ^m 
^ f q ^ ^pTT WTHTt^^ m ^VrT I ^ m>rx rrisi ^ ^t^fr^^i-
T R ^ ^ T ^ ^ - ^ T IFPFR I CITTY ^ SFWRMT 
RRA ^IWI I 
G 
t ^ T ^ ^cpft «fr I ^ ^ 
•F^I-P^: % SR^ Q? TT^^ ^ T ^ T ^ F - SRRGJLLCI^, 
I t ^ srqfr -sq -Rqi^ tf jippqj ^ i g f f 
^ SRRMTF^? FT tr GWICT T ^ T T I ^ SW^TT ^^ SITI CJ^ I 
^ F ^ E G I P ^ ^ ^ ^ Q ^ F F^CRFE -PB^T 'WT TL 3|CL: G^ T^^  ^ 
•^TQF QI^ '^Y F, P ^T -PRFL^F TL ^ 5PTT 
^ Htfciqi g f ^ W T -eq-nm t , a m i -pp^r ^ T l ^ ^ wT 
1% -SZTTTTT QSZCFT T J IJ^WT^HT^ T F4I ^ T 
SI^ JT 'FR^ TO T , A M I WFT QITI ^IT^ I 
^ T T ^ ^RTT^ ^ SFFHTO T S M I QPT Q^ I^ R 
GIFL I TO QLI, ^^ROT. FTR^R SRRT^  
I^FR ^TBTF ^ ^RT ^ ^ I T ^ T TOTT F^ T^ R ^ 
^ G-M ^ FSTT LI T^^CI: ^ T HTF^^ Q^W TO 
^ T ^ ^ G ^ T m I ^ T O T ^ ^ T m ^ ff 
IF ^T^^RF % G-M F^S: HY 
W % 3ITT 3^^ ^ x FT^ "^RAR F^R I ^ ^ T ^ ^T SH 
•PPT'RA ^ ' F ^ - M I T^^ IT T , ^ ^ ^ WRFT^ WY, AP^FRRR E^RFFT?? 
wni ^jft WFIY^ I ^HTOY ^ S-TTT ARRP ^ QI ^ 
5^'Y QX SN?I F I 3R?R- '^ FM ^ ^ T T ^ ^"Y ^ ^ T wm 
^GXT F^ "SQ-NCI WL?! T I ARF»^  ^ ^ J T ^ ^ T F ^ AMI'RL 
^ FT F'Q F ^ F I YPDFIRR ^ ^T ^ QI ARF^ 
7 
^T 1 M ^ M ^ ^^^ TF CJTFTIL 3PQ ^ ^ T ^ ^ ^T^QQ 
•TETFT ^ ^ Y T I M ^ G W ^ ^^^ ^ m ^RRIQRF^ 
F ^ T 1 ^ T O T O W ( ) ^ I ^ n ^ T 
^ T ^ T T^ RRT^ HTOY ^ ^IRR ^ F ^ ^^  ^ 
Q^ T^ RF wm SRRTTF^ I L T I ^ FI^ TOTT 
XFR I -F^  ^ ^ ^ F ^ ^ ^^TT HFT 11 F ^ T^ ^ 
^ RMT 11 Q F ^ ^ FMX FR ^ G ^ I ^ ^ TO'Y 
^TCIY T I Q^ TS? CIY I G ^ ^x T GQ, SRF^, ^JG ARD^ 
^ ^ TO LL ?=F QJFT^LI ^ ^ T W L^ 
^^ ^ I:TRR ANRIYFFCR FY T I T I wvfi 
GR^ G'GI WFT m^i TI TOT 
HI^T W T J O I T F J T I ^ T I ^WR "^T^T I VI'RI'Y F T ^ ^ 
^ T T F ^ IRRIT^ JRM I^ -RA G-F^ ^ ^ N I T ^ HT WR?-
TO R ^ T % I TO ' ^ T 15JTT ^ TO QT P : 
^ T 1 1 m ^WT ^ Q^ TT^ T F M I ^ Q N ^ 
| l t I 3fifi: arq^ r ?ifrx •teT m % 1 ^^ 
H T ^ T ^ SIPTT SRRPRH FLTFT^^ m'm 
FI^ ^ Q^IMF ^ ^ x 
G-QTOT % I IM ^ TO^ ^ T ^ ^T I T ^ ^ ^ 
^tr ^NI I frnfr FR GRRF^ SQ 
A M I HH^^ SRF^ 4Y G-QWT •^FPT ^ 1 IFR F^ RFCI S'QWR 
'SRf'r ^ ' Y t wY 1% ^ ^ x ^-qfms ^ ' Y t 1 
^ QC! ¥Y ^ T SPR rm ^ F^ BRRJ R^ 
3[YT m i^T SRL^ QTIRT T^^IT T ^ F ^ G-QN^TI ( ^ ^ S T ^TT^^ ) 
^ i m \ R^ ^ n ^ x y i ^ FWRRT 
8 
G W Y 5RT#R % ^ : ^ SRR^ WVFR ( G^FT PICI ^ZJT 
RRRR ? ^ ^ QIT^ RQR SP I^ R^ 1^11 
^^ ft ^ m m ^F^CN^ T^ R^R TI ^ ^ T T ^FRI ^ 
^ T T ^ SRF?^ 'FMX ^N^ 
P "SQF^ ^ ^ X |F IVFR I ^ -BQI^I ^FTX 
SFFT I ^ T T ^ ^ T ^ AWW ^ ^ SSI^ - P F F ^ ^ Q ^ T I "SQT^ 
^T SFFTTCPF M M I T TOT T ^ ^ '^ T^T ^FT ^ 
GTFJ-T^  N 51-RFR I I ^ IFR SRRL^ ^ 
F^F^ L ^ T LARR =TFR TOT JRTDT T I?TFR=R ^^FCLJLT 
^ ^ T T - T O T ^ F^ mil fr ^ W T ^ F, SRRF^  
^-FHT^ ^ ^TO "^R WRFTN^ ^z^ F ^^TTTT SRTT'P mi^i-
RR GI-M"^ -1 1 S I L - X ^X^ fr ^FI-^T^ P ^X ^ 
RF I S ^ X ^ ^ Q^F^T FSRR TOT 
M I I^ QPFY GRXIFF^ F ^ SRO ^XCT ^MFT 
m WWR I ^ T X SRRL^  HTW ^ ^ T T T O ^ ^ ^ L ^ T ^ 
QJTT^'^LR SRWRF^ ' E W R ^^ TRR I II ^ zm-ri^ ^ ^ SN^TCIF 
^ GFR?: IF ^ 
mf^ F W R TI F^P, I ^ X ^ T ARTX 'A AISR^  
^TFTOTF fr ^mTf ^ sprm F W F W L^ T ^ Q R ^ n 
?IXTXT FT T I ^ FT J M ^ ?I«RR ^ ?IFRXT ^ ^T^I ^ Q^T^ 
x ^ I f^ f T ^ ^ t ^ t ^ T r T O t ^ iTX'nl^-
X T ^ F^ FR^T^ -fmi M I 
9 
TFRF ^ T S F F ^ ^ SMT 
$ ^ TMRE^ F ^ T T T ^ I A W P ^ : ^T SRVT 
11 ^ T ^ JR^-RAT F^FR TO?! F F 
SRQJR QFTGF^ ^ ^ Wtn 
TQ-R ARRF-^  F 1 ^ Y IF ^ T S I T : T^R^^J^ 
^ T^ ST 'RIT I J J^ ^ R X SRF^ ^ ^ ^ ARF^ T , 
gr^ B^ i p ^ I j ^ T ^ f>q f^ ^ w r ^T^T t 
TO TO^'I^IOT ^T ^ T TL ^ § 4 ^TQ , , 
SRRF^  SI^ ^R^ ^ ^TT ^ ^^ 11 N ^ WM^ M F I 
HTFPR^ITN- ^T F ^ : ^ ^ TOY WT'FR I ^ 
MM I ^ ^ F^ JJ^TI % ^ T F I MF^ 
^ ^MR GOF TO^IF^R I SRF^, I^I, ^T^, WM, GR^ 
JSTFCF T I^ SFT^ A R F ^ CRT^ ^ T M SRF^ 
I : ^ I ^ F F ^T ^RML^PR WT P T R^R I 
STTF % T^®? W R F ^ ^RRR ^ T I 
QW G'T^T ^ ^Q'TSFF H> IF 3LTT 'FR I T J^-KIY T | 
^TTT ^ ^ T • '^T ^ ^T^L T| M RFFIT^ T ^ ^ 
JFR<F ^ ^ T ^WTT ^ 'FIT T 
GXPFR ^ T ERRF^ ^ m^^i G- 'WRT^ T 
•PRFR ^ APTP^IFCI FRTT^ TF 3-TOTR •^'Y ^ I 
^FF^T^ '^Y ^ ^ifm TO-N- «FR I A^: ZI^T 
J O 
^ ^ ^ ^ T ^ S I ^ Y R ^x ^ 
t I f^ 3fqfr Ji^TfnnT ^tl; a f r CIT? ^ W R T t i SJH 
^ WT^ ^ H-^ TBFF SR H'RA: ^YL 
WR G-QF^ W T TI G^QII M - Q : ^ T C T^T I T ^ 
-F^TT ft ^ T FT ^"Y «FFR F ^ T ^ 
mvtf SMT ^ I^PT F I I^TCTCTN ^ FY^ T ^ N 
-^^ RF TI TFICI F ^ 1 FR QIVFE 3N?I F 
JFR m ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ?? TEBT Y 
siY^ r^  'RFI j q w r f ^ f ^ f I 3rrr=H t^ ^T ^ T "PRIT^ STR^ R^^  
t I 
f q f^ s-qfPnftR t i m m fr g f ^ f^ ^ r ^ A, 
% 
11 M X ^ ^ <I F^ ' T ^ T ^TWRTIFR ' QSR ^  
S:TIT I^T t I ^ ^ I f t 
" ^ t i i r o r p s f TOT t^ I 
— — - _ — o 
- 10 
1 1 
Pfl^ T EITI J T M I "^Y T F^ WW 3-QTO ^ P^TT =R 
I ^016916 ^ 'RT I FSR W T ^ 4F 
3FRT GCI^ F I 91 ?3I ? ^ M M % ^ ARQ^R WW ^ mm 
F ^ T 'FIT ^ I ^ ^ I T F ^ ' ^ % RT^ V91 ? ^T 
mfr m t^TFT f'T^t t m wit smx ^ i ^ sot-
^ 9 1 f l T w r # r t t ^ ^ f ^ ^ ^TTT 
Q I C}' -^^WFT TOT QFT F I M I T 
W F ^ T ^ S T O T HTWT^-CJ F^IFLT^  FRFNST: 11 
- 'JOU VIE 
QFCRFOR: Q J X ^ : I ^ W T FFFERR ^^ FRF^  N 
- 91 ? 
T^T FsT «rr ^ 5 : ^ ^ t - ^ ^ T f ^ V 1 
F^^^GC^ QTXI^TH I I 
- 9^ 
J 2 
g-qros ^ mil =T 3r1-i \ ^ 
G F ^ ^ ^ I^T^ T ^ ^ FR 'QTR^ R OT TI RT^R 
F^ 3I5RI ^TT P^IR ^ M TI ^ IS T!^ 
fT ^^ '^Ti " " ^ ^ wju mi % \ ^ ^f^ 
^ ^ T F ^ ^ "^Y N ^ 1 R R ^ T : T AJRX FS" F ^ I 
f I g-^ f^ Ji 'Rci ^ ^ ^ ^ m t W r ^T t i ^ ^ r r f ^ T ^QRRR # r 
G ^ T I m ^ F ^ F^I FIT T ^ ^ ^ ^ ^ T 
T'L 
f r I Pm^ Si^TX f t ^ 
S^TTL^ ^ ^ T I 7-1?? ^ ^ ^NS ^ ' f r QFTG^?: ^ T I 
T^^ ' '-^ IFLTT QX ^ ^ ^ ^ F I ^T APRI 
^TT f r W T T^fT I t ^ / t ^ y r ^ % -PpscpT m ^ l mi t l 
R ' S ^ - SRRXO ^v^i- QI^SFR^M^I ^ ^ ( ) 
50 ( UVSE) 
js ^ o V ^ t W r t ^ ^ t ^ i t gfrnxslrf^ ^ - f ^ l r 1 
- ^OU^T 
V - J R F ^ Q - P ^ L W R ^ 'J^ - ^ - F T ^ ' R Y : 1 
TO'P^WFPIL^ ^WX FLWRA: 11 
^ • ^ T O f ^ t ^ V a p r r ? ^ ^ T T f i ^ l T r f f t : 1 i 
• m ^TTT^I? 
13 
•FETTY ^ SI^^TT ^ ^ ^ ARR^ ^ los ^ ^ ERSIFR 
•^RAT ^ ^T TI GR^ T^ T ^ w^i T CRX I^TT ^ISI'NMITFR I 
^ ^ F F N ^ F I 
^ m G F ^ IF ^ 
^ f V ^ f^ q ^ WP^ TOT t I ^ ^ y i R T ^ T 
TF " -pr^m^ F^TOIH " mmi mi I ^x ^^ ^ ^ T ^ 
IF ^ ^ QIT ' ^ ^ F^TRFE F^QJ WR T , 
F^ RT J ^ T I I ^T T ^ ^^ I ' M ^ 
G T ^ L ^ ^ F YTT^RR F I M I X ^ F^O 
HMK FR ^ T F T A T T I RT^ ^ ^ 
V 
JPRR T ^ JFMX ISTFR SFR«RJ^QT T T I TOPT F 1 M^ TR 
QF IFR G^R % WR^^ ^ ^ ^ ^ 
G ^ TO C^T I^XRT' F T N W I} 
-^RI' 11 
14 
—• LARR TI ^ G-M ^ ^ ^ cCrm F I 
FT HY G-QZIVR LI ANW^^T ^ T^ T«STF ^ L^T 
W c ^ g o f q l ^ K W'mT l l i^ i^-fm T^ ^ y j sTTl f r TTf^S 
t^qT I if TT^ fit ^ f^iT t n W T I^T l l ^To T^o ^ U ^ 
EIE^PI IF ^ FIT TTQR, IFET, SITX ^T WPFT ^ O T T 
T??! I| ^ IF F IP^I-U T FR^OSF^ -SQTOT 
^ TOT^ WK^ ^ f.q ^ % I ^ ^ q r ^ filciqq t 
^ W "^Y -SGCQT^ ^ TIT^ ^ T AITL W T 3|SF T^FR 
LI ^ ^ F ^ ^ ^ GRS^  ^ T FIT'R ^T^ ^QRRT ^ 
^ T t^ll flcT f I 
^TD^FIT T F^L ^ IF EJTFI ^ F E L ^ ^ 
F, ^ m wm GFR ^ G ^ T EM^^ T . 
M T M N SRICIT TI G - Q ^ ^ ^ ^ IF ^ ^ ^ ^^^TT 
ERIF^ JPICI ^ F^ ^ IF TI ^ Q M ^ ^ 
IF AN^ I ^ - M V M ^ M ^ F ^ I IF ^ T ^ QTF% ^ Q T ^ 
^ ^ F I ^ T ^ ^ ^ G-FT ^ T ^ ?FPT ^ 
F I F 4 . ;?0| I ^ ^ : 
T T F M I SRRQR V I ^ T 30 
F F I F T ^ ' ^ ^ H 'FRO^IUVIK 
^ I T QRF^ % RQ^T 11 I^JO ^ I T U 
I I I I I 
^I^T ^ ^ ^ T T O ^ I T O H F-
J 5 
^ % I ^ ^ t W i ^ r r rt^ 331 ? ^ TOT t , 
F^ ^TOT T^QR 'T I^T TL T ^ ^TTJ^T ^ ITCI ^ ^ 
•^T m ^ ^ ^ ^ ^ SW ^^ QX^L' 
f 1 s r f ^ f ^ ^ -q-m ^ x f r f f ^ ^ 
^ f T H T f ^ t I qcT if gw ^T m f ^ ^ 
^ L ^ O ^ V ® ^Y F ^ T ^ ^ FR ^ T ^ FRQR WR I 
^T QRFRTNRPT 1 G R F ^ 3{TI ^ ^ SR^NFM: 
VIV^IV ^ m mwn^ mi % I 
JSRIT ^ rr? ^ RT^ 3 ^ T ^ ^ ^ ^T 
m ^ t I 5! w r q r r I , t ^ ^ ^ 
^ # 
fanr t : ^qfrrr ^ ^ T ^ %i ^jf >fr ^ T O T 
ERR W I I IFSTTFR AW^ I 
I^T I^ IFIFFLRM^MF^H IM NMY^IL^ : I» 
R^R -^FDRF-'CT ^^^ frft^: 11 
* M 3 
i O 
^ ^ ^ ^ F ^ FSNR ;RITT sm ^ T WFHB 
T ^ ^ F ^ T^LR ^ HTTT ^T ^mi I ^ ^ TO 
T?! ^^ I ^ T I ^ FT ^ T ^ T T I 
SRM^ 3I1-X CIYI M % 1 : RT^ 0^1 
F^ ^Q ^ '^YT ^^R mm wivn m T 1 
^ FT IS^VR FR ^ ^ ^QRPF ^ TO QFTG^E ^ 
^ I^T I ^ mfr TO F XT^YROT : ^QR-PR ^ ^R^T 
^ I JF "PRI^ T Q^I TOT T I ^ Q T -
F ^ ^"Y^TGCRF 3{TL ^FL^ ^ I F MFCL CTCV^  TO" 
FI ^TOT^FCIT CFT 1 G W ^T ^^ 
Q ^ T T^^T^ LI T^ ^ EJFTRMR ^ 
SNFMI ^ F? QT ^ ^ ^ ^ S-TTT ^ ^FT^ ^ ^T^QQ 
Q ^ ^ ^ T ^ ^T QFMRQ R^^ T ^TTDT 1 S I T X 
QCT ^ F M ^T F^TT TI 
arr qlf f ^ ^ T f^ 'VPte iY ^icf ^-nfe-Rit t 
P T T I ^F ^"RQ ^IT^CITI AN^ R: N -NOVIV^I^^ 
^T i AIL ^ QCIF^ \ 
FF ^T ^ K ^ U M M V " ^ QRR^: mj T ^ P : N ^OVSIC^I^ 
^ g^f^t ^i^wt^ JTR TO^ I 
N V T O T F T ^ " ^ F F T ^ T^F^QRL^ jm^ 11 
q r q i ^^qr r — qp i%Tq 11 m ^ o 
ARRZO €QO ^R-P:^^!- Q W R ^ J W ^ ^ 50 
J 7 
IF W QIT fr^ ^^ 
TTD^^T IF ^ ^QRRFR ^FTW ^T ^T^ TL ^ 
T I lerg- ^'Y s i t ^ ^ i t ^ m : ^OTfr «ff i to ^ 
F ^ GILI spmi Htt TI ^ ^ R^AR^ R 
IPSR ^PTPQ FT T , ^ 5FM ARF^IGI ITP^I ^ % J 
^ ^ : IF GIG -^RAI ^ T ^ ^ ^ T ^ ^TF F OF=R TOT 
^x " '^R mrx I , ^v^n ^ 
m ^ ^ I ^ F QJT ^^T UTR T^ ^GTRQFT^ ^^  % ^ T O I ^ W T 
^ I T LI ^ WTT ^ FCI? ^ Wrism FR Wr^ 
SI^  ^ T I : -V^ -FTG^GIIJ^m 
GG^T^Q^ T I GGFR RICJ 1 ^ L^ T^^ NRR T ^ ^ ^ T O F ^ FF<E 
^ FSRR T ARFT^  SRF^, FTISR, GTI GV? 
SRRF^  ^ ^ j f r TOT t I ^THT^ZTT SI^  ' t I 
^ s^iT ?=R ^ ^TLI ANYTT QI 
C^^ R G T ^ ^ ^ ^ F^ R QIC} 1 F I R ^T "S^I^OT 
^^ ^ ^ T M ^ IQRRFR ^ TI B T T ^ ' T ^T m^i % FP ^ 
^RPTT TF mfr ^ ^ T , R^TF J^ R ^ T SITI M 
SR ^T^ H F ^ T : I 
- mo 
18 
^T ^T LI m: ^FRIT F R ^ 1 ^ ^^ R ^TQR FY ^ T T 
% 
•^RFTT ^ T 1% ^ ^ W H F F ^ ^T^T ^ ^T ^ 
QRR ^ M ^ I 1 F T : ^ W P Q F ^ T ^ 
^ T TtfTT ^ fWgqt q r r ^ - w t h t f f . ^^ir 
FJJQY ^QJ TVL F ^ T I ^ ^T^^LT mn ^TT ^ W^TTT P^Y 
G-^ T^ T SFT^ ^ Q I SITX 31S5W S^F SITI SRAWRF^ ^ '9'M ^ T 
RRR I^T S^^TFPIF GL-T F F ^ Y % SARFW G - ^ W T ^ 
•Wm mi ^ Y HTO^I ^m » m, m 
^ T F ^ ^ ^ITF^, -PRF^ m ^ ^QRRFR ^ T 
T , IQN'FR M Q ^ ^m WTI I 
M IF FL^QZJ 3R? ^ 
F ^ T T Y ^ QCIY ^T I ^ W R T ^ T T ^Y T^ ^Y GQRPFR ^ T ^ 
TOC! 1 FT ^ ^ % F U F^ GMPFT ^ T ^ FY^ 
IRRRR ^ I SR T ^ F ^ T ^ F^ ^ ^ FI «IT: ^ 
TOTFI 11 P F R AFN SNY^ FR ^ FST 
^ ^ f i 315^ 11 iis-R! ^ ^ T f cj«rr 
HTL^? AN^TI % I 
^v^n ^ ^ SRF^ ^ 'G-M F T 
^ CFTTTR^ wm^ F F L ^ ^ T T^ ^ ^ F T Q^ SFF^ ^ 
TT^^ M WY^YF^F^ 30 Q K -FTRCQOFR 
I - . . I . W 
j O 
% 
^ ^ AFSJ^  SFTT ORMI T, ^^ SRFCFF^ ^ ^ P ^ ^ 
^ ^ G-M SRF^ ^T ^KTC--^ FR ^ T - " T 
" t t ^ ^ r f ^ q ^ si^ r? t t t arrai t i c}o l^o ^ s r f^ 
^ ARF^TT ^ ^ ^ ARRWT TOT TI ^ T ^ I '^JRM ^ 
^ ^ QI ^T^ ^ Q ^ ^ T S F F 3RF^ ARCFFR ^T T T O 
I ARF»N ^ x '3'RR I ^ T I ^ ^ TWT R^R ^ 
# r I g-m H K I p ^ sfrm ^ f ^ u ^ 
m CF IRT F L ^ T ^ ^ Q R QRTM ^ W T ^ W M I 
- AO €O 
w^K n ^ U N - ^ ^ V F ^ 
ni GIRIFFRR I - ^O J^ O ^ R I ? 
^ JJQR wm: W I H I ^^ ^ I ^ ' M T ' 
mi I F Q K T I TO U - VT ) 
- O^^ FO 
QX SRF^ =T TOT ^ - R A T GIT TO^ |3NR I IH-^TOTT ^ ^ ^ 
^ T 3 I T ^ ^ EICFFR ER™ ^ FT" J GS? VTT'H 
tt^ ^ ( SRIL '^L^ ) ^ IFITI^ W T WR ( , tr^ ) 
^ ^ RRIF^^CI F ^ 3RF«T ^ T »RQT T I ^ mvi 
FT I CRM ^ ^"KTC-^ FT ^ T^^TTT 
^ CJ^ T ^ ^ I|5R « » FY ^ ^ T^SIT T T ^ ^ ^ N FTHTT 
m T ^ T ^ T T -SQL^ TI HI? I^FTX A M ^ ^ T 
1 ^ uixx BTF ^VT ^ SITI 3RF»=R ^ ^FRI ^ R ^ ^VTT I 
^ ERR^TI m ^T SRF^ ^ km ^ T ^ WR 
T I M ^ R F ^ ^ F F ^ T ^ M M R W I FS ^ ^T 
^ qiT gqnr-T #r w r ^iw srf^ qii ^ T T f r t » ^ 
mil ^ ^QRRFR SITI ^ M ^ T^I 59F«?IUT G J ^ ^ T ^ T 
CIWR ^ - A^LHR ^ ^ T ^ ^ Q J 
URQW^QT TO: M I CIWT FC!^^I'MITL^ 
IT?" T M ^ ' E I W ^ 5 ^ TPI^WRQ 
- ^NO 
2 1 
^T 'RL^TRR TO ^ T «RR 1 
^ T % ^ TJFR '^TO^^T W F ^ 
^ f ^ I If ^ ar f^ ^ g-m ^KTc- -^ ^ r ^ ^ g ^ t 
^ ^ HTT T M I I ^TOL^QICIT T ^ ^ "SQT^^ 
sr fH t f m v ^ f i p ^ ^ T ^ I ^ T t ^ T W TO ^ Y ^ T T f 
^ ^nm^ ^ mm F FB W ^ ARI^F?;^ SPQ 
^ T 3 I T FT HT ARF^ ^ -^RT L^ ^RT T^T TL ^ : ^ QTTWTFT^ 
TO HT-I^ I ^ FR ^-OMRR 1 T T ^ ^ F5F ^ 
L^Y ^ S^ TRR JSCFR^N^ T^^I I ^ ^ QL^ VT ^ F ^ 
% RPQR TFT CLY ^ T T ^ ^ TO ^ Ol 
lYci a d ^ f ^ jsRiT 4Y cif I ar f^ ^ ^ 
^ytt SIYX ^ ^ ^ T ^ ^TO G ^ ^ ^ ^ TWR I^T ^ T I ^ R ^ : 
^ ^ QIY SRT^ % ARWI^T ^ ^ 'R P R ^X T ^ T M I FCR TOCT T J 
wmr TI F ^ IMTRR AM ^ ? SFTX U I W I « ^Y 
IFTO^^X- MREKTLWF^^ GO 
^ Y ^ ^ ' 5 ^ ^ •' 
- m ^ 
^FIT % I m ^ K T c ^ SFxSiril ^ ^ cTPT t^rtHSHlT^" ifiY 
FIT VMVR FI-PT T I ^ F - FIR FT f m ^ 
TT? ^ T , » fr»r ^ ^ t t ^ F^r ^ ^ ^Yf^^ 
I W R M ' W T ^T ^ ^ T ^ ^ ' F E FSR J^ST ^ 
S M I SRF^ TO HTOT ^ ^ ^ GL T^ ^NR 
JPFF ^T ^ T T R ^ T TL ^ I P T I JFRCQ ^ ^TSTT % 
t ! jsi^Ti 41' f r n t r n f f ^ sTr^t f t 
^ f ? % ^ 2frtsci' % ^ T ^ sitx f ^ f t sftT ^Tq-f ! 
j f m I ^ f f i ^ r m I v^^^T m ^fr^ ^ n f i FIT 
^^ SIT"?: H J^JFI m ^ vfm F SFTX ^fr trj ^•^"NN^TFR ^ I 
^ GFTE ^ m ^m ^x ^MRR mf^ FT^IT 
^^POTT ^"RT I I ^ F F ^ ^ T^TR^R? ^ T 
T SITX P F R "FF^ ^ tr I ^ A^IF? QT ^ T 
T ^ T^ I mil ^ 11 T ^ T QIT T ^ T ^HRZRR mi 
T'L 
^FER^ QRQT ^ I ^ ^ i x ^^^ ^T ^ ^SFF ««IT •FWI^ XTRR RTT^? 
^ ^STTPQ 1 ¥ M T ^ h SRJ^IT^ FIR 
w q ^ ^^T J F ^ ^ f ^ t , ^ ^ ^qpe 
f n r ^ f f r F M I TRTT ^ i f ^ ^ ^ ^ 
mm 
TJi ?XRR T ^ ^ T ^TTFR -^XTY I 
( afo ) 
F^KTSNH-Q^^I =F*FIF N -ARO ^O U I LI^ I U 
¥0 L^T^TP^ - TFR? M W R F R ( m^ -mo T T ^ T T I ^ ) HTT ^ 
'pff jsrrfllif ^ m n f t i w r ^ t tot t i 
tr m fr CF^  ^ I T T T^ ' I^R I^I ^ f m ^ ^m ^ 
T^^ ^ I^TF ^ I ^IT I 
•^JF^-Q ^ ^ F O H PF^I F T^^UF MR 'RT 11 
GQF M"F ^MI TI M W^I T^ S ^-R^T -MM ^ 
-^-G; IIIT M S'ITO ^ T^X MI T , P ^-M ISFAI I 
MI F^ ^ QFR^ R GFIFP ^^ G-'TVT T^ S^ A^Q? FS^RJR ^  S ^ X ^ W T 
^ T =R ^ ^ SRQJ FV^A^F MI LL«5QT ^FTII ^ \ 
Q?! ^ '^-i-mixi IFR TOT m^i F F ^ -S^ RF^ M WK 
^ ^ T ^ ^ ^ T S p f ^ TOT f g SRi-R ^TTc^^iT f^l 
m F -S^ FEIQCER CFR^  % ^ F H I -{.TL QR SIFL% 
QFI^  Z?TV5 ^ I ^ T TOT J^TT 
SFT FS' GTRR^'F ^ ^TTT SRRR^ ^ SILI 
gtrf k t h i^iTT ^ H ? 
S I T ^ W ^T m 
sTtiTrT ^TT f , TO: "Wt^F^, "Prf^ 
24 
^ T I T^-FT^ fWT m 11 ^^ ^ ^RFPM :,FTRTTRM 
TFCL: , GI-XO I^KP-T DFCI: 'TTFF TL '^tf^^ WT %L ^"RLTFFR 
F^UMR ^ ^TJ ^ {{IT '^WZRR ^RAI T J ^ T 
t jf^fr qefr f r j w f f ^ ^•Ff t ^ T ^ f i ^ f 1 srfcitt'^ m h'V 
•fm ^ ^ F T^ FS; fr S-CFTHT M I I F ^ ' I^R 
RT^I mvr F, ^ rm ^ IFT^I ^ tm ml^ I ^ T T 
T^-ST TI R^-T^  -FE -I^M ^^ LI -^FR IRR-I SMR 
^ TFF -^ RFR ^TTTI^ I ^ ^ TI F'T W 1 m TO-
P F^ FFCRFE WWXRH AF^ -OT-R ^ G^^TCI, , 
^ T^-FT^ FR HTCTT F I % ^ T T 
Tvr ?! -^ EFT ^IC^RRSQWRFLIFR» 
^^V f ^ f m j f ^ ^ W Y I ^ 1 r 
"PIFFD ^T F F ^ FR: TO 11 
TOT W T -PIFJINWR rnvm 11 
- t o VI 
^ ^ QIT JF^FQLRS^RI^ 
F ^ W I : F T ^ I L T W ^ T N 
^ QRV ^ T : W R ^ »T 
- FTO P 
^ m^Ti ^ ^ STTR ^ wm^T m S I T I ^ ^ Y QFE ^ T 
TOT mi LI ^ 1 Q | ^ jxrr F ZFR 
^ T f ^ t qf^ ^ ^ ^ q r f r ^ fW TOT t ^Tt^ 
^T t ^ t Ciqi ^ ^itq ^ ^ T t r f ^ T TOT t OTT t ^ 
^ sTTrr ^ T ^ T ^ q-raT t T^Y wmr ^ f Y ^ H ^T TOT 11 
^ TOTT QX SDR^W ^T S I ^ M % ^Y F R T ^ ^ ^ ^ T 
^ T I ^ ^ F^R S T R I ^ T =TFF T^ T^T ^T ^ ^PT IWTT 
G T ^ ^ n ^ ^RAT QX IFR Q^ T^ T^T T I 
^ 1km mi LI -SFR^W ^ ^^ITX ^ ^T^ ^T 
T ! ^T^FNQ I^F^^T ^ ^ T O T 'RT T T^ XRG^  ^ ^ ^ F N Y ^ 
NX XRLI mm wt ^ ^ WF^^T G^Q QX RT T . 
CI«?T SRTX ^TXT 5IY T^ RI^ ? ^ ^ T ^Y TOT^ 
^ I IS']^  SITTIFX'IQ ^ QRG STT^^T-^I ^'ISTF^T 1 S ' T X T 
ARCPR G-TPB I^Y Q ^ Y Q L ^ T % STXT ^ T W ^ JE^FT ^ICI F I 
xnr s ^ Y ^ sTrx ^T TO'^I I sil-x stii siYx ' ^ ^ t 
- m TO 
^TO , JFTO E U N 
AO L^O UHOIV 
^ T ^ C^RR ^ TI T FRN' ^ RNRRA F ^T 
^ ^ t srtT ^ TO l l f TOT t ^ 
$ s T i T srrt^Tf^ q r i f r ^ T t ^ - ^ p f r T T O g i t f r ^ ^ ^ l a f f 
VT 'AT'F^ TFT ITHCIT %I SRR^TO ^ QIT ^FIW 11 
W^ ^ ^ fr milJplT ^ ^ CFPC^ Y T ^ O T L^I 
mxT F I ^FI^ R QILR ^ v^ ^ R^T^NR ^ T f ^ i T 1 ^ m 
•^M ^ ^ ^ ^ ^ 11 SI^ FT ^ F 
" TO ^ T ' EFJ-T " ^M'^ QR^  ^ ^T 
M I T , G^CII TT^^B SFL-I ^ M : 
^ QIT TF LH>2RT W R T I ^ FTX^N" T^T ^ T TO 
T^CFT- GI-NRR .^Q IF ^ I 
^^ g t l ^ ^ i ^^T t i ^ ^ t r ^ m ^ f w r r fT't?^ g W n r qifi 
^TFT^ ^ T QIR^QF^^ TO F I S T R ^ ^ ^ ^ ^ T^T^ HY QTCI 
A I T ^ ^ ^ GRRTPMIT<#M F 1 5?QFR T T ^ 
IF ^ G ^ - P T T T O T ^ I F ^ F O T W T ^ F I M M LI ^ ARF^ 
F J ^ ^ ^ #R -SZTTWR ^ ^ ^ G-QPJVFT F, ^ 
^ I^'^ ^^ TFR : G ^ T T T J ^ ^ JJHIU'IY m ARPAIL^ 
T I m: ^ IF TIR ^ F ^ ^Vrz ^ - ^ F G ^ Y ^ FSR 
^ F^TB M ^ TTLY T ^ T 'RIT I F ^ ^ T QFISQY SFTL 
QISTF m TO Q^F I^ ^ I m> SRMF^ ^ 
E J T ^ ^ ^X JJTTT 3 - W R F ^ H^TUT ^ •SQ'TOT 
^ TOT F SFR Z^W ^ ^ Y ^ G^E ^ ^T TOT I 
TDTPT ^ m W I ^ , Pstv^, T ^ F ^ ENRF^  
^tt i^Y ^ ^rfWci f ^ f ^ t p f r afrx gr^ ^ i q giYi 
TsTuT S^PT ^ f I p f t SlYX ^ T ^ sjSrv spq ^ T 3 | Y 
f Y f r t ^ - f W r a cierr "PrfrssT ^ c^Y ^ UTTT s jYt^ w r t i 
^ ^ t I ;r=rH'T t ^ T x t 1% ^"^^^tfr r^^  q^'Ys? 
G^E JPT^  ^ ^ I ^ ^ ^ : 
G-PTF^ GJ'RW^ , JM SITX TF^ ^ T F I X ^ ^ FCFEF ^FT^T ^ ^Y 
J? ^TTPSD :^ FR^OT fft =R I L I Y -PRFRSR: I 
FF m^ fjfii T^GIT W R L ^ ^ F I J : 11 
- 10 ^I^YVI? 
|»iY ^ f r ^ : i^xY f r - n n s r : ^ x t o arr m ^ q x ^ r : 1 
- 10 ? GLYCOL ? 
TQT % ^ TO QX ^ TO ^IRQ^ ^ T O ^ T 
GR^T TO ^fm SRRAT ^ T ^ Q F ^ ;=R=RS ^ SRM^ 
(H "^T^ R ^T TOT T I 
p f r sTtt ^ v ^ ^ t 5r f r ^ ^ t W r 
WC^G'TF ^•KIT ^'Y AFRX ^ SRF^  ^ ^ T I ^WXTRRM 
TT^ F^I E I ^ B T ^ ^QF T^l mi TL ^ T T T^ STT^^T-
STR ^ ERF?I Q^ T ^ ^ I FQRX S T R ^ ^ QIY 
LERJ I^T^ F^ FR G ' ^ T ^ I^HTY-FT IF ^ITQ?^ 'AFR TOT % I 
QIT m 
IT-PQR m TI % tr ^ T J ^ T R F^R ^ TO 
JPT TOQ ^ I W T 1 X V S R ^QRO ^ ^ T FI SICI: JR^  ^TT 
^ ^ G T ^ QI^  LI ^ ^y -PROX GXTTMIT^ ^ 
ARF^RSQ ^m RN^ F I ^ T X FS" ^ : TRT^ , ^ T ^ ' ^ Q ^ X 
^ T F ^ ^ 3!TX ARRLT^  EPYTX^'^^ ^ ^ T 1 
^ ai^TX xr^ ^ SF ^T^ ^ ^ a r f ^ ^ ^ sr^t ^ ^ qX^XT 
% &TXT STTcq i^'m ^x 'T^ ^ 1 ^ ^ ^ 3-qmftR x ^ ^ ^ f.'ff ^ 
^ 3c?ix ^f^^ ^T^ ^ w'mT I ww e f w ^ si^ I^TX 
% ^ J qft^T-FT H f t i l c ^ ^ ?.q fiT frtrrfeTT t I 
T^QFR^ ^ FS" ^TB ^ ^ ^ ^ STTJT T T ^ ^TO 
ARR^  SI^ ^ UTTT ^T ^ GI^T^T SFTI m^-m HTICI T I 
WH ^ t ^ # r rffci ^ ^ t ^ ^ s i t ^ j m ^ 
«fr I ^ f r ^ ^ q r r qiY m^^ M q n t ^ i 
G^T^X'^T^ SRRO ^ SI^^TT FLG^ Q ^ FR "SZIT^T 
^ Y RR 1 X^N^I ^T IT % T^XLY ^ ^ j f ^ W T WT QRRCI 1 
ZIW T ^ ^ ST ^ T I T F^I L^-RN HV ^ I 
T ^ FNV QY GFR ^T? ^T ^ T ^ T R T ^ ^QI^ T ! 
^v^^l 2R SFRT m 
sfti SR^H ^ ^TTT TPT q i ^ T ^ T q T t I ^ 
UFT P T I G^TH SQ-^ ITT F S ^ » ^NR^^T FT F^ 
^ ^^ IFUFRY ^ ^ SRF^ ARPRRA SR^ T 1 ^ 1 P^T 
W W R ^ F ^T ^ ^ ^ ^ IYT ^ T ^ T P T TL 
^^-JJUO JF -^ R? ^ CIYTY ^^ T Y ^ G^-IIIM-I WV T^T % 
QFSTTRR: ^ V ^ ' W Y FIIYF^ 11 
FLY A L Y ? ^ TPFEY^ AR^ I 
^ 4 ^R ARF^  ^ 11 
- m 
3 0 
TTcIT-ft^T, , f r x q^ sitx ^T ^ =r ^^ I ^ 
arr ^ f ^ i f ^ t WT 5: gqWi ^^mrr: 1 
J H ^ «RF F R A ^ T E ^ I R T : 11 
FJF-M '^Y: F^RFF: I ^ T m: ^QJOT 
TT ^ W f g : q f t ^ ^ ^ - f ^ i : 11 
^ TITLOJ TP^FE ^ T ^ W R I 
JR ^T^RRS ^ ^ ^ ^ ^ N 
-^F^-RI ^ T O T TT ^Mr^ FRFPSRR: 11 
^ VPSI ^ CFE ^ F ^ L ^ : ^k I I 
- ¥0 
CI^ T if w\vn T^T I T^ ^ SN^ ^STF ti^ 
^ CPIWRFR m S F ^ ^ ^ SJCTQI WR T , 
^ QFR^TT^ ^ ^ ^ ^ ^ I EM ^ ^ 
t^^-Rf ^ q-'T hY t ^ T w r t ^ - j^ fT i 
m n ^ FT G T ^ 
OT ^ % RRRR ^ F F ^ ^ VSTYC ^^ R^ E ^ T T 
HF^ QIT I P : m ^ T ^ K ^ GE^ ^ Q F ^ 
^ ^JF ^ ^ I AWDT Vir.^'M ^ ^ N T T^ 
^WT n^lT t "" S f ^ K T t ^ " R T H : ' ' ' f^^PT viTrqR t ^ ^ ^ 
TTN" F M SN^T^ T ^ HVR F I ^ STTUTT m^x 
T ^ * ^ -Pfvr^ 1 ^ ^ »ROT PC!: T T ^ ZF^R ^ QF^^ ^ W I ^ I 
R^^DT fr FITD^ ^ " R T I ^ T 1 T^ mm^ ^ ^ ^ wt^ 
^TI F AITI HF^ -^NRR^Q ^ F I ^ ^ IRMOR N ^ T ^FIT I 
L^TRFE ^ 11 
^ W T 11 
^ I T I ^ HLT'^T TO' T ^ ^ Z ^ - M 11 
^ ^ W F QQ T^ ^t^ GRQT^ F I 5FRRURF ^ T T m 
sTTo^^l f t : s r f ^ TOCI f i sm q t ^ T T ^ T^CI t 
RF^T L^I F ^ T ^ T ^TOT T G-M F^^IT ^ ^T? ^ M 
^ ^ ^T ^ T^CLT F ^ ^ ^ I^TE? ^ H ^ T FT ^TFI: 
w f r ^ 5:f m i l i ^rrfpr ^ si^gix ^ 
CNRIN^ ^ ^ F F I V KTTT 
R Q L ^ ^ J ^ ^PFR JPFR T T HFTT I ^ CIY? 
^ • ^ IFI^ FT G^E F-^^T T \ m^i FT 
1%'^ TT t 1% ^ ' i T f ^ t t im> t t ^ ^ T f t TO T H ^ 
^ ^ T f ^ r ?it g r ^ H ^ t f t ^ ^ f ^ T ^ jafTi 
TFI ^ T ^ SITX H F ^ ^T : J^TCTTTSIT SI IJTCI-PFF^ ^ TTN" 
m ^ ^ T ^ f X « JRTOT 
§ 
FR 3 - Q T ^ FT^ T T SITX SRR^  ^ STTIT 
TT^I^ f T t ^ I ^ t s t f t fWTfr sricft t I if Spz? ^ T s f f t 
5TTTO CI' ^X^YTT I T L ^ ' I ^ T ^ I^T ^ T S ^ 
N 
'•I o o 
T F ? ^ ^ T^X ^ SJSFQI M I X ^ ^T TO "F^T I F ^ F J 
^ ^ ^ X'm ^T S R M - M I : FT F ^ I^Q J^ CFM 
11 ^FR FIFR ^ ^T ^ JFR M I ^ I I ^ T TI STTTOT^ P T 
SI^GIT ^ IS^ FT ^ W M I'm ^ IRHR^RR^ 
^^WT M ^ ^ T ^ T T ^ T ^ F T ^ T F ^ 1 R^F^  ERF'^ FRRR 
TO % TI PM^ T R ^ F W R R N ^ 4F M 
IF SRRP ^^RF^ EI^ X I^'CPI X ^ V I QII ^S^TROT 
^TTT TTFF? I Q?! IF ^ GST S^TT S^J-RT T 1 
^ ^ ^ L^VLT % 
I ^ SR^ NFFT , CI-M, E R ; ^ , 
t ^ 3iTX f m W T 'PIT t I srrfpf yTIoTT ^ ^trf 
^ t I ^T f r ^ eTW w r r t } 
G ITRLTT ^ T ^ T , ^TTL^JF '^ "RIT F EITT ^^ ^ ^t^ 
5 I GTQF ^"M ^ T 'MRR TI T ^ H F ^ ^ I I ^ T ^ ^ ^ 
4Y : ^ t^ ^T ^ T O t t ^ xr^ ^ # r q^mff f I 3jc!: 
T I 
^LL^T AFL-X ^ T^Y ^T F '^RRR T L ^ ^ Y r t T ^ T F F ^ EI^ L^TT 
FSR ^ ^ ^ T ^ F I CII? 
Q^ ATF ^ ^ F ^ F TOY SITI ^^F^RFF ^ R^- F I ^ n^rm 
hV f jft I sp?^  ' f t x ^ y ^ sttt ^ ^tn 
SIT^R IFR I FIT #Y ^ 'FR 'RHJ? TO "^ T ^Q 
U T T ^ ^ ^ f I ^ m g ^ T i f r r t ^ f ^ t t 
^ T F I 
^ M 'MTR % jjrj^ F I ^ I^N? ^ ^^TRR^ 
QX F SRTI RN^ ^ TO ^ FI ^ G-R^M ^ TOTI QX ^T 
I ARTI CI«RR ^ SI^TT ^ SR? GR^ 
^ T ^^ mm^ HTIVFRQ ^C^ ^ ^ T ^ I?! F I mxj^^i ^ ^ 
m SFR ^T^ G ^ I 1 T ^ ' D Y QT JS^TT 
STR OTT TTFNFM ^ T =#T ^ ^ ^ I SFTR F, ^ T L ^ 
f ^ l ^ ^ T m 59TTP2J S^T^ t I IT^ 
^ ^ T^^TH^T T ^UTOT I ^ FR ^X^ ^ ^ CPQ ^ T 
4 t ^o f f 1 ^ m m m ^ a r r f ^ u i i m ^ , 3rrf%=r-qrrf^=r 
ail"! m s ^l-PTP^I ar^oT 11 "^vmlH^T ^ ^ n 
N'T 3RI ^ T SFTPFTT ^ ^ SEI-^ SRRF^ ^jvrrrtt 
T53T t , ^ M H T O ^ sr f^ ^'tfrq t i 
XTIR GT^F^ 3ICFFR ^ UTXDTT G F ^ ^ D ^ ^ T S T T ^ W ^ " ^ I ^ R 
gXTDT g F ^ " ^ T ^ TOTIUTT ^ f I ^ ^ ^ ^ 
dmiTpu ^ ^ wfi^ ^ ^ ^ ^ ^^Pm 
WR ^^ m ^ T F^ ^ FC^ IS ^ T 11 
ANRF^ - M T I F ^ W I ^T^R GRROR SITI ^ 
T^TT i^'^ a^pfej qprr T q i t I 
, , . . 30 
3 5 
^ T M % A H I ^ V ^ ^ T 
SRQFR UTIOTT ^ SFCT'W ERR^WFT? wp^ I ^ T I 
GRTF^ T? M N F n rm Q G ^ T I ^ ^ FMX TRM GIF FR T T O T 
T^Y I I M M I ^T STTI^H G I T F ^ , ^N^T^ SITI T , 
Ts? t ^ ^ T srt^T^ ^ ^ffiT t s t t ^ k i 
^ ^ T m f ^T f ^ T T t ^ t ^ ^ f^ ^ y i 
^ t^vt^ ^ ^ mi «rr i ^^Jt w fth sisri ^ ^ ^^Tf 
WR 5RR I TFTF'WL^^ mi^ vn TT^^ ^ jm^ 
1%3?T 'PQI Q^ T GE^ J^IT ^ T ' B W T 'WT , ^ZITF^ ^ ^ SFTTQ 
^ T ^ I 5!CI: ^T ^ RRR^ ^ ^ M I 
^TICT ^ T ^ 'FIT I W M : ^ ^ T F^ 
GNF LI SITL ^ T ^ ^ ^T ^ T ^ HPTT ^T ^^T I ^ 
SRTT ^ ^ T ^ IB-^ ^ UTT'CRRR^  
if ^ qrnfr w i ^ i ^^WTOTT^ f s t ^ f ^ i t sRt^ ge^ ^ ^ T 
^ STRR ^TVNRR T ^ I ^ F ^ NRPR T . J^PTI ^ T ^ ^ ^ T 
^QQ ^T R ^ W I N ^TCIT TL F ^ FL^TT ^T T ^ T T 
^•RI T SITI =T fr JJAI-
CTRNT ^GEI?^ ^T M«T ^ ^ F 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T 
^ F-Q ^ 3FT ^T^ ^ F ^ ^ ^T F ^ T T G^ JF- GPT ^ LL I 
^ mix m ERTD^^ T m 
t 
64 
GR ^ QFITEOGG GFFOR F I ^ I ^ ^ R O ^ N ^ 
i r r ^^ TOT f i y t t ^ f j y 4 t T^T «rr I f i p r snrr^ ^ ^ 
^ FT ^ T mmi 'WT STR T^ ^ ^ QRFM ^FT^ ^T 
QVR TO ^ F^^ F^ #RTRF T F ^ r ^ IT ^ ^ -F^T^ 
Q^ FINQ F J IFR FIRF TOT I I T T ^ 
n f ^ % i ^ m w f m ^ft^r f T P r x ^ -f^^rr TOT 
t 1 ^ ^ ^ : TO ^ ^ JT^fW m x ^ " ^ T m ^ T 
t I m TO-P n t¥=T 5i?TT ^ ^ r q f ^ 
WR TI ^ -PIFT ^JFTL^^ FIPSR fq^ q^ Q^ ^ T ^ 
^ T I m f f f r m x m # r twt wVTT i ^ t f ^ ? m 
TR?FM 'ETOT ^ ARFIT RRRR CIT ^ CJC^R 
I F ^ T =R#T X^T IVRT. JFPRF^'F % ^ SFTTQ 
R '^TJT ciT ^ nt^ ^^ n «JT 
^TI ^ ^^Q ^ CI^  ^^  ^ IF -T^ FT fHfm E^G 
^ ^T I^F ^ I T QRQT «TT 1 SICI: ¥FVRQT 3ITI GXYL^T % 
SFTRX ^ ^ ^ I F;Q ^ ^mi ARRR^ I 
IfJ ^ SFTW^ ^ G F ^ ^^^ ^ C!^ 
F^IFIT mr^i % ^ T T R T ^ T T , W MLWR 11 ARRF^ 
m^ ^ ^ P ^ FOF ^ ^ T G-QII^T L^ R^R ^ ^ 
, TO ^ CFMT fr 5ATF^ 'TF^TBIT ^ ^ ^^ ^^ IRR ^ 
TF ?MI 11 m : ^ v ^ n ^ ^ R F ^ ^ x m ^ T ^ 'IFRMAFF ^ 
W T ^ |T¥IT ARQ=RT TOTT wmi TI ^ S IPTI ^ ^ 
^ ^ anc-qTBTf f T # r if ^ t t i ^ ancm^ ff^r-
^TD^FX- QRPTWRF^^ ^ ^ GO WI-V^ 
m mf ^ SNEJTT^ T^ ICFR «FR I m ^rrsiT ^r erPm^ ^mt: 
v^^^x fmfW SITI ^ n F ^ TOT «RR I ^rmm 
^ isin SRRRTOFF A M I FT m^ ^TTT ^ ^ 
OTTJ^VJJFR I ^ JSCFM 1 ^ ?RR»T 
^ 3-QT^ T^T SR F SICI: ^ FTTT ^ ^ T #R ARTF ^T ^ ^OF 
STTGL^  FT I ^ ^ T I^'T YTCLVN' ^Q ^ F I F ^ OT^ M ^ T 
' T I SFTL ^T FT ^ SIQ ^ I I FLT-I JHTFOT^ ^ T ^ 
I} ^ T ^ : ^OF ^ F ^ F ^ I XTSCIIRT 
^ W H I^^ XTR FL ^VFR I ^ EFTI TTI^  ^YTT ^T fr ^IR^RRY 
^ T f H ^ T f ^ t I STRif if f t ^ f f SpIT ^ I ^ ^ ^ 
^ Q F ^ ^ »FR ^FTTTT J R ^ QIX^R fr ^ T ^ICI F I ^F^FR^ 
^FTL^T, ^TOTRFR ^ F ^ T SRTI ^QS? ITOUT ^ P^T^  T4 G-RNR^: 
WR t AF^  t ^FTT J ^ ^ t ^ ^ 
TJI^ ^ ^ ^T MRR M O R N M ^ RT^ ? 
•SQT^T ^ ^^ ^ ^ -FTL? F: ^T T ^ T % T ^ ^ 
^ ^^ HY T I RRWPT - ^ Q L ^ S^RRM ^ ^ W ^ 
- 5B0 
3 8 
^f! ^ T^T mr T PimT SW " TO ^ I T m 
if siti TO r m f ^ ^ T ^ aifT-
ypT t I TO t^ ii^ T % ^ ^ ^T g ^ ^ ^ t sfTi s m mil 
^ wt TT^ t ^ ^ T r t if '31^ g ^ ^ ^ ^ f 
^Tcf ^ iTTFi ^ STTl^ ^ ffTTT ^ " m ^ ^ ^TTtT 
TO ^tff ^ I t ^ I qj'm J? ^ c m q f ^ n jr^oj -Rp r^r 
TQI SI^ H ^ ^ ^ M m HT^^ FL* »FFR W m 
^ T T T T ^ ^ T ^ ^ mimi I " ^T 
CRQ T ^•OQIDTFTFR I F^ ^ SRRX ^ ^^ ^^  ^ I^-STOT 
F.Q TF IFR FSTT T I SN^R ^^T^T G-QT^^K ^ ^ '^ TTT 
^ FSRR T I m^ T ^ ^ T O ^ 1 
Q L W T M T SITI FT ^ l i ^ ^ 
3^NR % I ^ F^R OT xtf F 1 ^ I F ^ ' T CIIQR ER*R 
WPFR SFTL CIXQR % T SFTL ^(^T ^TQ^ SFRI 
^IFR: ^ I Q - F R L ^ : T ^ - ^ T ^ W W I ^ ^ W I T : 11 
T^RR F I ^ ^ T ^ GIS FI n SFTT TO^ -FWL^ m 
f^ ^ ^ T ^T F ^ ^ T O T T ^ T QVR I ^rc^i 
IN^ T «RR I F^R QVR ^T ^ ^ ^irzi , 
^ O T f r SIYt gt^ f I ^ T t "f^  
g f r clT? q j f ^ t 3ITX ^ ^ ^T ^ ^ SPTR t I gtY p 
QT^ QIX mj ^TFQT F E ^ ^ IF ^ T T^ Wm 
^•RIT t I ^ "^V SR t I Sit"?: t ^ qYT qT? SFTR 
% ^RF^TWF ^ T F I -^^ R FTT^T z^i TT^HI ^VR ^ 
T^TST TOT TOT SFTTQ ^ C ^ ^ T ^ U T ^ Q L ^ T R 
TO I'TCLT T I 
^ T W I T ! FE FR m^^r % T^ W T T ^ ^T WT 
T I % SPZI EJG^ N^ FF ^ F ^ QIT 
T I ^ I^F ^ GRQSF "^Y QZJ-N GF*?: QNTI F I T^^TI ^ F^ UQ 
QY^N^TIY SFYX ^ ^FR ^TF ^ wmi LARR ERR I ^ 
^ QYXTFTN^ ^T^ ^ QTFI ^ Q N Y F^ mi T I mi 
^ fr i^rmi - t) F^ ^ ^ ^ ^ I 
€Y »RAY F I F^ -M ^ ^ T-PR^ FSR TNT^Y^RTIY SJTT ^ L Y N ^ 
4 0 
^ T ^ ^ T F-FFR 3FTI J^T ^^ RR TO'Y STTT ^ SRTI % ^T 
^ ^ T ^ ^ AFRR T ^ N T ^T IRR I^ RR LI ^ v ^ j ^ ^rrj SRPRO 
B^X % TO^ ^ I tr FY Q^CIT % x^ ^ 
GIIK'T ^ T T ^ T W «RR I FSFQI^  ^ m JF 
QFT«TM ^ m Q^ SNF #R G-QFS^ R^-^ I W H K ^ T^QFM T I ^ 
F^ F ^ T ^ 1%'QT I^T SIJI ^I^TI ^ ^ ^ VTO" QI Q^QL^ ^HT 
f ^ W fqrx qY ^ % f ^ rTTlT T^Y" ^r^ q i [^T ^Y V ^ 
T^T I ^ T ^ F^ WY? % .^Q ^ IDICI tmr m I 
^ gg'f ^ ^ feg q;[qT ^Y ^ Y l ^ ^Z^T t I 
¥ ^ jfr 'OT f I qt iTftmi f r t ^ t -v^l^ ^ Y t^? 
^ F I ^ ^ FY QY* ^ TO^I^X SRC(SR Q-^  ^ G-QQK^ ^ ^IRNF QRICJ 
F J R-T^ . SI^TT QYIK'T^TTY ^ ^TPNT ^ ^ "mmr TI ^ Y 
^ ^ f I s ^ ' Y ^ ^ s ^ - R i i -f^^Ta t I t f o arrio qogji^x 
^ qci f Y 5r ^ Y ^ t t f f sig^iTi ^ ^ f ^ 
RJ^ -^ IWT ^ I J Y FY F ? I QL^T^TIY ^ F^ 
?i«rr ^ f ^ " f^ ^ q^^i q i ^ Y ^ ^ H T ^ T I 
^ QIQCFF F ^ I. mm F ^ ^ ^ ^Q F I ^ ^ : ^ Q^^ 
' ^ Y q ^ l " ^ ^T ^ f.q q m T^t «rr i 
4 1 
^ ^^ Q I ^ T ^ TO^ QI F ^ ^ ^T FR P 
TOT T , 1¥% ^TT^QIX T ^ T M F ^ T P FQ ^ FQ 
^ - ^ T T f I f m - ^ IT' f ^ ^ ^ ^ ^ ^T ^^Ttr ^ f 
HTTOT T F^ ISF-F^ ^ T ^ ^ - N F R m ^ W R T -
•PM: ^T ^ ^ m i T ^ FH^ ^ S F P N ^ T FT TRCJ 
E'L 
SFTTUT % RQ ^ 5 - F W ^ T I ^ J^FR T OTT ^ m ^^ 
^^Tfr fiT ^ q f r t ^ s-c^Ytrf t i ^ sfri ^ ^TO^? 
^ F SITI ^FQ I^TQ^ R ^^ SIYX P T ^ F ^ ^ F? T I 
FI^  ^-^-FQ ^ ^T T»?RR J P F R SFRX ^ ^ 
^ I I ^ i ^ H ' i gqffTO^T ^ q f a ^ i t ^ ^ ^ T TOcI 
f I l ^ f t ' t t ^ jfr q ^ T-T si1"T q^qtt fqt ^ f e f i 
anr W i t qfPT^lf q g ^ i t ^ i ^ Y R t g i T b i ^ : i 
ARR ZFYS^^FC^Y T^ SRWQ ^T^T STSFF^T^ I I 
- Jfio 
42 
5F F ^ =FFR fr Q T ^ fr ^ FLTG ^ ^RF^TOT FT FR miu 
T ^ T 11 ^ ^FR I F ^ ^ Q F -M^R, n 
f r t i ^rf^HT^ r f ^ t # r f e m i ^i-nn^ f ^ Y 
^ , ^ f ^ K T W f I giyTTcrm^lT sfSqf ^ fH Pfctl 
^ f.q 1 f ^ t qiT m ^ i w r t , 
^TD^X 2r ^ - p ^ IT-R ^ ^ r p r TTT f ^ T t I 
if^'zfY ^ 3-qmic! ^ s r ^ T i ^T ^ •ft '^RiT I n 
f^ ^ ^ T HT^ ^T TT I ^ t ^ srra ^ TO! 
I ^ ^ ^Y W ^ T T QII^  ^ TV W ^ FIR FT WPFT m 
I ^ ^ t HTTci 
F §5T " " SRPWTT TT^ ^N ^IT^ F^ YVT ^YT WY ^ 
ERR ^T^^P m ^ WIFT ^ ^ ^ ^ T T^T T I 
^ I T O EIQ T TOT^ ^ 1 TOTSIT SRCCRT M 
Tq i "I I s r f ^ T qY ^m^oft ^-jc^frq m ^ m sfj-x ^q?? 
^ #r ^ Gitx ^ qcfr ^ t ^ t %i ^ I ' m 
TO ^TTu^TiT ^"ml^^T f t i ^ w r ^ ^Tf^ ^'Tfr^ yrf^'? # r t 
m g w p q ^TP^^T "^TOTX f I 
^ ^ IFR F FSR^T ^ GIQ T , FGFR SRTX 
N WFT^^, ^FCQ^XT ^ SFTX QCR^^  ^ 
TZIT t l sm^TX qx ^ ^ ' F ^ X Fs? 3HTq f^^ ^ ^ f I ^ T ^^ 
4 3 
T^I TT I^FI GGEI: ^ F T EIF!: ^ IFR WQL^I ^ 
^ I 
^ IF! ^T 
^ ^ ^T SRP ^ T m^^vf WI^T 
sitl ^ i ^ T l i t^ q ^ ^ I ^ FS" 
^ F M WOF 'FR T^^  F I G I^T. T ^ GTF^ 
q^ ^TO^rl^ n m m i ijfifi I i n TO # r 
^WRR FR^ i m m i I I EITI ' T ^ T 
I*RFT LI ^^ ^ TII^ ^ "S^^P^T ^ICI^T 
JIQR T F ^ W ^ F ^ SJ^  TL F ^ G ^ S-TTT SF^TT^ m 
FT ** TO^T m ^T^ ^ T T ^ ^ F^T I T -PTF^^ FQ ^ 
wm ^T^T WVRR I -mn f ^ VV^ WROR =T#R 
W t , T m ^IT ^fiYl BR? ^ T I C W T ^ J ^ t 
^ Y F ^ T O T F'T I^TFR I^CFR I I 
t , ^ s fR i f i ^ ^ ^ t r r ifr g w i r ^ t^^iT t^it 
^ F^J'FR IFR 3HT5 HT^ M ^ ^ ^ ^ R ^ I SITI 
^ t T R ^ ^ t ^ ^ n t R s ^ f I ^ r m t , ^ r f f TO^T t . 
^ t ^Yoi hY I arri ^ p f r f ^ ^ T s f f 
ft FIWRI ^T ^ I^NR ^ T X N I ^^ C^V^ GTRF ^ 
72 
f ^ ^ ^ ^ ^ GYIT SRW '^ZR^T 'mf I ^ ^ S'T^ 'FEZFT mr 
S M ^ srtS HTT '^T^I fr ^ T^^TT ^ ^ ^ 1% H T O F^ ON^R QX 
m t ^ ^ ^ # V T O T I ^ f l ^ ^Tc! t 
' T T T ^ ' ^ ^ STFJ n ^ T SFT-rf ^ T ^ T H H ^ f f T ^ f ? ^ 
|-TSOT F'TT RRNFT T^T I » ^ITOT ^OF F AI1"T SFT^T FT FWR 
^irf t I ^fVnnr ^ r f r ^"nfr t i j ^ f j ^ T O i ^ 
F W L IF ^ '^ R FR^ QIT ^ T vt^ ^ «RT TOT T ? FT DTPRLHT 
f I ^ q r ^ T s r m i m ^ I T p f r r f^ ^rf ^ ^ 
g r H T It ^ ^T t i ^rftiTt ^irf^'eq s n r ^ wt 
^ T O ^ ^ -qT^t t I sicl: ^ T t e H T m ^ l i ^ 
FLQRF^ nm ^ T I ^ ^ T T F^ ^RF^ T ^ TT^^ 
•RI^  ^ f^T^ 11 ^R^^T^^T ^ % ^^tr ^^ ^ 
H-VTVft ^ QI^  F , m ^rft 1 ^ ' Y F^M IF m 
H T * ^ ^ ^ ^ ^ I^IFR Q-NRR ^ 3€R mrf^ fn^m FT I 
^ T ^ tJlcl q t qsff ^ fKiT=Tl t^sTT^ ^^cIT t I IF^ 
^ F W ^ ^ P T ^ F-PSTPT mm^T HINW TI ^TT^-
f ^ ^ T cll" I -fti m ^ l •R'!^  ^ ^ ^ 'P^ % 
^ im ^ SRRR^ tr ^I^TOT ^T T I m ^^ ^ ^ ^ 
ARF^ % m^mrsj ^ ^ FCFI %I ^ SRF^ #R 
^YQ-NRTTOT FY '^TF^ ^^T^T T , W R F ^ DIVM HY ^ Y F ^ 
^ I^T ^Y TC' SRM FR M T W ^LIY W R ^ I T ^ ^ FCW ^ 
TT ^YX T^RF ^V^^X ^ ^ ^ ^ T ^L^LY^ ^ ^ 
il] 
^MTRR HTO ^ T ^ I^TFR GRFLIQT F ^ ^^ ^ T F ^ ^ ^ 
QF«7X ^ ' ^T^ ^TCI F I ^ T F ^ ^ ^ "^Y % SR: E^^IR-
RM M M SR^^CRFJ^  RPIR M M % I T^II '^A ^ 
^FISQ ^ QI FY F^ J M : ^ ^QRF^ ^ T TOT 
I f T I I q = f W r ^ f ^ t W n r r TOW t 3?iTr i 
T^ NRFOT ^ T ^ ^ I FRF^ ^ T T ^x T ^ ^ I n FRQIW, ^ M -FRT^ 
f ^ F^r sftj^ r f t m ^fV^pie^T ^ ^TIUT ^ ^ ^ 
^ o f ^T ^ f , jpfr f m , ^ sitx qi^ fr fisDT I i=r W 
IF G^^'Y QIWRI ^ FN^ ^ -SQF^^ ^ TWT^A AIL-X 
EPT I^RNRR =RFF JAE^ ^ ^Y m^z ti^ % I 
t ^ ^ TO ^ t t i if r f t q^ T STH I ^^ ^ S ^ l ^ T 
t I ^ T ^ t ^ T ciY flcfm rttiY t i t f e ^ t ^ f ' t ^ 
wY i f rw^r^T iY ^ ^ f I ¥9 f ^ m w T ^ ^ 
f ^ if -Prf^ t i i f m ^ ' R T T Y 3fYi i » r « r r #r g ^ T ^ siti ^^ rfHYq 
^x^^ GT^ Q^ f ^ G ^ T 11 3ICI: QRF F ^ ^ T ft ^ W R 
IQY "^PFR ^^ ' I T F ^ F.Q ^ I ^ T ^ ^ T STRTW ^ 
M I ^ ^T T ^ F , AITL ^ WTTT TO 
^T % ^ ^ T t^'tft apq 'EF^ ^ t ^ T W T ^ 
^ F ^ SF^ T ^ ^ ART^FT^ 3IYI ^'^T ^ ^IWT ^ ^ W E : 
.^Q ^ Q^FM ^ 3IYT I^TQT ^ T I ^ : ^ L^Q^F^ ^ T 
qY g -qr f^ g ^ T ^ t ^itqt ^ ^ t r r • ^ T q H ^ «rr t 
^ T m Q-RC! IF QSFTFY^  m ^^ ^ Q ^ Y J^T 
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"^TFT??? ^ SR#R T I G-GTI SRF^ sprmifr 
F^ITRFI ^ FF T| T ^ ^T GRG R^NIR QR=«7TT ^ T^TO^F ^ tf HTTT 
TqT t 1% t ^ ^ ^ c ^ t ^ 3mT ^ f r m TTFi ^ I ^ 
f ^ s n w r # r e iq^^ i ^^ # r ^ix t j 
^ T CF^  -RPY ^^ ^ QRFR QI^ R 
# r ^ j j f d T O f I TOTT ^ f ^ ^ T ^ ^ i ^ m 
m ^ , m • M W T ? ^ 11 WFR TO CIT ^^ 1 M m m ^ P 
srl^TT^ f I ^ ^ t % ^ ^ f ^ q f r f t ^ i w p q 
^ ATLITR^ F T T V I IFR 211% ^ T ^ ^ I CNAII SFFTT 
f T ^ ' T ^ t ciY ^ f r w m i n ^ t i 
^ #R M I T ^ ^ T TT^ ^NTT T I ^ ^ I G ^ I ^ ^ 
•pT^ f , TT^ ^ w n ^fr =rfr I ^Jf «rr t t^^pt t 
f ^ ^ f f • f q ' H ^ T T fli^rr ' P I T t 1 f ^ f T ^ T 
t t ^ ^ f Y S P i K ^ T f ! e r d ^ ^ i ^ ^ t f ^ ^ t ^ ^ 
m w ^ t I ^ ^ T t f f f r ^rmt w Tsft l i ^ 
W^TCPIFR ^WT mmj M TI SRRFTC^ ? ^-TBFF F W F I 
FT SFTX NTF^ F ^ T TI ERRF^Y ^ ^ ^ SRF^ L^  ^ 
^ T mill ^ T m n ^ T O T ^ t i ^ t ^ s n r l ^ q s r f ^ ^ ^ f^ to 
FWFT f Y ^ ^ ^ FIT ^ W M ^ ^ F ^ ^ T Q JPWT F FTT 
F^^ FICJ Htt TI 'AF ERF^T ^T F ? HT. nm 6?YI QEFR FT 
L| F ^ F^GT ARRF^ SFTT^  ^T 591111 ^ T F T ^ ^ I ^ 
4 7 
X 
^ f Y ^ f r qcfr , g;fr ^ t T f m m r m % \ m 
^T 'FLWMT T , STTRQ-F^^ ^ CLCX^  ^ 
^ f T cUPiurfi+^c^ t I 
QI-F^ FXIW % ^ ^T^RR^ w*^ ^ " W M F I M : 
TIRTG: ^ m ^ ^T T I R^^  ^ ^ICI 1 
^ V ^ TF ^ T ^ ^CF ^ F T T ^ I 31?!: ^^ n 
^T SRF?^ ^ T JQRAQI T ^ J G : ^^ ^^ T 
F ? mil m ^ ^ : T^ ^^ 'Y ^T =T 
^ IFFF'F FT ^ T % ^ Y ^ ^Y ^ F.Q ^ 
^ ^ I 
QRF ^^ ^-P^QIT ^ Wr^ ^ T ^ 
T ^ : TWRE ^ ^ ^ F ^ ^ ^ F 1 ^^  ^ T ^ W 
m "^^'Y S T^ ^ 5M T T ^ Q^ TO ^ H ^ T ^ ^^ RR FR^ 
F ^ ^m ^ Q^ ERT ^Y QIZY S N ^ ^ T CIY 
T^ '^ A^ FR F"RICI ^ ^-TO^TT ^T WYRR ^ T F ^ «TT T ^ T CI^  Q|5FF 
^T M I , ^r^^i SMY" -SQI^T ^ ^ QY" ^ Q M I ^ ^Y S J ^ 
M ^ Y^R OIYT T^ -QPR »FR F '^ T ^ F^ ^ ^ C 
^ ARRAV I 
3RF%WRT 3 R T O Q F T 11 ( ) 
4 8 
arf^ft^ Tf^ spq f r ^ I ^f^T ^T t 
sr^ T r r ^ ^ f ? m ^ : g^-l^r ^ f ^ e ^ K 
- F ^ 1% ^ Q| G-^ NIY ^ ^ ^ ^ - ^ T ^ 1 ^ ^ : 
F^^T^ AIPTX ^ ^ ^ T O T -MIL^ =RFR 5PT TO'Y J -MX^ T 
SITI SF'TE IJ ^ T ^ 'E-M JSG^ F W^T ^ SF^ T ^ T ^ 
^ ^ J P F ?!«RR I T ^ ^ITTT^ 3L1"T T I^ ^T S ^ T ! ^ 5FI5TI QSY 
^T FLFH^ JTRT ^^ T LI ^ T ZPTTTSF ^ ^ ^^ R ^ TOT m 
^ : mz 1 I QR^RIT A T O A^VR ^ ^i^ij ^ 
^ SRF^T, T W , W^T^FLC^T I F ^ T F ^ T ^ QLCT? F I T ^ 
mfr ^ ^ TOT ^ QPFR TO'Y F I I^R?^ SRFW^ ITR^ I^  
T , ^NJTT^ ^ T O I ^ T , ^f^w^r T , R^^ I^^ RAFIT 
^R^TI ^ T^ SR IF -RIET ^ ^^J % ^Q 5F % F ^ , 
SRTI ^ ^ T F T F Q Q-L^T CFS-^  I^^ FER 3I5I T^L^  
T^FRG ^ . ^ T TO TI ^ IF ^ : 
3FFC?TN HY MC^Q^I ^ FF F 1 F ^ wrfr 
GQQ FR T ^ ^ CIY ^F^^ G I T F ^ F T ^ T 
^ STTT T^ FTJQRR^  mi^ -arm ^ ^RY^F QFI^TI ^TY ^ T O 
•PPPJ UU? IF FAN ^TT, TO ^ STT^  I F M ^ T L Y 
FY IF AN^ ^ TL TO ^^ 
1 ; ) 
HT=5qciT «fr f f ^^ -RFt? r i f r f^ ft qr^r 
T SITX ^ ^ ^ T I ^T SNRA ^ ^TF C I T ^ ^^ 
m FRF^ m ^ Hft^zmim \ T^ I TO ^^  ^ im: m 
^ m i t r ^ ^ T t r TO # r w ^ m ^^ ^ 
^TFR WT ^ T I EM ^I^.T^ SI^ I^TT I T W H ^ T ^ I ^ T , 
FL^ ^ CFM S^RR f^wr^ s^ ^ Q ^ fr mtr F^ m 
WPFF M T^^ ^^ FI ^ TOT^OT ^ T T 
q i f r ^Ivffci m ^ ' f j t I 5RiTx i^t s R n n f r -
^ T T n ^m CRRLV^PF f ^ ^ f ^ ^ \ mh ^Q^E 1 ^ F I 
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t si^ ^ ^ q tf t I •mfCRT I ip^ 
t r srf^rsz^ f l t w f m m r m t fY TO^x ^ ^ qt TOT t I 
TO ^ »fr flqrftrm ^ t ^ t % ^ gi^vjf n 
^ 4Y TOT t ^ t ^ , ^ grrx f m m sftt ^ t 
Hi^T m 11 ^ ¥Y m^m^r ^if ^ t ^ 
ai^Y qr ^ w ? TOY qr W t t f r o ^ ^ r r -
^T^mY m s i ^ ^ r ^ ^^I 'hr fs^ w n ^ TT 
gq i^Y qr f ? ^ crY ^ Y t ^ x ^ 
^ TOi^ qt tlfe^ftcPTT^ qq^itli TO l l i T Y t ^ f T -
f T f ^ ! 
- fwo gr^ o 
H T ^ w p a q r r l ^ r ^ o f wmt q r ^ T j i 
• g-qo 
G O 
m t f is^  wfr^gtrf t sn^ ^ T ^ 
^rqt^psw ^ cff^ I arrr^r ^ ^ i t^ ^ ^ 
f T 4 t f t e T t J ^ JFTTftrm lIciT t # 
^ TO STTct ^ ^ f t r ^ ^ ^ T , f r f l R T 
^ T fT^T : I trft $ if ^ ^^TT 
'Pfr m ^^frm ^ s Y r m r r ^ 
«ft I g - T l T ^ : ^I^Taff ^ f r t ^ T T I ^qT^t^xor 
srmrfm 11 
m ^ STTT qV ^ f e m t I siti' t^ XTC? 
^of ^ ^ T t m x^ ^oT^T ^T j^^ jpx ifi r r t r 
t w c i m ^ t ^ ^'Y I^IOTT ^TTT I T 
t I TO ^ li fl^'Y t t^^f ^ ^ ^ ^ w r 
f t f ^ x ^ w i ^ n m ^ ^Tti t , ^ ajtr t ^wx 
11 ^ HOTT ' R t 1 ^ ^ l ^ - r a |f«e ^ 
grqx ^ " m i ^ ^ i t I W i WRi 
e m ^ t ^m* f w r r f m^: 1 
apsit f^TRTDTl 'S^ 11 
- g-qo VI K 
m t l S t ^ ' s F ^ f ^ r t - ^ : ^ - p f : f r f ^ « 
7 0 
^ qr ^ ^mrg m m 
^ , frm w^ n a r m # j ziff 
W t if arf^ cm- ^ m r i w r 'WT 11 I W H t 
^ m ^ T t "fti t^tqTiT FIT I Htllpp =nff t , 
I^T t -^qfm ^ r m 2J5 t 
ittnsTOT ^ ^ g-qrr^ ^ ^Ffr t ^ f t qrq 
qTT % ci«rr ^iTt arqti^ ^ t I T i jasis t 1% ^ t 
W T f e ^ arc^  n ^ i fF^ frflici t I qi? ll 
arr^TO ^ iSe^ ap l^Trsr qJT l^rf^fii t I 
t l i i t TOT m w m w r t 1 m m ^ H ^ ^ ^^ - ^ ^ t ^ 
m ^ s i T f ^ i f 11 t^g ^ gtsr^ ^ 
11 ai&qTJi ^ ^ #r ^ w r k 
TOTT qx W T ^ f U t ^ T m ^ici ^ ^ T t i w t -pir ^ 
qsT ^ f t ^ m q ^ ^ T ? ! ^ ^ ^ ^ i m 
f T ^ T O 11 ^ ^ : m r r f t m i f m v i ^T ^Om 11 
?r5r ^T ^i^^fpqfaTw qwciY t^ - te iT f T g ^ 11 
aRiTOT w r t I fsrr 
iRTTfciqip^ \ a r w r t ^ 
- jrro 
> s p f ^ t W m ^ m tt^i » 
^ ITS i g ^ i ^ f R ^ w j » • 
71 
t 1 ^ ^ 4 - m apT^ t I Tw i^ ^ T C t r^a ^ 
i r rrr ^^ srqffftci ^ f t g f ^ ^ r w r t i 
ip^ ^ ^T^ ^ ggrr ^qne ^I^T t lis ^ ^ aiti 
^ f h s r f o T t , ^ t p f r sfti ^i^TTT I ^rufrT f^ IRT 
^ t , tli mtrmn Urnvn w l r r T r l t ? 
t t o f m i v T I s^z i l ^ T i 1% ^ ^Tf r f t? ^trn ^ 
* 
^ ^ T ^ =T#t mr TOT I ^^ 
^ q T S S ^ ^ ^R'r^ ti tfrl ^ f s r # t T 
ert^ Jj^  ft ^ STTTT ^q ^ % ^prT ^T ^ofr 
^TTT w m i t I 
ifr ^WT »FiT t l ^ f T 1 ^ I f t w m r i ^Tofr^j t "^rrr-
-sftf! jfr w r 'RT t i w ^ 'rt 
STT^  f - Sltx f m l ^ ^ I ^ T Wl^T t 
^ t ^ t r r I TO ^ ^ "^^tt^ l^ll-^iui ^TRT »mT 
t I -sJltH Wl^T t ^ : -sqWi^ ^T W H T t p r ^ ^ T 
t I "sqtq ^I^T t W ! ^ ^ W H ^X 
gfciT t i t W q v i t wl^T t 'ftt qiT 
^ WTVrfbTIi t I 
^ 'FT i i H t » F^ -nrn i^ fT^ 
^ ^ f l ^ w : w r w r ^ T i 1% % to ^ ^ 
ifqijT m ^ , zrfr TO u »fr jwcr 11 
K 9 
^ m ^ T 1 1 ^ t^^nspn" , Prtm . i f r ^ 
VFFF%FF T J F ^ LL^T T IFSR T ^ ^ M LI 
q ^ T eiti totT fwm I vm q i ^sWrtnrf-
ifr TO* 1311 w I i^litfr^T la^ I fzcfT 11 
^ ^ ^ T i ^ TO ejtr % ^ T w P r ^ ^ f I 
w r t r ^ f t TOTa qnt^eMFrr - t e f r 
11 ^ ^^ ^ e r o 11 
v^ tf ip^ ^ t "TTT ^ gi?^ , ^ mri , mvn 
^•RTT, OTTCT ^fi Cnl f^ -pm-m ^ ^ rm, qr 
"^RAR, H^TT QI TOT ^ ^ T ^ T E ^"BT 
wrnvrt w r t i ^ l i a p i ^ s p ^ J t ^ ^ i ^ q T f ^ r r a r ^ 
uTt r qx t ^ T ^ ^ft ^ w r ^igr^rr w r 11 ^"zrm % vv ^ ^F^ 
•prfQrri t f ^ ^ n r f i 
=rq: ^ ^ -p r t tMA ^ i 
^ w ^ I 
V - T f l k ^ p ) ^ r r q ^ j l ^ i f m W f qd^ 
jrt: p T E f T ^ t ^rrVrt qd^ =rt: 11 
ip^q f W m 5 mi f V ^ T R I W I J 
- ^ f f T O ^ sfiTTfTO ^ V ^ v i ^ u r i i
if rfpqi grtx ^ft^ fr^T^T f t ^^VTX m t , t ^ ^ f t ^ 
m r^q ^ T sm ^ ^ If ^fr % ^pf^ qa f e f i 
^^^x^if^ tjvf^ Ht ^ 'FTT t f^qiT clTe'W % ^ 
f t j ^ t ^ f ^ w^ iP i f Y sjti f i ¥f iviy 
^ s n ^ if ^ 3WT ^ ^ W H ^ 'a'm W T ^T 
^ i t TOT l i 
^ w^ ^ f r 11 
t a f t ^ t W f ^ l i f T e r ^ ^ I^IT t Sitl ^ WT^  ^ TO 
^ ifrgr ^ wm f^ ot: I^TT ^ ^ ^ r t t l W r w r 
11 if ^ ^ ^ t I 11 ^ 
5TOT jfr w t th^  I? sr^ t m ^ ^ f ^ ^ ^ t r t ^ t v ^ 
^ti ^ ^ Cc^lTDTftTft^ i^TTsTr I ^ ^ ^ ^ t^Tcflr 
T I 1 I ei^ iHtqr % f r ^ ^ Y f r f t ^ ^ 
WT^  ^ Gft dYl t ^ I Wl^T t ¥f«q-
afezRi qzpfr^ I I ^ ^ ^ t f r r r t qx ^ m i ^ 
p t ^ ^T TOt 11 ^ 3n#5iT ^ I tr ilixT 
li ^ 5jT% j ^ T t i c i^TT ^ f ^ H ^ T ^ t i B ^ 
F M ^ s p t i s r s T t 1 
- zf^ o 
^ i M t TOsT^: q n ^T W t ^^ 11 
7-1 
n ^ ^ n ^ ^ T I I t ^ t f r ^ x-fei ^ 
eft?: fit- ^ » tf ^ ^ ^ ^Y wmm w r 
11 ^ ^ ^ -prwr^T ^I'fr HTT^ ai^  w m 11 
qw q^T^r ^ I^FT ^ iiRft^ ^ T I cPTi ^ 
^ ^ ^ mim ^ ^•mi t i Fs^ ^ cfipiQ ^T ^ " te iT t ^ ^ 
^ \ "^rni w w 11 cfrr ^ qx ^ 
UTT TOT ^Y f f r t ^ cf'j^ srmT «fT ^ w r 
w r t J if i i w r T # r T I 1 ^ arq^  t r t t # r ^ t 
sfi^qg w T 'rar t ^ f^ TO f T 1 ^ ^ ^ n 
jfY f l^qs w «fr I a m r I IR ^ ^ ^ ^m wY 
to'Y t I jfr P m i e m r t ^ ^ 
TO ^ ^wi J i f t iqY ^Y I m^ ^ tY n V ^ to t 
I sri^MTtrofr f^ q ^ w 
^ I V J ^ ^ Y r t i i TO ^^ ^ t I gq t ^qcfr? 
^Q T^ RT ^ ^ F I ^ JH^VT QCFR ^ Q ^ ' Y A M I ^T^QY ^ M R 
t r TO'Y t ^Y ^ n Fs: ^ ^ T ^t^ ^ ^T ^ ^ ^ ^ t , 
- U : ? ? 
cTrx OT imt t ^w'^nwft ^ 
^ wWr f t^^r ^ ^ ^ w r i 1 f t ^ 
^ c!«rr trx ^ ^ i t ^ cf i 
f r Fs: u ^ aifl 
^ T UTTOT TOT 'FIT t Sfc^ r cfTff ^ §:TTr t ^ ^ ^^TT 
% 
s i^TPfl # ^TTO Ti^ f i ^ JJJTfT Sftl 
^ t ^ ^ T ^ ^ T f i f \ if t ml t i^T^Y I t f 
?ferr ^mx mfr ^ I t o s ^ T f t n ^ ^ t i ^ ^ % ^ ^ 
^ ^^ €tx ^mr u ^ f i o T ^ i t TOT wmim mx t i 
^ 6pq tf^ y f ^ ^ t f ^ T --I^OTT m i t ajTX 
a 
cTrx ^ t f ^ ^ i I ^ ^ ^ ^ Tivi sfti ^ ^ m 
V 
t I 3m ^ ^ e i^T I ^ ^ ^ T l r^qrgi^ i ^c f f cj,T ^tH 
^ T t I ^ T O o f r ^Tk^J ^ ^^ e m ^ TOT I ' ^ ^ T ^ ^ 
TO ^ I 
f P i T ^ t i 
V - W r f ^ T ^^fOT^' I 
2ft i : w r tfr srWt ^ t o i 
|rir : im TOI^?^ 11 
104 
??? siY i ^ ^ f f r ^f^f^ -fiRT TziT t sitr 
Titi w m r s r r w r I ^ i i 
^filTT % ^ T s T f ^T 9T cllf^r ^ 'Rl^fr qi-ferw a i ^ I 
^ q r i ^ t ^ T siti s r i ^ T ^ t ciq l^qr #r 
^ r i ^ iffTtr ^ gx qiY ^itf^ if f 1 
qw i^^lK Tm" I^IT €t ^ g t^TT ^ ^ m -^TTT 
^ 1 ti BTTT qi ^ ^ ^ s^TTT 
I I TiT ai^ix qx g ^ T r orT*^ f t f t mil tn '^Tqr 
srr I ^ ^ tmi 1 ^ t c f f g i ^ ^ 
f ^qr ^ f ^ ^ j^T m 11 onr^ qTT srrzff ^ 
^ r r r spTFrf ^TTIT ^ ^ ^ c^ V -sjl-x ^ sfT^ r^nr f l - ^ ^ 
^ ^VT^^i qiT ffw wi jacfm ^ t ^ t m 3!^tt 
m i v ^cfT t : oFr"ri to ^^ opmf ^T 
^ HTi iFif^  H^t ? 
tri ^ ^mi •Prriwi srti j j t o W I ^ ^ T mi 
li ^ T t w f ^ ^ srf^ F5: cfrx ^ O T T w r 
t I w r 1 r ^ f r f f t ^ t ^Tt t T « r f ^ i n r r % 
" a l t rnnT^ TV ^ i^Tscit ^ ^ • 
. H T ^ • I T O , ctV"-
^ , -^sl- fir ^i^ji, ^ s f^ H , 
t^ ^ c f V f ^ T f ^ 11 
77 
m ^ ^ ^ f T m ^mr 11 
xrm l ^ f r 15?! t i ^Vv^ Emrr W^.rf^ qx 
xi^x Ta ^ I ^ ^T ^ 5nFT ciqr ^ 
m f T ^ T tr^ \ ^ wmt 1 
^ t m'm ^ T ^ ^ T ^ T w r t i ght5 ^ t srrf 5?rr 
^ ?rH x m ^T ^n ^^ ^ Vn ^ TOT ^ ? 
5 m iSPJ^ qi^  ^ i ^To te'tHd 
% g - p T T ^ q r Jpt ^T t i ^rqx ^ qf ^ 
^fr jdic! i l i T t , t ^ g-qf^ t ^ x ^ n t ^ toI^ ^ ^ t^xr -
S^TOT ^ tfr t I ^qr^ t qsT ^ ^ ^ J^TX 
t . ^ m x ^ ^ srmT t ciY ^ f t ^ ^q 3itx ^ 
^ ?iYx ^ ^ TOT t ciT ^qT ^ ^q f^ gtx ^ ^^ 
zVrt ^ ^ qV I -m ^ T f t ^ - fe iT^ tl?^ 
j}^ t sr t^i^t ^ JBT^l^f ^ qx "PPT l^i 
f e ATf ^ wm ^XTT M Y ^ T X n f r 
I I - iTo 
^^^^afZAat/f t^ ;^ . - - -
7 8 
wl^T I ^^ ^ ^ K T s i t l^q TO 1 j : m 
Sltx TOT T H TO, ¥f«sr ^qsTT 
tf TO'Y t zrr n tr 11 ^ : to ^ ^ 
^ I c j g i ^ w l f r WT TOT t ! ^ ^ T T 
^ TOT t %ITl% SJTT T«srf fqT 
^ 13 i t i ^ f r ^ tot t ^Ttl? 
viWTT , 3rrt^ li TO t t ^ r t i ^ w r n 
3itx ^ TO ^T w m 'i m ^ ^ ifr w r m w r 
w r fTcqt^r^ w'hrr i ^ fe^WT ^ t q f t g ^ ts 1%e 
TO mn ntt^ \ m n^t ^^ m^ w^ f 
OT f ^ f r t ^ ^ ^oiVf ^ -prt^ f sitx g^^nRRi: 
^ T % qi-ff^ qq g^^psff Jf I if J g r t ^ ii 
^ T i t ^ f - t ^ ^ T I ^ ^ f I -fcpe w i 
t I ^ ^ t ^ T ^ i m ifr ^ - m f ^ $ ^q f^ 
en^ t » tw, " P r f ^ -MmciTat I ^-m srri f artx t^rait 
^ m I ^ ^ g f ^ sfti T-q^sj ^WY ^ - r t f^T 
n ^ if "^RfY f I qr^ r I ¥zmT 
^ jsl^^rr li t -pfcfp^ f.q I 
^ f r mi iaqror ^ t l i ^ ^ ift qi^T i ^ ^ 
t^TWrT ^qFTT Jpt OTT tf^ "sq-fsiWc^  'Q'PT cr^TRTI 
^ I r r t ^ ^ ^ i^tTT M ^ ^ -szji^Rrcf Is 
qrrt ifr f rq l^T ^^ ^mx TOT q f r f ^ ^ 
f t I 
107 
^ smtmr 
m) qi3it ^ Tm siti ^ T ^ 
(T) TO qr ^ 
(E?) q^TO" f T I ^ T T 
8 0 
WVTT m a p " qyTlci " t^ -^qpcnr ^ T s f f ^ 
t^TsT 1w ^s^ ^srr to g-qra^i, ^f^-
^ T O srrl^ ^ if if ^ f ^ - N r r a t t i T^rpf 
^ f ^ T siggTT ^ T a i t ^ cPrr ^T PrmVi t^srr ^ Pm^i 
1%qT ft^tf ^ ^f^^jai^ ^VTT mfY m ql^TT I SR! 
cfrx I ^ ^ wM t ^ 
Tf^ I ^ T s f f ^ m ^ -^^^TI n "^RT I 
^ : ^ T^?! I g^Y ^ T s f f Jr. iriTT t w i x q a q l ^ 
% 
^T ^ T I I ^tf^T ^ ^ ^ m m i WT t 
^ t ^ i l ' m % ^ T f , erf^ ^q-f^ t , gTq ^ ^ t l j t , f ^ -
^Ttci WT^ql^ f , ^ H^TT t , "to f citl ^ t 
q^qt^ ^ I w e : t ig n jrc^ iqi ^ T m^ ^T 
rtsj ^T ^ T — i? j iHf i 'W t arrfv^i-^ t^ c^f^qt 
s ^ ^ - R |CfTT ^ ^ q H T T ^ T ficl g W R g'^T^Tfr 
r r r t f ^ — g^ri^^TTfti qxr ^ 1 i 
I f F q i l k ^ ^i'Sr*!^^ q|=rt ic^i-ra ^ ^ r i ^ 
aqqePrsfTq 11 - f W ? 
8 1 
gt^ g^-NTT ^lii f , ^ if f , mrjfr 
% ^ T f . '^PT ^ ^ T t , srf^ ^ sfti JiTUTr 
fm ^ \ ^ ^ f ^ m ^ T B i t ^ ^ q^ql^ 
fu'id qiF^T 11% q^ql^cw gsr^  sifr t i t t ^ f m 
^ t ^ T ^ ^ ^ ^ r^^^ sftx q fxg^ h ^ 
f ^ Jl^TT % m n JPT^  f T WT 
I I m ^ ^ ^ WtWT^  ^T t¥lTT F ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• ^ T vT 15?! t l f^crf^ fY ^"RT-qtcI ^ ^ 
^ ^T ^ «f5T iT'^T JRiT ^'r m^i f f ^ i i f ' l 
gTt^'R] ^^ r m w t , ^Y ^ ^ .^T 
'Ef^ ^ qiT 'RT CITI f f T trR] ^T ^ T 
-^ siT ^ #r ^^^ T2fr t ciT Fir ^ t 
r^^ r qiT t^ypT t -^^ iT 'RT t i sn^ ^ t o 
gVr .^T w n f r ^Tt i , f^^^t^ 3-ti ^Tofr ^vj 
Fsr r^^  q|3rf h^i ^ i f ^ ^ft i 
f i f l U T T ^ ^ - R I ^ 
T^Trf' I??' ^ i r o T O 
u t o W 11 
t I fKi^ . cF^sra =T ^ ^ w f t srri STTCI f i 
f I W 2 : 1 ^ ^^-cqK q|sit sjYjtici t ciT t ^ T O 
qfVRlt srtl fiT I f ^ t ^f^^f ^ WH ^^ f fli ^ -PTF^qT 
grgr ^rrftm'T qr r m t t I^T \ ^ ^ 
^ uTrr ^ ^ ^ T f ^ ' f ^ m^ t i s m -
^ cFq tp^ If -^r^ sF^ ^ f q[ w sfti ^ ^ mi mi 
t ^ ffefq^ 5f1"T '^Tci t I 51^ : sr qrq 
ftci I Ht TO srrfim'T v go-qx fr ^'m ^ ^ 
I n-% ^f^THff ^ -mr^rr ^fr iit^iT 
<fr 'TV I ^ gtqY 'iT 1 gfq ^ ^ t ^ sil-x 
if fiT ^ t . ^ t t ^ O^TT ^ f.q 
if yTiuT t , q^t FS" ^ ^ijpi ^nt i J^IT ^ i 
r p T v q t m w p f m ^ - m 11 
- g q ^ 
qt ^•BCTOI' ^ ^ ^ : 11 
rig^ I 
d f ^ qxr 11 
- TOO 
8 3 
q-pr ^ nm TO cil" ^ i w T T ^-fer wtr r f^ ST^TT 
W T T f r ^ ^ : ^ x r r 11 m f ^ ^ ^ ^ ^ ^ TOT 
T I G Q ^ % ^ TP^ JT F?" L ^ T FR STRIT TL ^ ^ T^ 
JTuff ^T auT-H ^ q^ t ' f r TO^Tz ^ ^ 
sf'ra sTpfr t i f^To i ^ f w r ^ g p r r I^T t i : FST H ^ T 
^ T f , i m ^fr f f r \ ^ t 
f f^ ^^mrPm ^FiT I I i^j ^^  -mr T^^ IT % 
SFTL ^ ^T I ^ S^-F? TOT TOT 
I I TO if ^T L^ q ^ t ^ ^ ^TH ^ 
T^^ T TOT ^ 1 
TRIT ^1c!T t I ^^ ^ I^T ^FIT t ? 
m ^ i w ^ T fi? ^f^ ^ T t'l f r^ si^TRci: qiT l^rm-
H i l t ^ ^TTcrr t I f^T q| t sjt ^TC jfT ^ TOT 
t . ^^ TO I T ^ T t I hY g'WTI ^ i T t I t ^ T srtx 
q^ ^ ^ f t ^ ^TIOT ^ ^ ^ T O T W I I 
m ^ t ^ TO t fs ^ W F ^ I ^ ^ T i r r ^ ^ T ^ 
g5r ^ ^rm ^ ^"raT t i ^ ^ ^•m c^q- f l -
i t ^ 1 srfq^ §>1- ^ I ^ m tr 
ft g w T ? ^ : n^i m^t^: 11 
- TOO 
8 4 
^WT ^ m^j 11 g-^ 'T t t r o i ^T s ^ I ^'r m ^ T f t 
^^^ ^t^ Tol^ -m-Rl f T 1[T ^T^ ^ ^ ^ T ^ 
^ i ^ t ^ T T O T f r ifr ^ r ^TOT ^ i ifsr 
^ 'FR TOT 11 ^-MIFM ^T^CIT ^^T ^ stri m 
»RT I ^ T ERTI T ^ ^y^' T W F GPT 
VFR wimm ^T 1 P T F I SJ 'ART T F^ 'TD 
^ 3R? q|cff g-m ifr sfit^'Y t i ^ 
qi^ t I ^ ^"m ^jf t ft' mi ^ f R t^ qpsqt 
#r qY TOTTT w t t ^ ^ f p q^sff f T t ^ T w r t 
^ viqt T T ^ f I 
q^sTf ^ i^-m % sp '^T^ qg^q m srici f , fqrx f t f ^ - ^ 
tj- f r ^ ' t S g ' f i Y ^ , H T ^ ' ^ ^ T i i 
^ =T grri^' xr^ 
^tst^TTT r ^ m W r a 11 
- ^ f ^ f m ? in 
^^ ^ K^y t r o q i TOT ott: g W n a^w^: 11 
- 3mo 
8 [ i j 
m ^ ^ ^ TR? ^ ^ f| q5T3^  ^ ^ if 
fw ^ ^WT jisiTqi^ ^ ^t ^ •ftM »mi I ml 
11% TOT ^ ^ ^ ^ f ^ TO, q l f t , ^ f r srrx 
i^T ^ T f ^ fimi mi ti ^^ if ^ Ht q^ ^ 
Tni p T 'rai t » ^ft^T ^ SR? it ^rvToTt ti j r m T 
^ ^ Y ' r a Y t l ^ q l f T ^ ^ f ^ T R ? ^ STTT jST^ WT 
i^i I w m i y ^ r 1 '^Ftrr E r f W r r ^ VT iPT^ r w m 
^ T O T 15?! t SITI TO 9T I ^ ^ f'T l^^ fTn^ ^mTT 
% t w ^^Te^ 4Y jsTf^ t I TO ^ f r f ^ I fli^T^rr 
vT TTlci ^ ^ SiIt: m ^ ^ R^^ r^ ^'Yff vT ^ '^ RTci 
^ I o i q ^ if 'RT I 1% TO ^ jft^T ^^ f r f ^ 
t ^t t^T ^  rn^i cT^i ^ mfr HfTfr gq^i 
t I riP^ if TOt if ^ T I^T I t^ ^ ^ 
flFiTql^T^Twi z i T O T m ^ 
•RFTD^  f^m T f fWTO^ WR qn^oT^-F ITSn™ 
jRTqflS} ^-rrw^ 11 
- ^jm 
^^ c^T ^ f w r T^ 'p i 
- qiTs^ a 
^ ^ n r r ^ T ^ f T P t rjm T f 
^ ' r mi^ ^ ' r srf^ 11 
<kTREh"prri ??TTf i 
is^^^m-mi 'if^p-'^n^pT^: »i - am© 
114 
^ ^ mfr f m ^ ^ T ^ t , ^ cfWFi f^ 
f I m: m ^ ^f^ ^ ^^ m ^ m 
% 
tib-q ^ TPi Ti^ JTi ^ ^T^T i^fr t 1 
: TO H< ^ciTEff ^T t , t^ -^ o r f l ^ 
t 1 ^^^ H^r ^ T ^ T'ra ^ m srf^TT 
§ I ^m^^ ^ Q^mx mi t^. fsf TO m jpt sri^qsTi 
t , ^ snfi f ? qx srm^ft 9T, g - ^ f ViT^ f<T, p 
^ i f ^ f y ^ cj«rr s n ^ ^^  w^H ^ s^pr ^Tfi f ? ^ 
% G^QX QIT ^ ' T TO ^ G ^ X ^T SRF^^ TX ^ I 
rp^ if j P H T »pfr t TO sfrx ^t^ mtf im ^^ , 
^K'pfr ^^ vT T R ^ x ^ 
5R5TX TO ^ ??rqx fTT f t I ^ITOofT ^ sps? if 
Xr§- JJ; TO ^ ^^ ^ irqt t I 
HT qWlt^ '^fi ^Pr f ^ i : 11 
^tlt f f i r o t , 
t W l ^ a ^ ifel^cf, ^ i T g ^ * ^ 
^f^ d q 11 ^ ^ ^ 
~ - - " - ^ T O o f r 
8 7 
.^T IB ^T?! f r siciprr TOT t i spq^ ^ ^^ f^ ^ ^ to^I 
^ ^ ^^  iTql^ ^TO f m ^T ^ t i w^f 
^ le^  tpsr ^ ^ f - ^ m w t 1 f r f ^ % f ^ ^ t^ 
ITflH srtl ^ f ^ ^ T ^ ^ f t 'BfciT t , 'EI'm ^ 
ifr srqfifra t I ^ ^ mi ^ t ^ ci^q ^ t f ^ i I i 
^ ^^ 3pq if^ tf •^r f«?iT ^ ^ fe ^ % ^q ^ ^f^ 
w r t t^ i^^ r T R ^ hfciT ^ t l^'^r i ^ ^ spq ^ 
^ fT : i t ^T fTfPT ^ T O T JFIT I I 
Ttqflf 
^ T ^ T O t qft I I 
- smo 
f t r f f^ lp i - r t iqT ^f l^T t^TtiJi ^ ^ |T=R 11 
- rM'A 
jj fT^H-R - m f r ^ ^ ^ g-^-mirfwrf^ i 
^"FTfri^^ ^mtrnfufmt^ cg-crf ^ ^ T^TT I i 
8 8 
^ n f T ^ I t TOT t I fm 
^enit ^TM ^ TOT t I ^ l ^ W f ^ ^srr ^ ^"t ^ ^t^ 
sT =f#r " t o T t clTTffcr ^ F ^ f ^ W^e I t^ ^T 
^ ^ x f m ^ ^T^ t ^ ^ I^T t I T^Jt ^ ^^^ 
f «PT ^ g^qi fTT ^ t ^ hicitot m r t s r f^ srr^iTf^^ ^ f m 
^ ^ V "a TXT l^iqT I^T t l ^ q i T ^ ^ T ^ f ^ 
^ ^ ^TFT ^ i^ q ^ f I ^^Tf^ zi-mi ^ jfr T t 
m^r t ^ f r ^TT^ q^ T ^ ^ ' Y t i ^ 
^ 5-TlT j f l ^ T ^ SfJ^TT ^ 
^ ^ ^T srwiTT jrfoT J^ T^ 'Y t i 
c i^ ifr ^ TO SFrrftrm fT^T 
t m^ t I g^ti I ^ t f ^ 
f W T T ^ ^ ^T f^qP^^IDT TO ^ T t I 5ft! ^ ^ " ^ T 
q T ^ f r t 3IYT q^ ^ ^ T ^ ^ 1 ^t^Tsf f ^ n aj^ rqi W R Y m 
f.q wv f ^ T ^ s^ij ^ ^ ^ q i ^ 
t ^ T T 'RT t ^ ^ q^sTf B^Y r n r ^^ i feY 
w f f m ^ f t ^ t t ^Y ^WT T^T t 1 ^ ^ T T 
^ ^ ^ ^ SW F I QIT 3|ST T ^ 
I V FR! I ^ ^ ^ TOT ^TCIT T I FT 
8 [ ) 
w^'Y t ^x ^^"DTT jfr I - P r f ^ f.q ^ q^ lqiX SIWR f r 
3rctpT qiK^  f sitT qiT^rfonRi 4t i I m i l #r 
sr-RT^t ^ TTCi ^ I^TO ^ f l t t ^ f m ^T -Rl^lT^ 
1 ^ ^ I g-g^T ^ r r r i ^ T 
^ ^rC ^ ^ f ^ jgq'TT f^ m ' Y ^n^fY sici: ^t^ ijr^ 
t^ f ^ mnn q^aff ^T WT'JT t ^ T mi t ^ ^ f^ ^ Y f 
=T ^ Y l ^ T O "tfPTT ^ T f ^ I ^ V ^ TOT s m i ^PTTTftrr^ ^T, 
S M I ^T^RFTTRI TO ^T A M I ^ F ^ ^ T ^T ^^ I I 
^QE? SF-MOT T^ STTTOQ Q^ AFF STI "^RFF ^ 
Sitl q^T^ t^cJTT t^tqi I^T t l m ^ "fttj 
q.Titrr ^ff m i 1 ^ ^ x J IT^ q^sff 
V ^ ^ i m qisTf ^T 3rf^TT t ^ T m ^ i t \ qt^ ^ T =f f a m 
^ m ^T ^T WTTT JRN?? Q|3FF ^ m ^ i Q I^-OTS' RR ^ T ^ T 
m i qfitrrrq r^a ^ t r r ^ v nixr ^HTO , 
en'TD^ q^sft ifi g^qx "PrVnr i : j r r ^ q^ t ^ T ^ ^ 
cjT^ I 
s r f^ ^RTT f T «n" - ^ q^ s r f ^ sttx P I T s i m f m sr f^ i 
ot^ I^TT s r r r^ ^ q^aiY ^ ^ i m-
^ T m i I siTx -rti s r f^ i m : arf^ ^ ^ T ^ T F f ^ t ^ 
90 
% mv^ ' ^ T O T I^T t I ^ m ^ ^TIDT FIT % 
5FT QfT?! f I q r ^ : z m T f ^ T^T TOT t| ^ 
^ f^ STTlt^ qT^HT f T mj 
0 I ^ ^ T m S tli q ^ q^^ erf^ rp^i £f ^fr #r srml^ ^ ' t 
^ T t ^ q^TO 3pq Gprgt^ l^t srT^ ti q j f f cixqr ^ ^ T f ^ I ^^IT 
^ srf^ f-tfr ^ ^ T l t sTTT ^ l ^ f f % ^TIT TOT t I ^ ^ 
^ ^ ^T ^ ^i-mr ^ \ m % wl^wm srti 
m q " ^ f ^ ^RtTfi ^T^ Tt?T %i 3nrf^  qi^l^jr' t ^ T t t 
^ ^ mfr wrq^T f^^  t t^ mv^ ^ t ^ ^ 
^ I f^ ^^ iT f t ^ ci'r ^ if snv^ wicfr sici: g^siY 
f f ^ ^ f ^ ^^ f T g-qTE? ^ f.q ^ 3 - q t ^ ^ T 
11 
snr^ jf^  ^ q K ^ f r to'Y t CIT qprt q^sit s.Y 
#ltj ^ t T f I ^^T^T t t^^vT "qr^ T^^  ^ T t t%i ^ ^ -^X 
feT^ f^qfm qt crrgfci ^qT srrgl^ f r TO 
q^Gff mr m^ Ttfr tot I 
TFTT ^T ^rrfr amait q^ iT^ro^fm^ ci^ro gtr qn^-
qg^ftjquT^qqf^l^ ^ w r f ^ T f r qg^ ^T^^T 
^ fi f i V — ^qWfqy^T^' 
^ Y^l iq^-f^, F^zp^ 11 
9 1 
f TO ^ t ^ T ^ ^ ^ if q^^rnr ^ SI^ T 
n ^ ^ f ^ q^sit ^ f ^ f ipT sFTt 3rr|1ti nT ^T 
f ^ - R f^i^T I I ^ ^ tcR ^ ^ f ^ SFci: T m . T^'T^ 
•F^ ^M T^QT 'RT T I ^ T O ¥ -FTI ^ F ^ T ^ T T ^ QIQ^ PT 
f ^ T TOT «rr I 
mm f-mtnr ^ a r ? ^ ^ t o ^ f m to 
^ GIC3 FL^FT STTFL^  ^ ^T I ^ T T T I ^ SI^T^TT ^ 
^Tfci z f f f r T ^ t l ^ ^ T O q i f e r l - T ^ 1 ^ ^ix ^ 
^ ^ i r r q^qt^ ^ ^ q^sff ^ ^ ^T t^^fT ^ T t 1 
T T C W T ' R T 1 ^ T m ^ ^ ^ #r anrgl^ 
TOT I ^ T ^ Q|SFF TPT ^ ^ ^ T T I ^ ^ SFL^  ^ 
^FT i^T 5 f4i ^ ^ I T i^ i f r sn^lci ^"Y q r f ^ 1 ^ T 
fl=T "ftw ^ ^ q iC^^ 
g ^ 11 
my t i ^ T ^ ^ T f c ! I 
OT 1 iM^ftasfTI I^c:!^ =f Fg-: q^-f^tp?:^ 11 
my -^r?: f^^ref^q^ 11 
- 5icio irro 
i)2 
^ i T TTOT % ^ T t , m g-rar c r m i f r % r m r ^ i m : 
^qtc! i^r^ t ^ ^ srrit^ f T t ^ ^ H n^m I^T t i ^irf f r 3rr|i% 
^T spfm ws % jTT^ q^oTf ^'Y i i r r T % i 
Sft^-PT ^ qiT t ^ m ^ ^ gisT ^T ^ ^YTT 
TTf^^ I ^ ^ T ^ TOT ^^ c^ f^efT ^ » 
m srt^TT ^T t^ITT t , S l T f W f ^ f ^ , 
\ fcfe ^ fM sitx ^ f^ FT" I 
1 a i t x TF* 11 mrx 
^T t I ^ ^ spq 'tsr ^ s r f^ si^TOT 
w r % q ^ ^ I ^ i ^ n arf^ sftx crii-m f m I^T 
g-^spy t ^ff ^ GJI-X ^ f m ^ T f ^ It srf^ jje^ 
tf srr§fc}2it ^ T ^ Bj-Rfr f g^fT ^ ^ 
V ^ sre^l f ^ f ^ I ^ s r f^ STTltc! 
^ T i t ^ m J t ciY 3FT P^T TO T ^ ^ ^ t I l ^ q f m 
3rT|t^ ^ qx 3Ff ^T ^t ti ^ mix m 
ft q^ ani-m ^ ^n ^ fr t q^ ^ ^'Y 
T I T^QFM F ^ ^^ T, Q^ SLT ft FT Q-RFR T 
^ f r W 11 
^^^ TO ^ T l l ^ Sltt^q n ^ f T 
T^T ^ qt^ % T T ^ T I clt ^^ ^ - ^ f ^ % 
sr f^ mfr ^ r r f^ q^ ^ g^sj ^"r i ^^ 
mi ^ f^ fl^Ti ^^ -sq-f^ Efx if s r f^ i W r R T ^ ^ 
T ^ f , mix ^ STT^ ^ ^ cTPfr ^ ^V f r cfY 
fn^ ^ j mi s i t^ gsY ^iciott w r t sfVi 
srrf^ % I 
SPTT ^T ^^TPIT JRIT I 1 i^Jfi s i ^ T I % 5WPT 
ASFJQFCL SLTT ^ T! GETPT WICL ? I 31^ : ^ ^ FT STFI^ H 
^ T r r M I ^ w f ^ i ^ ^ i q l t i sitx 
^ ^ r r t ^ % ^T m ^Wt m"^ f^jiciT 
% L^ M #R TTTL T I ^ T ^ I D T ^ ^CPE T FTI 
^V sfTfi^jT ^ I t 
^ QFK-PPN^T \ I 
- i r o n f r 
^ 11 
- 90 
1 ) 4 
cf^trf^ q^sff ^ vm srti ^^  wY ^ erfc^ n 
hV ^ q^cff ^ f r jfr t ^ ™ ^ n t i ^p^ 
^TcJ f I ^-m f Y ^ T STPFT ^ T ^ f^ t ^ ^'r m T , Sltl 
CPPTF ^ "SQIRTX ^ J^STTT F ^ F I QIT ^^T-
^T Tm ^ ^IW t sr^T mm ^^ 
^ ^ ^ t ^ "^Y r r t i 
t fsi ^ 'Tcq ^ <3tci cftft m s^JT =r siti ^ 
^yrqi f l ^ ^ t I ^^ OTTT ^ f H ^ f^t qsqtti q^T ^ T t sfti sn r^ 
ij 
^^ 1W1" jtI t t^ ^ ^qfr f r n ^ i m 
t ^RiTi f^^ fl^TT p i r ^ I^t^Y I i cia: ^ r r 
t I s ^ i ^ ^ SI f ^ ^ F*^ ^tt W T n^ TT t , 
^hlclT m I 
f r ifiTO srtT IWDT ^ f ^ T w r t i ^ T qgait 
TT ^ rs fir W r g e ^ ' ^ t t f ^rr 4: i 
g ' W W f ^ s z i t t?!^ 11 - amo 
9 5 
^T 'rai ^ sri-x wmtq } ^^ mz I ^BT 
q^ql^e? q|6ff ^ ^ ^ ^ ^ wr-ftcq- n f t f ^ t ^ q i I t m ^ ^ 
q^sTf ^ mj I , ^ q i giT ^ ^ Hft 
t ' l 
^ ^ fSTT l l ^qi If ^ .JfTOT f T sTjfr t t^ ^ ^ ^ ^ ^ 
-^^if^t aitT ^ OT^ f ^ ^ 
^ fl^^T^ ^T srt I I^Te? t r ^TO 'Siim' 
f r zrtif ^Re fsrr t I w. spq tp^ n isfrr ^T w n t 
m ^ T ^ rnmi ^t^T | €ti wntt f ^ q^w^nr-
^ I R H FI^WF TTDTC^ 
I qrrorr 
TTCT"'^ TJ^T t w T ^T ci ^ T 
- sTo 
iRT l Y i f g W n j 'TT ^ =Tt aprrltTs^ i 
31^'i'ijT f^ ffcRiW'nt ^ t ^t^ 11 
- 3mo 
oc 
?Tf r I ^ T O I Zfft cTr g ^ T ^q | ^ ^iqTtrr ^T ^ i m 
% 
q t wpmr m r f i 11 ^ ^ apq ^ ^ j r m i 
I f^ f ^ -mnsr f q ^ arf i^ ^^ sitl ^ f srpj? 
f ^ ^ t^^ i r r f ^ f I q t ^ T ^ ^ p ^T ivtr^ 
t^qr I ^ f ^ , |qtff, ?i|=r sflri i srflifi:^ fc 
q^Sft ^ ^ T ^ f Y ^ ^ #r TV t j 
• 
q^c^gtrf t^T t I s r f^ f r^qr t r vT i t e i T m 
t , j t r : ^iqt ^ T w ^T fT^ -I , ^ si'WK f i 
mi t ff' % ^ ^ sjti t-i ^r^ ^ . 
m ^ r d g i r r o 'rat t i ^ ^ ^q^?: 
r ^ f W f ^T ^ 11 
- 3W0 
^^ 'TTpzrr : w i " f r r ^ ^ w f : ^ f r r ^ t f f^ i 
^ ^ snrcrf 11 
- amo 
I - 3!T i 
.97 
t qwt M srti # r ^ T f I ^Ttjfr?? t TO 
W'H ^  e i ^ t T5T I srti ^ ^ m^ 
SRFWG ^T ^ HTT I T^CL ^T T 
TO ^ T ^ ^ T ^ I I ^ T ^ ^ X L^RRT #R T F ^ T IJ 
t f r ^ t ^ X X T ^ t ^ ^ TTT^Tf^ fiT i m I , i fmsft^TlY 
^ T l t V t ^ w Y % qicis. I v Y tf eit ^ T'^ ci F f T T 
I'm ^of t ^ T T^T f r ^ ^^ ^ T T ^ T ^ I ^ Y T T T Y f^ WT^ 
tm ^ ^ q f i q n ^ r f q^sTf ^ ^ ^ ^ t i ^ 
^ ^ T f ^ f r siYl SJI"! to, oIYT ^ ^ T SSYI % T ^ ^ ^ V ^ 
2IYI ^Y -m^T f ^ t I t} c(| zj^f m n f^ i t^ f » qt^ 
% i^'^ i^ F rt?} ^Y ^^ ^ ^ T 
8TT I j ^ ' Y W H m ^ T "PTTWiTOT ^TOl^qiclT ^ 
f rsFf ^^ ^ ^ '^"frr T'lt! f I ^ ^ T t t^' ^^Tf^ m ^ i 
qgqtcl SFTT 'PTT tl q f t q X ^ ^ T ^ ^ ^ T t I ^ ^ 
^ T iHf t f ^ ^ % ^ ^ ^ ^ ^ T «nr I 3151: 
^ F l ^ ^ T ^^ I I m^j 
1Wqfm ^ ^ t ^Tc^^l sfiPft ^ T w r n ^ g-qT^^rl^ ^'Y 
•sqTWT ^Y f , f ^ ^ ^Tcl srYx srf^ ^ q i^ ^ f 
T ^ ^ F V ^ QY F I ^ J FT 
f )8 
t wpfr, m^, % T ^ f ? ^ ^ snri 
^ t'^ iTT t ^ T t I iW'T fPTicn- : 1 ^ 
q| ^ v T ^QCRT t^ to I W ^Tiff ^ T O T ^ 
sij^TT f ^ ^ ^ "T^T r r TRfr i ^ c ^ : siti ^ 
^ ^ t l i ^ ^my ^ f , ^ t ^ ^ ^ : stT^T artx ^ f ^ 
t I T^TePTq ^ T f ^ ^ ^ ^rrfr^Tcf ^ wFfr m m ^ q-.T 
^ T t , % T TPTT ^T ^a^T t , ^ T ^BXT^ 
^-m ^ TOT sPT ^ : ^FIT m ^ix ^ % ^f^rgM WH 
^ X ^ ^T f r qpfr ^TdY f r t ^ i ^ arfUgirtRi t . ^ t 
BTFF^ t , f^?^- t srtx 
srtT wt g-q^ r R^F? ^ T ^ "^Y I m mix 
Tfrf^T^TxY mrv T i t srr^ ij^ i ^ - ^ T ^ 
?f ^ 0 fHTs. i fmi t^ FTcsr srti s r ^ T f f ^ ^T S I ^ 
I J 
ifTFivn^TTlr ^ ^ t ^ ^ f ^ #r 
f q^cff ^TTT fr BTPT^^jci^ t 1 iittfr -rri sr-m qt^qx 
•pfr^ q^ t, mix ^x , f^x^ ^x ^t 
^ q ^ t I qf^t q| m i iT^qi cc^p^ f ^x 
fqrx f r f ^ ^ qf tqrw ^ - P r m ^ T v t ^ x a r 
t I ^ m ^T^ % "fi' f ^ T f mrm ^ ^pfr t 
^•si^lPr ^sr mix ^t qri^qft^' t^T ti ^^: ^t 
.99 
^ 1 I ^ ^Tci ^T S 1% i f r 
fil^ t ^ SI^  Jl?5 f I t f e ^f^Tsff ^ TOT f r f sitl fl^T^T^ 
q t 1 ^ ^ w f mT^m^ ^ i l ^ to: ^TT 
5rmT # 11 ^ iWTT ¥c] t f ^ f 
# r fiTOT q r ^ f'Rfr fw ^sfm i^mt t i sr : t^^ifK. -f^^m 
li ^ d V r Sf^tcvii f T ^ wlTT i to 
% i^j f ^ ^ ^t^ ici% mf^ ^ ^ t 
^ T ^ irrf t f ^ f ^"ra ^ TOT f ^ q i l HTB^ ^ T ^ f 
eCHT TO f ^ ^ #r af^mr ert^ 
SfHTr^ ^ ^ ^ f.q ^  qftcqru t CFFm I I 
000 
srf^^iTst^'^'prf c i e g f ^ t t i c^-pr: i \ 
1 ( ^ 0 
sitx ^ f ^ ^T 
(g) qHTz? ^ ^T anwTT 
(T) ^ s r f ^ T 
Ipy Sltl 
K i l 
1% % ^T mmr l i m ^ ^v^^x ssrofr 
f 1 mi ^ T 3 f f ^ ^ sf^ij sH iqcti 
^ t j w r r f ^ fi^r ^ i t t ^ f f J ^ t o f^ # r f ^ t ^ ^T 
ig-s^i ^  f I jj^r^j ^ ^ t t p ^ ^ ^ T 
^^T ^ t, T^ ^ K ^ t I f^ T 'thtm m^ti 
^ % ^ m-m arr«=rrm w r ^ f r i ^ w r ^ T t f 
Si WT^ ^ ^ V ^ ^ l fit t 1% % fyC f t x f ^ 
=rff |3rr t ! r n i ^ i sftx cr f^wH ^ mm ^r^ wTr srawT 
SF i^ '4 ^T ^Twpr fSTT t Tif ^n^ ^ 
fe-^ti ^ I ^TD^^X fg -^^TT # afri ^ T T STTfTC fici f 'fti sfil^ qz? 
Jf SRI ^ i B f f fit arrgl^f^it ^ ^ vrqxT^ ^ ^ TOr i r J 
iFT'pr f^^iT ^ T l i g - f^ r^ srri-fcj s r f^ ^ ^^f^ qx ^ 
v ^ t t I ^ ^q^r fn^a i ^ ift If! r R ^ f i i^c? ^ 
W T t ^ciTsff ^ • '^T Fr<! ^x f ^ T cit 
FILL FE 'T^ I W ^ T X ^ ^ FN I^TSF QX ^ ^ ^ F T^ TT^ TTF^I 
-cST-ff ^ ^ l i t^Tqr SiKX ^T W - T ^ WT t . t^ i^ H O T . 
I ( i 2 
^ m c i ^ t BTNTT m ^ T ^ ^ T m 
"pTi^ 'T^ f t^ ^ ^ srrx ^T^mW ^ ^ t ^ i T f ^ i T i^i f , 
• f ^ l ^ f r ^vtf^ ^ ^TiT ^ t ^ T ^ smT f'T WFT irn<f 
f I m ?r ^ f W ir TO ^ 
^ 1 T T ^ ^ f " SMQF ^ ^-TOT^^fi YRF^ UTIDTT ^ # r j q r -
m ^ ^Tf? sfr g-Tra^TT UH j f m i 
T f t m i ^ ^ i f n ft »rqY I 
m ^rf^qrl^ ^irT ^ T t f^ "^ cne ^m^ ^ 
sTTT ^ ^ arf^ ^ ^ T t 1 ^ srqpr ^ ^ grqqro 
m^n ifr zr^- f w ^ ^ ' Y 1 1 ^^ sttt ^ ^ srr^ 
s-H n ^ STTT f.T ^iwr ^ t , 
t^ i'Eiif ^ g l w p r T n f^ -Ri WY^TX 
jRiT t t I g-qwTT f ^ ^ t 
( cfR- l^Lqufr ) 
I i i 3 
5^-PT ^ ^ t ^ ^ T T mi t I » if S F T e i t r g V r 
f ^ SS^ ISTT l l ^TO ^T SFTPnr t 
f^ t^T f r W H W «rT i^raTf^  
3R? ^ T I • 
3-qTOT ^ n fWT TtlT t f^ ^ snWTTt B^ TTT SfTfcf ^ f , 
jiR-K t ^ f sfTT ^ ?TTrr ^ ^ t r f m x 
• s q r R I t ^ ^ I ^ T % ^Ter S T r p l^Tcl t I t t f ^ ^"ra ^ g - T T -
m ^'r i;R5Ti ^ , sfh: ^ I ^ s-qrof ^ T jj^gj f F I T 
«rr ^ ^ f i T ^ s T R ^ - f i ^ I m ^ ^ t ^ ^ ^ " m s n ^ , wt^cTr. 
vTm arrt^ srf^ ^ ^iti ^ict ?? 1 ^ JT' f ^ mil #r 
^TO^TSff ^T t ^ n l^T t l aimTT HTW ^ ^TTV ^ ^Slft 
s f r «fr TO -ftp? " " l^TsTtrr ^ 
f F T f r ^ " f^ srrl^ is^-n qiT^ r S^ t 
•f^ uPT fs^iT i^T t I f^ m 
jj'T ^ V T t^^iT ^mT l i m l^^rtrpT jarq: % f ^ isrr t aiti 
^TTT 'a'mqH ^ ^ ^^ fP^T t i 
zj^t ^ f ^ s^m |3rr % ciT 'qiwt ^ ^ ^^ ^VT'TH 
^ f t ^V^l I TO t 1%' ^ ^ 
^ n TOT t ^*t ^fmi f T ^ TOT mx t I 
^ ^ m j a r f m i ? af?i f^ ^ if ^ a ^ t t ^^  t ^ i o r t ^ t 
w r 'SfT « T t t^ ^ t^^t JfiiTT 2??! TTf? ^ T ^ I 
^ ^ iTO^^ ^ ^ TOT t 
I i . 4 
f T ^ g f ^ T " ^ w I , t ^ w f " s - f t r ' crerr 
" " srtx " ' ^^T ^ T t i I m 
cpsTT ^ • ^ q m i ^ t ^ ^fpi ^ ^ -mnsTciT 
^T^T I , m^ ^ ^ T ^ I W ^ ^Ter qY t i SJW ^ ^ 
^ lOT t 3fti jf TOT % ^ m ^ ^ 
TSTciT f T ^tm t i : f f r ^ ^'r ^ T 
cit f r f ^ ^ i^^ ti ^^ t^TSKiT fc^zjTT ^ OT mi wVrr i HT^ 
cpiT ^ ij, f ^ -Bjj^ |8rr t i ^-FurrR-p? Y q^i si^  
^ ^ ^ f r f'Y ^ f t ^ ^ ^^^T TTTT W t I ^ 
^nj i f r tr ejicfr l i w M ^ f ^ W r ^ r r f wtt^i^ "" m 
•sqi^T ^ -RtTTTO % ^ CR- #r I , t I ig^ 
TQT^ T "F^ F^R H SRF^ ^ T I SRF^ ^ 
^ ^T siti ^ ^ ^ T ^Tu^ t I s r f^ g^m ^ ^ 
^ M " F ^ T T ^ G'M WH STT^  I M ^ T TR 
% tt^^ n ^ ^T ^ f ^ % IWIT I I 
^ ^ arfjtT ^T m srP^ ^ cii^'q ^ T O T w r t i i r ^ 
s 
^ j t r IH^H TPT ^ tfsr? 'iarf^^? si^ffr^'? TPT J^T ^ T g f ^ 
^ ^ f r 'mTT^ ^ ^ |arr t . ^ ^^fr m m ^ cf^^ 
t I W ^ f t I ^ T ^ 
mil ^r^ % sm ^^ ^t ^ 
cjft lef oitx ^ H : srti ^ T T : m I^IT t ^ p f r efri mt^m: i 
f T m ^Tq^m^Tq ^ l^^iT t - "" tj ^ T T ^ f ^ f r : ^^ f^ rsj-
q f ^ fjTrnf VP^TT: I ^ T C 1 ^ r ^ f ^T^T: W ^T ^i^m t 
i^ srt f'Pr ? ^ ^ f ^ ^stl ^ncnr 1 ^ ^ 
if ^ i i r m qit ^ f sfri Tmqt^ siti wcmn^iTO ^ T 
JFJT t ^ p f r 3frx f r i qii m g-ratnTro ^ ^wra? 
t % q T t , qq- ^ t , m : rc.^^ ^ T ^ j j g ^ 
Tfci ^ ^ qtf f r ^fr flgg t w W ^ T ^ r f ^ i ^"m fr f m -
qf1a i p ^ ^ -Pr^ s: ^T ^nit ti tiTrqR 
^X^tr r r r r i ^ ^ srtx yi^-^ nT % v^ r^ 
•f '^S ^ if t uY sFrra eiti ^I^MTO 
^ ^ f i l T ^ T ^l^i^T t ? 
I' if tp^ snraT t 
srjgTT ^'t % m ^T ^crfr TOT t ^ 
u'm if w f ^ u T i n r^^ FTPT 3T4»T t I ^ I W ^ ^TTT 
^ c i ^ f ^ S F T f , f r ^ ^ if ^ m 
t I t zr^t ^ ciTecjq t^^fr TO ^ ^ ^f^ 
^^Tfr ^ x T wf^Tl lkTw: TOT W I 
W t m ^ r r f t - q r f ^ T W i w ^ i f ^ nml^ I I 
- r .^v :? 
l i - ^ r ^ 
m gtrri ^ T ^ f l ^ : ^ W J r ^ 11 
l i . i G 
mi ^ ^vft ^ t I ^lofnq % n ^t ^ ws^^ fr ^ 
^ l i f t ^ ja r f r^H t i ^^ ^ f ^ ^ t j 
T I TO^ ^ 8PQ RPSR 5T ^ ^ SFT^ T T ^ 'WT T 
.'f^ Te s r m f r ^i! , ^rra ^ # m : 
F-RA fm SFTX nicr^ m SRMFR F ^ N T -^ E^ I!} , 
^ t r r i ^ i g^scTrql^ m SITT 
#r ^ t t i git I ^Ew t -Ri ^ ^ n ?nfr ^ qrif ^T -i im^i^w 
jt^t t ^ ^ f'T f - sr r f^q ^tx FIT 1 ^rf^ f , 
f ^ , ^ F ^ T , 3rf^=T, m eiti a n r f ^ sfj-x ^'f ^T 
tWic^ f ^ t I i^oTWfci ^ dY-rf ^ ^Y f ^ T ^ 
f I ^nt Spq v t ^Tl ^ srrp fiT m i % ^ifT 
^T^ I ? W T WT t ^ qx ^ s r r f^qf , F j t srtx 
^ f qr f ^ if I f r ^ cm t f^ ^ 
^ x ^i^fT ^ Fsrt jfY q t sci^ r # r TOXS^^ ^TI ^ STT^  ^ 
TOxf^ TOfr^'^Tq^ raf^wirm" TOXIWT I 
TO^Vf' ^ U T ^ ' TO: n 
- vstv^ 
F ^ i M 3IT Tf^ err 11 
K i V 
f ^ an^ci m t i ^ mn ^ ^ I ^ T ^ 5 m i t ^ ^ I T T 
1 i H ^ ^ ^ ^TTT ^ f q i f r^ j r r a ^t 
m f r f ^ 4 t ^i^tft ^ - m ^ t ^ t t 1 % 
tl5 q f t ^ m ^ T " . " ^ T H ft : " q^ - p r f ^ ^ m 
^ t siirx ^ J^^ Iq 11 % ^ spq ^ 
^i^raiy " qi^T w r t f^^^T oiq t ^i^r 1 
ip^ ^ sifQTi ^^ ^ ^ n p ^ f srfqg ^ sR^n f^ ^ f r 
QIT FTBTM T^TCL F I 
t t t^ ^T f m , ?rpfr, i t rrr p^ir^ r 1 m ^ w r q^t ^ 
^ T r r w^Tf^ f Tcf p snwTT f^ TT^ ^ f ^ f^iWT R^IT t I 
^ ^ TO^ ^ » ^i^trRi^if , ar f^ , 'pti^, J 
•f^ Tsq srrf^ % g-m F ^ t ^^^ ^ cr i^ ^ T t 1 
f R T f ^ I T T f i ^ ' Y T T f l ^ : 11 
-
^ i ^ - t e w m r fofrq^ 11 
^ T ^ fTsoH ^ f ^ K mr ^ ^ =r ^f^ 1 
V - t ^ : TO p T g i^i" g ^ T q t ^ r o f ^ r c ^ t f f ^ ^ l 1 
f ^ T l ^ ? snr ^ F H S I» 
liiPy 
giq^ tli ^ if ^ T O T TO" I 
f ^ T ^ g-FT sPciftTT ^ ^ eitl ^ T ^ f T ^^TT 
F I ^ ^ N QTT =T ^ ^ SRFTF^  M H ^ T ^ ^T 
»fr siciTOT ^KT 1 f g TO ^ICIT % f^^ ^ T 
f I TO ^T=T ^ t ^ f te ^ s^ffTH 
f T r ^ T^W ff^CTlf ^ ^ i T r f r ^ T TOT 
w r t 1 sff ^ t t o t t t eft ^ ^ t ^ T ^ ^rq^iffcR jarfr -
H T ^ T ^ ^ T q r f ^ I ^ ^ T T ^ ^ t =r q^ T^ r 
^•Rff f T ^ T T f m^'mi ^ T ^q^ s r r l ^ m ^ ^ ^^r r WYTT 
^ T f ^ I 
5fr f^ 'eJfi FMX H ^ ^ T f r ^ ^ I s r f^ ^ - ^ ^ R 
«n" I qfTsqt % jfr T f r ^ ^ I ig ^ 
^ ' T c i p t ( ^ ^^T ^ i T ^ r f ^ g-R Ht crrffTT ^T f^T^ra 
^^ T I ^"MTTNRM ^ I M ^ CIRF^  FIT^TL^ ^ ^ 
^WT Tq j I f^ ^ arf^ ^ T t ^ q , Fis^, aitr f ^ l ^ 3WT ^ t ^ ^ 
^ F ^ FT I ^INFT^I % ^V^^X ^ F ^ : 
q t - r ^ f M l^^ l^cfTs^Wr: a j c n r ^ f r t T i 
^ ^ ^ f r f ^ i : 11 
f r ^ r f ^ T -p^T ^ g w P r ^ t g^arnnt ^ ^ ^ 1 
- f r a (^o c 
l i i O 
qf^-PT fr ss^^wr tr srttift^ Jf a m i ^ qx 
^TcIT % t ^ ^ n W ^ s f T ^ ^ ^TTt srf»H ^ ^^ 
TO ^ I ^ x ^ ^ TfT t , p f r 
guf t q f t ^ ^ ^ ^T snWTT t^^IT WT t e i T f ^ , 
f ^ % -sfti i f r s m i 
^ ^ I w K s n ^ f I : c f ^ r T ^ ^ t 
g^i iiqsr 3fq?r f ^ T C % arwTT I^T t i s r r t ^ fOTftz? 
ilci t I s n ^ w r t , ^ w r f t ^ ^ 
F I 3RI ^ SRRG^I T^IT T SITX ^ APVIFIRR '^^NFM ^ 
f -mf^ ^ t^ s n ^ fh^T I^T l l OTH- ^ T ^ ^ T T^ ? ^ 
ntfqm i T ^-rai 1 s i g ^ T i ^ T f r q ^ T 
^ I 
^im ^ t ^ T ^ ^ cpq if ^qi WT 
la^ JT tf ^ ^ fr T I I t arq^  TPT fiT S l f ^ T ^ 
TOT 3JWDT I W ^ % 1% f^ S^^ ^ sit^i 
^ f c ^ T H' ^ SfT^ fiTCIT ^TvIT T^T I ^ f^ c r f ^ T ^T W^ ^ 
^ T T 1 5 f t g r j ^ ^ i f ^ J^ T I ^ " m ^ x ^ ^ e r f ^ T c r n ^ T f i H Y 
^ f ^ % ^ oTTfci f I c r f ^ T ti ^"m ^T s n ^ 
m ^ im ^ t t o t q T f ^ t i 
W W t I 
1 1 0 
^im ^f^clT ^ ^ if f ^ -
tcfqf ^ 2 m ^T f^m 'FIT t ^ - f W ^ q t f ^ CM ^ 
f 
^ V. 1%€ m n fiFfT, J ^ ^ s r f ^ ' ^ T 
f ^ m ^ T t ^ I ^qi ^ Wt^ 'T ^ ^TTT I 
^ HI ^^  ^ f ^ ^ fr i^ft^  scrm ^n^ TOT I^ T 
t . r r f ^ s ^ ^ ^ ^ T ^ f m ^ j r r q ^ tot ' r ? t I s r t r f ^ i 
^T WT ^q- 'T^ qiT I mil % fm arr^fci ^ T ^"r^t 
fiT j jTO ^ ^ T nm l ! xF^ ^ t f.T sTTi ^ w: erril^qt 
wi^ f i^sff ^ ^ ^ 'ENT^X ^ ^ ^T t i 
^ a ^ T f ^ f'FIT t l ^ ^ 
s' f ^ slJRi clTtj qiY 6 r T | 1 t i q t f T t ^ f ^ ^ T ^ , , 
^T sft f f r q5T I ifr ^^TTOT P^TT 1 j r r ^ 
"^Ff f nrXT rr^Tcf ^j^pr # r ^j-mY t qT ^ ^^ ^ T 
s n w f ^ f^'^T WTciT I Sftx q^pff grJIT f t 
% c}t ^TT"^ ^ sfrr t^^rr ^T^T % I ^t^ 3F5 li 
^ ^ f t t MT toT ctt^ ^ ^ sn^l^ tr ^ 
TFR I , CT^JI STF^^^.Q ^ T TI ^ SF^VTC^T m^^m 
'RT 11% m'lT ^^: 3a q ^ T T R smit r r r ^X^T 
^ T x s f R i i t ^ qix^ f sitx ^ J^^ TX ^ W T T srlr 
^[^li ^T e r i x t ^ j t v ^ - fenr^W ^ W r r o ^ f f ^ 
xr^' xrif' "P rx^^ s^'qalr ^T s r M -
t' ^ W l ^ f ^ Xnf^Srf^pqTOSi^ I 
I l l 
f ^ ' ^ ^f^TT m ^ ^-m ^ ^ ^ ^Tfqcl ^ ^ V FTTT T?: SJ^f ^ ^ ^VJ 
6f2i f t s i t r n r srfd? # r " s z i t o ^T^r-^y t , ^ s n ^ i q5r 
^i^oqrjq wT ciTcIT If ^ T ^ ^ T ^ T f t t '^qtl^ ^ m>TT 
^ SRP»TO I , S^ JTI ILI^ ^ TIC! ^ ^RM HT TOT T I ^ ^ ^ 
S R ^ T ^TO^X ^ F ^ H T O WT^T t l M ^ TOTVTT T 
T^ 3NF 1C! ^ T ^ ^ •PTPT ^^ QGRRL TO I ARF^ T SNR^ TLI WWR FT 
- ^ T t T^ F ^ SRI^FL^ SRIFKR ^ ^ QFRMIT I ^ 
sRifXTT ifr ^ t ^ ^ l t qfTlclT t , t^ .^ ^ 
m ^ ^ ^ ^ ARP^TCI TOT T SRT^ # WWT m 
^PTpq ^ Tlci ^ r r i ^ f ^ ^^ ^ qg^ f ^ siti to: 
^ TOT t ^ T fif ^ 3rr|1c{ n f f q g ^ ^I^T t i 
'^.q ^ ^fm fm ^tm ^ l l j ^ if ^ q»T t ^ n r t i 
^q^ wf.q 4Y ^ T q ^ T ^ ^Ti^n* q t ^ qrf^h, citi t ^ 
^^ ^T ' r t t l q r w st r t^ qSY f f ^ f r r^^ r aRpi^  
^ T q ? ^ I i^OT ^ g-m ifr t sil-x jrrq 'R'm f r i ^ ^v^ 
^ qt q|qti f aitz j r r ^ q^ait ^ ^fr i aici; BTR-^^^^-T^TT z^ 
J^QRQFF FFTRR #R SRRI QT ^ ^^ RR ^ 1 artx JTR 
^^ sTrx f r I arrxo^ ^ x j r r ^ ^vtf ^ jn^-m^f ^T 
t^^rr mi l i ^ r m ^ ^ x ^ ^rrx^ ^q qx ^^ ^ sitx ^ 
^ m f ^ ?f?TTT wnrr t i 
f iTi WTT =r?ff f ^ % arqfr m m^i # r gf*?: t^ ^ mv^ ^ 
11 2 
f 1% B T W H ^ ip^ f T TRH =rfr t^^T m 
t 1 ^fcf i f S t ^ T R ^ ^ T OTTT rt^T 
n ^ w V r t erl"! rt? Fir ^ ^ ^"r zrr g ^ t ^^  g f r 
^ Sftl ft^qq 6p=q T^lf ^ sr f f^ ^ anp t^^iT ^ T t l ^ ^ 
^i-F^ if qfprfcrm ^ ^rf^ -pp^r SI^ TT 
f T cfY ifr isfTT m ^ t jsFrroT ? i w t wt m^r 
lig m ^ T P I T tNl t ^"It^lO^ ^ f ^ T ^ 
^ tp^ ^cJTsit TOT I t^^if ^T ^ c|f:^irH 
fli^lT Tq i I I ^ ^ t W t t f T 
TOT »rqT i srtl # W % t^ ^iH ^T TPT 1 
t ^ P^T ^ofr srwT t I ^Jt^ Ripr m \ sr^nrr w r n r 
^T n T^T , arf^ -T T^ lIcjT ^T W H Jlfirr e?T. s r f ^ f r 
^ ^T. f^qt?! ^ g- ' f l^T sF-rra ^ ^^ T i ^ 
^ gpfr^ -^ iT ^T^ «n" I if TTT Cr ^ 11 
^ ^ T . g^TOT. 3iti ^ T I sici: ^ sr f^ -rtciT «?iT 
^T ^ ^ f , ^ f ^ siti f^wRi ^^T ^^ g^miT 
TfbrrV f^sp^t f ^ ^ ^ T : 
113 
^ srr. s is^ gij J J ^ ^ sfti m i ^T SI^I^ ^ 
f^ T ^ v ^ % i m 1 m i l ^ ^ ^ ^TI 
^ ^ ^ f ^ fTH ^ti t , q^ r f ^ 
# gf^ m ^zci f gr^^T ^ i t r^ ^ I I 
^q^ofrq t fjt qiT ^ ^ TO^TT ^T p TOT m i ^ \ 
^ T T ^ Tqpr HT^ ^ ^ f TO^ ^ ^ nvj ^ ^ 
q-Ff? sftx f ^ ^ tH i^^ TO-pT ^Tfq ^ T fTlTaTT t j 
SffiH^ ^-fefT if arfH ^ ^ T O T T I 
t ^ ^ sfTl^q ^x ^psqt ^ I ^^t 
q ^ t f T ^ofr TO t ^ ^^ C^TRl Sltl ^ ^ F t s t ^ T 
»RIT t l ! ^ E ^ T f T ^ 
t' sps^  OTT qrp ^ ^ T ^ ^^ i^^ T^ r Tnrr sprfe m f ^ \ ^ ^ i ^ ^^ 
^ m ^ ^ T t ^ wl^wm ^T ^ T t i f i g ? ^ ^ qrra 
^T VTO t ^ f^^  ^ f ^ ^ p ^ T ^ T ^"wrn^ t^^T ^-RT «TT I 
^^ qpT m ^ H^^T P^T 'afoTf^ l ^ T T T r ^ f l ^ ^T 
t| ^ ^ I^fl ^ ciXf ^ ^ sn^TT TO t ^ t -
sit! arrf^^ I e i T f ^ ^ t f f ^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
^ t' -li ^ 
t^f^T^Wi , gi^fik , 
11 2 
f ^ l ^^r 'T^TT st^T t . q ^ - i T i ^ ^ r r ^ r l ^ ^ i f i ^ 
\ ^ a^TT si^ fisgcf oTip 
TO srrcfr % ^^ ^^ ^fi ^ ^ T t \ ^ ^^t^T 
t c l l T q q t T f ^ ^ artx ^ T ^ ^ ^ I r f ^ ^ T t H " 
=r ^ ^ q T f ^ T ^Y T f t ^ ^ f i t t arf^ fs TO f t f r 
t t^ ^ ^ ft" ^ T ^ f ^ m ^ ^"RiT «rr I 
f T ^ r ^ T ^ wT flw TTZcf ^ £71 qx Jt g-qrr^ ^ T ^^ f a-^ T^'T ^TT^n* 
q ^ T ^ cix^ ^ t!^ t ^ A f ^ ^ S T R T t ^ ^ T R ^ T T 
I cfTr t i 
^ f ^ ^ srr|tc? git t ^ K I i m t ^ T r ^^  "fti^  m 
^ t ^ T ^ ijq-rat ^ ^ V t siti ^ ^ T -
m i f r ^ T I I ^ J^TTT ^PiTsTf ^ ^ oRif^li t^srr 
TOT t f^^^ f^ ^ ^ T m ^ n ^^ I ^ f ^ ^ H T ^ 
SITT ^ ^ ^ 'fr^TT ^ t I ^ ^ T D T ^ 
c^q w a r r t ^ I 
Q-MTU M T ^ T ^ I 
FSfTtf i I - l^o ? 
m \ i ' mo ^ to ?? 
1 1 5 
I ^ 4 t anicf r m ^ sfti gR^ ^Cpft W'H 
t ^-^vmifr fr ^x ^ i ^ : ^ ' ^ t -sq-
fm^ ^ SRRR^ ^ #R QR?? F ^FTI I^^ AWCI: ^mx WTCIT ^ ^in 
^ T f ^ % IWt^-m'ra ^ ^^ t^mw^m t^Tjlywra % ^ t 
f i ^ ^ xxrr t ^ T t f T q t ^ w r f ^ f TO f r g-m 
^ i t T O f j f r f t q i T srt t i i m^x ^ 
r m i 1 f t a^fr^ f I 1¥% ^ % ^ T ^ ^ T 
f T ^ T T ^ t w f r f ^ f ^ ^T f w t f ^ frm f 
f T t W r n f ^ I 
^T^r ^T t ^ T T 1 f t srm: w r aitx ^ r t ^ t f t ^ 
t ^ T w m i t I cfii-t f r 11 w m t ^ W m t 
^ sTTw-R % sfr^ f-rfV^i ci^  f t W^T ^rf^ ^fm 
-frnvi % mwfm t w F f m ^ T t ^ r t^^ i 
t m: Fit ^t ^ftrr -mfm ^trr t i^^ r fT mr^ 
^ ^ T t artl flT^ '^"ra ^ T t I ^ f t 
s m ^RTH f Tt f T t I f T ^ ^ % ^ X 
^ ^P^n w 'S'Pf W T t i ^ j f ^ li ^ n ^ m ^ t f t ^-RI W 
5Pr-H I I a R f r r r w t f m ^ Titi ^ t aitx 
f^m m F i ^ -wTllci I 
apf ^ l ^ t l l l 
* irao iTo 
l i G 
^ ^ TOT t , TT^t J^TT 1 ^ 7 ^ I ^tqtTOl 
^ T ^ t ^ % ^ q Ht wT 'wr t i FIT ^ 
c f r ^ 11 p f r arri '^P^WT n t ^ f q ^ »Tff % mvn 
731 srtx ^ " t w ^ T t j ifT^t ^ f ^ g-qg^ ^ W T 
»mT t J ^ m w ^ ^T HV T W f^qr larr t i q is^z i t^ 
3r3r sitl illcJT t I^Te? TO mfPm ^ T ^ % 
^Titnr arm? t ^ ^ T rfr i l ^ T t i m i ^ ^ m 
^ ^iTn f t ^-m m^ sfm t { 
^ q q ^"mm ^ TOt f t m ^fmi ^  % 
m ^Y a r m r l ^ T sncpr t i ;j5iTqtci r^ TrrraDT ^ m 
^ t t - I g F ^ ^ z ^ i frejT srrq fW 
f 1% f i t I % ciT TTT fX t I m : m 
% §:TtT ^^ ipt f Y , KmV^ 5m % ^TTJ f'Y artx I^T^ TO ^ 
s T i T snrPrrqt \ m ^ ^ ^TXT m ^mtm ^ 11 m 
mmrP^i ^ ji^ E ^ r 1 ^ f R t w t T^ -f^vr ^ mf^ t 
^ T ^ f ^ ^ ^ ^ ^ f m w r t ?i«rr TOf^ snra n 
f P T " t " r ^mqq a w n ^ ^ ^ tf l^Y ^ t mrm W T 
t I 5RiTX ^ ^ gYT ^ x ^ ^ x a R i f t r r 
qsr^t^ ^Tw qwTcq -gx^-ftr m: wrt 
M^-I'L FTCQJ-^^TLW^TM Z I M R ^ ^ Q^FTTOT^TWROSFFCI J J 
- sTo 
^ "szpmi i i rm: xm* 
- mo sTo 
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sfti ^ ^ ^ f 1 g^Ti m- ^ TO TO: , ' 'FqTfr 
ARTI ^T^'RA ^ F ^ ^ F I ^ ^RRF^ ^ FRNX TPT 
n t ^ I I 
f t ^ t T 
t e p e s i l W T ^ T ^ ^ m ^ ^ K T ^ m 'B'm f t ^ r r f ^ i 
^^ f^ifr ^ T I" stti ^RT-R t^^rr STT^T I crt f^ a A^tx ^T 
^ ^ : 11 TO JT' Ht ^ f r f r I i % f f r 
t%#r 3R? ^ T % i^T^ T t STOUT ^ ^ T T m W T g-qqKf ^ 
TOT ^"mT 11 3i^TT ^ W H 'T^'m "miwr ^ ^T 
^ T T ^ ^ JFMI F N ^ WT ^"RT T I ^ T ^ T^^ L FY 
TOtwr ^ f r i l f r m T T O ? ^ ^ f ^ srrx 
^ W r J mm m ^ t ^ ^ ^^^ Mt^  w i t ' H ^if 
TOtm f f r grctpr wt»fr i FIT 3-sr sjti t ^yi 
^ ^ tfr ^qrr^^ WIFTT TFI^T 
JfTOtrfr ^ f ^ T f^ srn^TT srmT ^ 
m: g F ^ ^ T l t clTqr ^ tfX t ^ 3rr#r q^^^lT ^^ f T 
^ a^^  ^ t ^ i^siTql^ m ^ ^x ^ T i ^ 
artfr f T f^i^T m m flGftqlli sr ^ F U T ^ ^T r^^ r^ t^^iT, 
I P T ^ ^ 10 M 
- mm iTo 
1 1 8 
srti ^Trr ^ t^^rr i ^ SITOTT ^ « W m % 
" ^ f ^ m S T R ^ T T ^ T . S I T O T t F i r f ^ T ^ t I 
sf^ m t i smri mix m ^ i w r r fr-
^TRTfi ^ srtx ^^ ^ x v ^ , ntt t i m t 
275 t ^ T ^ -fti f ^ sra^ ^ t ^ t ^ sitr 
000 
^ ' ^ T T , 
^ t : c S ^ o ^ 
i ^rfdsj'Vf rci 11 w — 
i J O 
Wm^ f^ F?" ^T W T 
(g) ^ - m r ^ 
(T) 
(^ 7) q f ^ T T - ^ ^ T 
J 0 
^ if ^ fiT 
«rr sit?: q^T ^ q^siT ^ f ^ T R % m t ^ - q n ^ ^ r m -
^ tr Jt ^ f ? t siti TO ^ t o h ^ srr??: t i 
g ^ T ' TH^Hi^ jjil m i ^ f^ ^ T t • ^ #r f f ^ ^ ^fse: 
^ ^ fiTOH ^ sR} ^ t ^ ^ ffrroT wr^ ^ mf^ sfti m 
s^iTci f cf«rr w r f r ^ wt ^ici ^ r 
3{tT ^ft arf^l f^ ^ J sntt ^ ^ ^Tt^e^i f f W T ^WT 
t , ^ f ^ w r c t i^ti ^r?- f ^ w r ^^ t , iwrnl^ aiti 
^ 1¥r ^Tci ^ I ^ ^ I? w T ^ w r 
t ^ ^ ' Y t I 
mwm <iif<H % fg^ f ^ f t l ^ ^ T ^ -pJRr^ t i 'srrf m a r r t ^ t 
•^ fr ^TrmY ^ TOTi ^x ?? ^ ^ w r tr ^tt^ym ^ aRfig 
jsjcfm ^ T I ^ ^ sige vrrfm ^ T ^ ^ ancj 
^ I mf^ ^ c f r »pfr I ^ f r ^ ^ sjt ^mr 
^ f W r f . SfwrT , 
^ ^ n ^ T f f vY ^ ftft ^ ^ ^ ^ TOT t sr f^ , 
=rir: , ^ H ^ i t i snrf^r ^ p t ^ f , srpt ara»r 
jjTf f ^ a m i % wm 11 f r tWf^ f r n 
#r t - ^WT ^ ?? fit ^ ^ ^ ^ F§r t ^ T 
ftfr f r r ^ ^ s m t ^ f T ^ T i ^ ^ ^wr to?! 
I ? f r ^ ^ ^ : ^ ^ ^ O T T mr t i ^ 
" ^ ^ H t ^ ^ : ^ p f r ^ 3Fq tF^ 
Fir ^ f . arfN^^ t cf^ rr mu f ] ^ ^x f \ ^ 
mrx ^ ^^ ^ O T ^ I ^ sitx ^ ^ ^ ^ ^ W T 
srti: ^^^ ^sT mi t i : ^ m I^TIS^T 
JWTI ^ ^ ^ f r af!!^  3ltX api^ !? ^ t I JWTI 
K^ • , arf^'l^, 3ITI tot w t It ^ ^ 
^ ^ T c i^ ^ fsnr s ^ ifrciT 1 ^ T f r 
ermTT m t ^ ^ x ^ to'Y I j ^ ajtx ^ "^t^t 
^ x oRti t aftx an'r ^ ^ ^ anrft" q^n^ fY 
J 
^ T t g f ^ P n m ^ to'Y t j ^ ^ m ^ 
w ^ : %% ^c^m" ^ t I ^"^^^rr ^ aRiviVicTr 
ft wn^ m ^ TOT t i ^ R i w r g f r t cfr w T 
J^TT ^ T T ^ ^ ^ T ^TAFF ^ 
% w r f t c i 11 ^ r f ^ a T ^ ^ 
TO ^sznx %% ARTI E M T ^ T m^ ^ttx 
^ ^ ^ t i mn FS" ^ ^fi iWT m g - ^ ^ x W H T 
I ANNAIF^ T R F ^ T STPITT t ^ ^ ^T J^VR I R ^ 
% s r r r ^ j o f T f x ' n ' i 
mf m> ^f^TBit sftx iwcff tf f^T cfiH 
^ j f f • $ a i ^ qix jqfgs^  t zff ?rr ^^sTf ^ ^ t ^ enrfW^ ^ 
t a m i a r r f ^ ^ ^ ^tgff t i tr ^ ^ 
^ ?r5r ^ ^ \ m mix n WTFT f Y s n ^ f r 
^ m w t 1% i T O w ^ ^ 3rl%ftfRn ^ t , Fsr 
aitx li i ^ if f : . cPW 
•irrf ^T l^^rr w r t i ii^ f^ ^ r i ^ tsY Tpqfr 
^iiYfr w r t , 'sY f k ^ ^ artx ^Y w i ^ ^ \ ' m f r w ^ 
^ i r ^ TO *f ^ ifm'Y t , ^ © sitx w f Y i 
?lY i ^ W ^ ^ q r ^ aitx Fsr 4 Sftx « ^ = ajtx 
fl \ m: f ^ t f Y Traprr aitx ^ im^'^ ^I^TSIY n sxr 
• N W T ^ R ^ T F I R I ^ ' W ^ T ^ F S F ^ T 
g r l ^ i W r s ^ 11 
M f w : n 
.13 
^ t fqrx ifr ajtl ^ T ^ ^ '^VM t ^ t 
9T fr ^m w''^ i ^WT ^ t ^ ^^ 
^ r p t^^nr 'ptt t r T i Tn?fr ^^ srrrr i w FS" an?{ 
f f ^ ^ WTTT anicl I^IT t aitx ^ ^ 
toIT ^ r r r r s n p W T t i ft ^im ^ M i m: 
Mfm ^ T 1 ^ ^ ^WT srrwTT % si^^ w f 
^TTtrr 11 ^ ^ SRI f^ f , -s^iTflfiqt tpft ^ w f f ii ^m 
f I T^ait ^T ^ ^ t , ^T 
TO sfti m1m F ? t ^T ^ s-m ^ I r r ^ r f ^ » m JWTT rratn-
if ^WT QIT ^ f ^ ^ ^ qs^ H^ WFT q i 
^ ^ t \ 
^ mTl ^ arf^ ^ 5j#rT 
T ^ «IT IFT T I ^ P T ^ ^ ^ 
il?T=f 5fT T^T t I ^ x a f i t , ^ 
arTl^3it f t jaR-T=r l^snr 'SJT TTT f t ^ f r i ^ i w r 
If f r ^^^ ^arf 'PT arf^ptf^ t^^T w r l i s r i n ^ r f ^ q t 
^ T ^ T^irt I 
i s i f j l ^ f f > T a m i 11 9»fr m ^ 
xn^n ^ 
w r f ^ - i r r f ^ ^ i 
1 : : 4 
^T TIT t } m ^pfr my f ici f ? ^^T I^IT t 
^^gt sitx s n r f ^ ^ ^ tf s-fwTf^ m % f 
^wf ^wr a m r ^ t W ^t^Tsff ^ 11 
l^zfT t I % 6F3? ifr jSfH-
f ^ TO F s t ^ T ^T TOTH fH w r w r % I 
spq tp^ If # r ^WT ^ o t I I I 
TO-RT TO qi^ qf^ STTB ^isfi* f»T f ^ T ^T ^^^ cr^ 
y 
grt^rrqt nx q t W r m f i 
i W i ^ ^ ^ , 
arr ^ - T f ® ^ ^ , 
w m r 'TgTf ^s'm'iHTf^jcqTTf 11 
^ f ^ srpPH 1% 1JJ ^ 
irtRiTO ^ T qr rg i ^ T : it 
V - TT at^n f — t H ^ f g anet r^i^ r 
if^is-vml^m r«mrm mvrf^n ^ ^ ^ t o - r \ 1 
i: o 
mm n ^OTT n ^raft 
^ t r f ^ apr^ 1 ^ ?? ^ i IfePngf w r r T ^t^ to 
t - c ^ . vF^ siti jMTql^^i 
5««TI ^ T O I w r J T i m 1 m WTT q i 'OT W t ^ T f l l ^ I? t I 
^ t - c n Tdii » , sRTq-Ri I m i 
^m m wns^n ^T l W r w r ^ f r ^T qe^mff 
WFT aj^ j^DTOT % I 
^ ^ mm iWiTi ^r 
T O T w r t f ^Wt f T ermTT i^q^ i wt 
^ ^ T;3T IZIT t ^ R ' ^ r d f ^ t - g-«TT, , 
srfWrr, f w r - . ^ ^ r f ^ q i ^ r f ^ 
t^^nr m i t arf«r ^ f g t i e r r f ^ f i ^ w r 
u ^ fe Ht ^ r ^ : ^ p t ^ arl^-ft^ f t ?r z^^t swj 
t" 5 t T f ^ T O 
^ rRi mf^^ ^t^ezpst wgf ^ t o 
It - TOO r ro 
s T O T f ^ T : mmti^ ^ -^gfTx?? 11 • ciTWfi w r o yro 
f t W r Pj^iq » r i 5 T f artl^r^Tf v? ^ 11 
^rftrfvm =f#r f I 1 V t f r 4 geff ^qf am^ ^ T S J Y 
^ ^ q^^ TO ari3it ^T, If srrfWf ajtx ^fiRt ^ 
^^ If ^r^ ^T r^ mi ^ \ ^  gnrowT fp 
f T ?fr?itr ' f t jTPfm*? ^ ^ t I m : ^ f w 
fmWt ^T ^ti ^T ^ , ARN^^FF 
f13Ft} if gti ^ ^ g-fW^ ^ITT ^ qt^rr 
^ j n f t i g T ^T nlra^ t i ^ FS" ^ ^ ^ *$^T3ft 
$ i^pjtiq^ if ^^ trogg If vr^m f g t 
W T 5rr TOT 1 A ^ i T T ^wifz? 3[ti 3Frm 
J ^ TOT^ ITTTT F W R I T ^ APRNFF^ ^FM ^ IFITI CIT ?CIFR 
jSTPf^ T SRTW if m^ ^ I ? ^sw^^r f^ ^ f r " w f r n 
^ ^ T ^ I 
I^ FT^ TSFF ^ SRI ^ 
f T ^ ^ giS: if t^nrr m % I V T f r ^ f T 
^ f T?! TO t¥r ^ ^ 6rfci?!T#r ^R^ctfit w r t 
TO m f - ^^nTTf t ^ t w r afirr FsT I W J t 
qrftWTTT if arrt^^it if p TTRY ^ a r n aiti ^ 'sY 
if s-fwTf^ -pm w r t I ^aTf q i ^ farr % 1 
^ T T O : ^ i t ^ ^ ^ ^ j H if r^ 
jrra: ^ 1 arrt^^^ i^f ^ s*? if rpfr^ 
T T T ^ T O W ^ f ^ f r ^ f q f P i : I f 
7 
t%2rr w r - F T T : , ( zfff tonf 
^^ ^ f ^ m WT t i Fsr c f W ' i s i ^ f 11 % ^ 
tf^ If tsPT vfn f^ m w H nm w r I TOT t -
^ T J ^ ^ , T^ir arti I ' ist «frfi" ^T ^ ^ 
^ ^T ^ ^ f t I^T l| ^ t ^ TO f T T 
^T T T t f r ^ »RIT t l 
wtPt ^TcTP^T ^ ^ f ^ i ^ r , i^x ^"r frwr ? ^ 
3 ^ 
^ ^ sptf tf ^^^ ^T fqr ^ ^iciT % ^mi^tr 
W fr ^TOT 1 t l ^ ^ T if t ^ 11 zr? TO vqnz % -fti 
arrf^e^jt ai^ «r§=T F s r i ^ t ^ T t ' 11 
a n w p ^ ^ T TrfiofrgoY-i TO gi^^t^ i 
- amo 
V - frt^^nr ^ ^ r M ^r j 
-- anff© 
J , : 8 
gHFqei^T ^ sfc^ ^ arl^nSTT t , PTcq ^ ^ 
w r f n q mwi^ i^r f , ^ f v ^ w r f n q ^ w f m \ 
t ^ mi f t fr ^"wifr^ ^ T O T mi t f^x ^ ^ TOT 
»RT I 11 ^ ^ f ^ T ^ ^ w r f ^ 
^ -m-mvR ^ w ^ f i f m'T tf grrp 
mr arrt^iiT: , ^ r r r : , i i l t ^ T ^ wm 
tf ert^  ^Y T f ^ f ^ 5[?fsr mi f T 
^-mr % sitx ' ^ T i 53TTOT r r a r ( l^rmvm: ) fiq 
n t i ^ T f f i t i m i ^ 
^ ^ f ^ ^ ^ WJ^ n ^ ^ ^ W ^ S t r f ^ ^ T mi ^ t 
jacPm nitrM \ mi ^ nfr 
I ^ W R i T ^ s n ^ fe f I q f f w ^ ^ r r ^ ^ T ^ 
if ^ x o T f srti =T l^rrm t^ 1 ^ ^ 
^ trfbT siti ^^ ^ ^ ^ ^ l¥r ^ " R i Y ^T siraTT w r 
t t - f ^ ^ , arf^, i^TTf^lt 
- w o u 
- amo 
l ^ r i ^ W R ^ ^ '11 
1 i f ) 
^x ^ T f ^ t ^ t aitx 5rr«T ^ ^ % FST ^ W n f ' 
^ if srrp f i sRiv^, HtP^r t^ r r? % i ^wr f ' ^ ^ 
^ T f I r<fr ^ ^ ^ ^ i ^ f f ^ T ^ q T W r q r q«t v f o q ^ 
^ g- fcyf^ f ^ f ^ OT^ T f ^ f T ^of r i^niz? ^cTPTT w r t tlj ^ 
^ ^ ^ ^ T g«rr ?pfr T^t^ i ^ w i f w t 
f ^ »FiT t t ^ T m t - s r r l^q , ^ n ^ 
f t^ q^Mcl^ ^ yf^pfldct f j ^ TO ' f r f Y ^ i t l ^ ^ ^ 
> if X^T w r ^ ^ t ^ T ^ ^ ap^TUTT ^ 
If GRFKF qiT gt spfrf'^ iprr^ ^ -Prfii?^ ^ ^ ^^Tf ^ T w f r -
^ if nm mi srrt^^iT: , f^tt: . TO: i erf^ ^ ^ 
^ m w r f ^ f ^ 3i1"T ^ 
^ g=f: sRiTT t^^iT mi t - a r r f^qT : . , 
TO: I 
SJc^ Fx! ^ t ^ ^ oltx •SZTT'TTT ^ ^ T ^ ^ i W r 
^ f 5 W h 'E^^ '^T : s j l ^ I T ^ T : CF IT^ 
w : fk^ 53: I 
- amo 
^ T TO: s p M ^ f r m r ^ i 
- amo 
arrf^biT ^ T ^hmi ^ ^ TO: g r M t f t f ^ i : i 
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f T t i TO f T t fi5 rm siti m r m W f 
^ ^ i f ' ^ ^ f m - B ^ " r a Y # r ^tffe ^ f r t ^ x w m ^ i 
q*^ tfr^ sftt f ^ f — g o ^ enrt^ cit wg^  
#r ^ T ^ T T f^ii^  =rfr i g t s r r f ^ f ^ 
ift t ^ ^Tc! f t is^ mi n ^  ^ fcR: t^Cr f r 
^tm ^vrr t i : ^ ^mr ^ f i ^ -prf^ 
^rvm % f^ p ^ 3fri ^ n ^ w r to p f r 
^ ^ 53TO vic^Y ^ f.q ^ I W Jf sitx 
W f ^^  ^ m f ^ i^T #r m m i v n srmrT 
11 
W f qfrfWmziT f^ 
m Y ^ ^ f i gnwicnTT % R n f r ^ 
^ tpsr If ^ ^ T ^ p s i ^ ^ I J T ^"^"ir^fr 
'PiT srrf^rc^rr: , , ^ T ; I ^ m i ^ ^ ^ 
5RiTT ^ ^ T 8 l t % «PT=RT ^t^ f f ^ m i l 
TT^ft^s I W r mi- arrf^zi , sdi; t t J 
% j i H - ^ l i fgc^ri- ^g^r % f i t t : t 
iTfW^rmRi^^ w n r r : ^ f ^ 11 
- ffo 
If 1 af^ f l ^ : ! 
t =fr ^ ^ t ^ ^ f g W : ^ w - ^ i 'HTrHfi? 11 
-
5Re t ^ t s r r l ^ Y ^ t grfc^itfe f R T % siti 
I ?rm tr ^ crl^z? f t sftr "TT ^ 
^ f t F y ^ wK r f W ^ ' ^ T f Y gpr: sm^^ crtrr sprr^ 
OT I^T h 
S M ^ ^ ^ RP^ TF W T T H T 
^ T 5m?rWf f T s r w r r T^T t ^ t F J f x TFT 
^ f ^ w r t i w s : % 'ig f^ f^ isg^ 
m t i ^^roT 3{ti w r f m ^ T ^ ^ ^ f W t afr? 
vi«rr g ^ t wrft^? ^ T ^ ^ i ^ q t ^ i r ^ m 
^ T 3 f f ^T s i r a K f TT vl^r ^ f ^ sitT iS^TT f t^ ^ f ^ t^qT 
»mT I I ^ ^ 1 f f r f qTf ^ sjjjxrpr ^ 
t I TO ^ -sqt^ RTc^ ^ qrr qsT ^ ^ ^ t ^ T ^^ ^ 
^•Kfr l i 
* 
^ f ^rrpT ^ ^ ^ITHT^ 3^TTcIT 
t^m^ * 'Pfl' % jm^ qrqT ^ -PrfRi T^^ T ^ f r 11 
^ p ^ FP tp^ if w f t K i ^ T f ^ ^ ^ T s T f 
^ f ^ % fm sTTip w r t I ^ f qrq t! ^ P^TT'T ^ 
t - ^ ar^ ^ n i l ^ T O I 
sprt" ^ i 
- a m o 
f^ \ ^ ^ TO^^T mm^ t ^ ^FTT ^-^TT 
t t ^ T T qrmY ^ ^ H T I 1w ^ T H^J^T 
^ i v n ^ v n q ^ T t CI«rr J^JRIT ^fr js^rl^ TO'Y ft qrq -p^ f ^ 
«tiT f-FT ^ ^f^T Sitx JTFT W t I ^^nrr 
% &TTT s R v r ^ qiT ^fb®^ ^ ^ ^ 3<5r} if f i ^ r^t^ n? 
^ ipfr f r ^ TO f T ^ g - ^ T T w x o T t » farrFTT 
Ht If sn r^ t ^ ^ ^ ^ W R 
^ ^ f I ^RiTT j ? ^ w r ^T 11 ^ fiJ? fi^ m-m 
nifr ^ m ^Vf ^ T ^ ^ ^ f i ^ r^f^  
w> ^ t^ ^ f ^'r ^ wm fi^ i ^ 11 ^ T ^ ^ ^na^ 
^ T CT^T f ^ P q g ^ ^ OT cfRt -Sleqt^ Kim ^X aitl 
^m M \ ^ t ^ - s m i ^ ^ qrq ^ T 
^ qx a l ^ f ^ ^ifr t i : ^ ai^ Ri c r vT arf^ ^ ci^-
wi'€m 'FIT ti Mt f^ Tl^  ^ H^ I^ T to ^^^ r^ 
^ sFrra ^ 'BqKi ^ I qp?^: vR^t ^^ f^i f f qrq "ftFTRi-
^ grqx f m i t I 
T m r ^ q t ^ T t i ^^FT r m r r ^ ja^ eiT f^ mi w|ait 
w r t w H t t ^^^ \ 
^ f w xpFT sr^ r ^T 1¥rr mi % ^ f TT^T ^ r 
^ ^ JSTM WI^T T T^ TO ^SFF IF TT51T ^ T ^ ^ 
T m W Titf =Tfr ^ ^ f ^ f ^ sri&qfcq 
^ efr } ^fee: % ^ ^ STIcI f t W i 
f m i errt^cjeq f r HTOT ^ ^ srf^f im^ \ to ^ 
^ qici f -fli TO ^'t ^ n =T#f m 
t f r f l ^ ^q ^ OTT ^Tetrf ^ ^ ^ t^ ^ t ^ ^ OT^ 
^ T ^ ^ ^ T sjt^f ^I'Mnr mj-m ^^ Tfmi 1 ^ qpr 
21UT ^i^r WTT m srrf^qce? ^ q ? ^RJtvrr ^ f i i 
grd^qeq % g-m 'g'm TO ^T m ^ 
ifr 11 g-qt^m^ ^ w r amfr % t^ ^^ picr 
^ ^ WTT ^ T ^ qici f 1 1 - TO aiti ^ ^ t 
s r i T T O ^ §rrT ^ ^TTOT ^JCITOT 'RT % i ^ ^ 
^T ^Ticnr ^ s^ttt jj^Tqlci ^ t t i ^Bre 1 ^ i f f ^ 
^"TBff ^ f^ rt ^T smri " 5 ^ ^ ^ t 
^ T P T 11 -PRI 'FR =R M R I ?RH ^ JSRT^  ^ TO 
^m^rr is^ r vit m wrPm ^-mi # r 11 ^ T s T f r n r 
qciT f r ^ T % ^ grfW?! ^ J^TT srr^ i^rr ^ i ^^ rf^  
f f r f I yyyui - rq j f ^ c r q t ^ g i ^ ^ 
^'TRf ffi? n - ?wo r r o c 
W F ' ^ ' w m n 
- g-0 
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^ ^ 5 0 1 ^ jrf^ftsci wT TTT t 
^ -fWrnn" ^  f I I c f T f ^ T O 
^ T " fqf^ . e m i w m ^ ^ g f r c i ^ p t ^ w r t t ip i r^ 
m J T T ^ rm TOT ^ ^Y ^ R I^^ S'IOT ^ 
^ f ^ T 'PIT t i ^T ^ T t i 3i?i: ^ * 
cJTrtrf ^ arp^ l^ ^ ^ aWT J ^ T ^ l Y ^miT t I W f 
^ f^-Rfzit ^ F l t ^ ^ ^ FS" ^T ^ ^ ^ r e t r 
erifci r r ^ f i ^ ^ ^ sfTtoTO f^ f r ^ ^ r f ^ f ^ 
^ T ^ ^ afti g ^ T ti ^ ^Te? ^ «rrt 
^ ^ w « i t r r ^ f^ j jg^ f r r l i sf^ P^ TTT 
qqr oTf^H- ^ Pi^l-STUT f T I ^JW'Y f t 
t ^ T 'mT g^-mTorm ^fr^ ^ ^ ^ ^ ^P^ TOT 1 
grf^ f^Y g - ^ r f ^ ^t^ I ? W T w r t % arf^ 
tprr^ ^ T ^ I mi m ^ t c ^ T I ' arf^ # r ^ f r f^ 
FIPT T H^T^T F R F ^ FQ SNIFR ^ ^ T ^ W T T tm^ 
ST irsi ^ r m raWfw^ F H ^ ^ i 
^ ^ T mi s w'NSr nM. f r r : 11 
WIR»5R 55Y ^ ^ ^ T ^ FRR 11 
-
I'.ifj 
t » Fsr ^ ^^'T if » ^ srmTT »=rT 
p . ; : n r r a r f ' r , JJI^ T w ^ ^ ^^ T 
t j » ^ SitT ^ t ^ ^ T ^T t ^ t^ 
XTTT^ ^T ( ^ ^ ^ ^ Fsr sTf^ f^^psprr 
^ ^ l^nr t i w f 5rrf ^ sftx sr f^ ejiY m f t nwr , ^ T 
GTil^ W T ^ T I wwt ggfr efrt ^ ^ I T^'t fg f r 
?C(TipTOT5j ^ a^TT t - ^ iT^ miu't ?lfT g-T 
^ a j ^ ^ ^ ^ ^f^ m w r t t , nf^ 
^-mT t Si^ l^ T ^ipT f t F T O T t ^ SRrTT ^ ^ ^ 
ETi^  tm?i t - v ^ "T ^ » tmt TO^ f^ ^ W H ^x 
t^ srfirr ^ % if m ^ tot t 5fEf»r 
^ cq-nmiTf^T I mt arf^r f t ^WprRiTfr , mrnmr, , 
art"! m i W ^ F T t ^ i^TO f t ^ w r w r t i ^ mm 
^ wm^ ^ arf^ ^Y ^ ^ SRfT t^ w r 'rat t ^ gr^  
xm ^ m ^ fm 'RT t ^ H^ ^^imt ^ ^ ^ ^mi f-q i 
5qrf -t^ PHTJ ^ T T W ^ TOY ^ gfq TF? ^ T W ^ ^ 
t ^ T »FiT t i ^ ^ ^x ^T ^Ya ^ T % ^^T^T 
f T =T#r J 
arr ? Y T R T W ^ T ^ ^ ^ k i t l f ^ N Y : \ 
f M |TT ^ T l ^ N Y g ^ m W f v k f 1 1 
- 1 0 
nfr 
arf^ ^ g-pT s f f ^ T ^ 
-SFT ^ if jfr ISTT t l ^ ^ f ^ T ^ T f ^ ^lo^ if 'sjrf 
m 'STfTcFfr i ^ r n t ^ t ^ l ^ T ^ ^ ' f r i ait?: H T ^ T wr w r 
t p f r sftx ^fr i J^^ IT ^ ^ ^ r f ?r§- W M i r ift 
OT ^ H ^ f j t ^T 11 : g f ^ ^ T R ^ IFT 
otx ^Tcrxm ti arr^^rrt^ ^ i ^ R r f ^ ^ T t I m: ^ f^ ss^ 
» l it p mn i ^ t r o T mz ^ i f t i 
^ ^ ^ v if)~ ^ ^ farr t ^ 
1% ^ sTf^spfr f t r n t ^ f ^ fwr »RT i m i arm^rf ^ s n ^ ^T^ 
pf w r m ^ 1% ^ t w w^TP^ qiT P^T^ IT t \ 
1 ^ f T f ^ ^ t^T IVTT ^ r^' H^^T 
TOT I qw ifPS ^ ^ f F" '^ ^ ^ q ^ ^ T ^T ^ 
qw j m ^ =rfr m \ ^ ^ : rt^ ^ ipfmt ?? ^ ^ I ^ T 
^ T f t ^ aiti srr^ f r ^ t f ^ ^ICIT t i 
jRiTi rt^ ^ W T g r f M t 
l ^ m t j^-m -^FT w r w r t j qt^ m i z m r n f t n 
^ ^ srrlV^i f i sri : JTI ajtr f T ^Pfm 
arrt^qT ^ t^-^nnr ^ farr t^  » m ^ % 
w ^ T p i : i ^ T ^ j t n t HT wf TOT t i fif^ ^if 
m w t : ^T^ n nfr 
erg ^ ^ fHR '^lr ^ f^fOTT^fifiet t 
i r w r IF art^wTr T f i ^ n ^ w r f ^ T s i f t 11 
f H ' T O T Ttfr f^ m a^it^ ^ 3iti ^ ^ ^ ^ T 
^ tt^ \ : ^ g r r ^ ^ i?r ^ t^lnqtrr sitx f^iszi 
f t n fe f i SRf^ T n ^"RuTwrf I T t T ^ T f 
^ ^ s'JY - ^ q f ^ t m I -f^ ^W't -Pr^r^ ^ f ^ - s ^ q l ^ 
-m m n t - " q n t r r c i ^ ^ ^ t 
^T ITRI ILCI ^ : I ' ' ' ' VT^ T TS' FS^ ^ ^ ^ 
• ^ q f ^ ^ ^ ^ cisTT/v^-^ tiT^ ^ # r t I t i zfT^ 
qiY snwFFiKiT ^ t i^ KTTT l ^ t ^ i M -
^ ^ s ^ T en^ p ^ p f H ^ X f f I m : - a r r t f 
JT? " ^ q t ^ f f e ^ srf^ ^'PTT I ^ T 
q t ^ TO ^T f f f f ^ E ^TcIT t i o f ^ ^ %mtt ^ •MitqTrr ^ 
^ ^ ^ ^lOT ^T ^Yu^ ^ T t tv q ^ i d T mm i 
^ mm ifT^ ^ ^ x f lRr^ f t q r i r r t i 
^^^t ^ efrx TT^ r cp qiT ^ T s f Y 
qt ^^ EfSf j^i j t l ^ W T O T m S i q ^ ^ ^ ^TmT ^^ 
'Tfl t ^ F3" sr f^ ^ ^ Jli flclT, sTptrrf^Y ^^  ^ T sitl ^TsTf 
qY f ^ Y ^ t t zfr ^ v ^ ^ srps'f^WfF^ gnrH^ 1 
Zj |qT - j ^ ^ T TRgfc? Q T ^ " ^ " I I 
-
. 1 3 8 
qt I ^^fr i ^ t ^ T ^fr ^mm mi 
t ) m f r ^ I q x ^ T ^ T f ^ ^ ' t ^ f F ? " 
t sitl ^ " ^ T TO ^ t srfi^ s r f^ e^-m ^ ^ ^ T ^ T T ^ 
STTT a p t 1 ^ ^iTT ^ ' ^ f ^ T ^ ^ s p q t p ^ t f ^ q i ' r s F s f 
T I ^ Q^ RCQGTRF T TS' VT ^ T ^ T ^ ^ 
^ f w ^ f.q ^ iti^T i^T t ^ ^ r m r "^Y m 11% ^ 
g-qr^qi ^ saiJV mi irn i 
q ^ t r f r ^ t ^ T ^ q t srm tf s r f ^ ^ f ^ ^ q r H^T m 
^^ if mi mi ^ -^^Tf^' ^rf^ t ' v^t^ ^ ^ ^qr 
^ ^ T % ciY q r f r f ^ erq r^ q ^ q t v T s ^ t t f m t r t t i 
^ mil ^ ^t^i ^ f^t ^ m ciKTeT?? s n ^ ^ i s r f^ 
wrf^ mi t ^^ smvmi ^ t^  srf^ '^YT 
"^Y ^ f m «fr qt t - s f m f r q , ^^Tfm siti T r n V q i e n ^ f r q 
snWr iq'raq i 
kA m ^ qrft' ^ 5 ^ T : 11 
- amo 
^r icq q M t' q^, q ^ ' f , 
^ t q ^ - R I 
- tro 
arf^ ^ TiT ^irffcRj zfrf ^ T O T w r 1 
s r f^ ^ tnvtR ^ ^qrmT ^i^r m q|sff K T T % 
Si^lvi ^ 3-qWTT ^ ^T TRl ^ T t I m 
m i l ^ m ^ ^ q^sff ^^  t ^ r m f s i t i = r T O 
HY ! ^R-'TI ^ ^ F ^ T ^ R^TT IF ARF^ G-M ^ QIJ CLKT-
C-T5Z? w f q c i ^ti W t' f^ ^^^ sr f^ q^ grqraTr % ^^iTi ^-fr 
^ f^fPT cfr wTciT t Fsr ^ ^ s r f^ g-qmFrT q^sit 
F;Q T Q^EIT TI G-J^ FG T I -WFR ^ F ^ T HI ^ EPQ IF FT E N ^ T -
siti ^^'ki 'PTOT w Hi f^ erf^ ^ 
^T ^ ^ - J i^T t j ^r^t ^ T ti t ^ t ^ , s n ^ 
^ f.q jf % ^q if ^ £f cp^, f ' m i T^i ¥q ^ sr f^ , 
s r f ^ ^ f T T i qtT ^ m m T ^ ¥q f^ f^qtci # r ^ ^ w r 
m i ^ \ 5is'TT ^ 3rf^ f q f r f ^ -^iti t i qi^ fr ^ ^ 
^ f ^ f.q f^ qfxirici fiX f ^ GjTciT ^ 3f|-x qnfr sr f^ ^q ^ i 
H r f n f f f ^ t , 
p r W r ^ q^^tlJ^o-^i-Ri. ^ ^ k M i i 
=r - ^ r q ^ ^ ^ fmt^qV^^!: W R 11 
- «ro vto ? :e 
14i) 
^ srr^TT stttt jpfr t I mi sfci^ rrar 1 ^ r ^ sRT'rf^ ^ 
srf»=T 4 f x ^ T n ^ ^^ % qg ^zfm 
sjt^ wr=r m q g ^ T T ^ T ^ I sici: q f ^ ^ Jji q-iipr 
^^ ^ 2rr»=r ^T^ f I ^ sqiTT sr f^ q^qt ^ t ' f r 
t siti ^ =nti ^ v vi^.q m ^ i t 
^ Q^ CTF ^ I^^ TI ^ T SFTL ^ T B ' I ^-FEFT CF5? ^TOTDT 
^ jj^woT, q t t ¥qir ^ m srfH ^ TIS" ^T jft 
g-ivR! f ^ T ^ I uTxT jntbT H' ^ srd^T ' R H gmJn 
m ^ J}' f ^ ^iti i x m tott ^^ i^fr t I '%€r ^ 
^ ^^ n sfri q^cff qiT ^i^T^ f d t ^^ r ts g-m t^-qr T^^ T 
t ^ I^afr efri srP^ T^ T gTq eitx t ^ w r % f ^ t 
^ ^ IITTT TTST^'H ^ qgcTf VT ^T^ ^ I ^ v 
sR? ^ g=r: w t efri q^^ff ^T errf^-z? g-m c i K i n ^ wrftic? 
'FIT t f?ifr 3frT ^T v T^^ T i ^ ^ ^ 
Spq ^ err^TT TOT ^ "f^^ti f T ^ CfTX q f ^ 
•^T^T ti^ t l ei^TT ^ ?fPT Hf^H'TO ^ T B f f #r TWT 
®ro 
^ i - f t ^ l ^ T t ^ W ^ W T : 
q j , -m^v^r: w 
- T<fr 
141 
^ J ^ srPH , sitx I s r f^ ^"R'T ^ T 
i SIK GT'^ T ^ q i jaifTi 
erf^ ^ gfT ^ m?! q|T i ^ ^^ ^Tq 
f t ^ sitx I snwPT ^ ^ T § tli FS" srf^ ^ 
^q t oitl ^^^ mir^l m ^ t ^ srtx ^"Pa ^ T T J^T I j ^^T Sifm 
w ^ T ^ ^ f ^ H ^ i 3rf^ ifpfr jpfr t "Pt-
srf^ -fiw I ^ ^ ^ spq tt^  «f ^ ^ : ^ ^ f ^ T 
mi q.Y Hi Wi-tfTDT eq f^ 'RT t i Eif^ ^ 
q^ r f T x m , ^ T , ziTf wml^ I^TET ^iT^rm ^ ftiT 
I^T mi Sff^ ^^ HY ^^TOT m ^ cISTT ^ fiY 
ifr mvf T f^T I I 
^ ^ft^T ^ ^ opq if errt^qt 
^ "^PT T ^ t 'fr Cpr mm w r 
t I m SH-TI •f^ WI'Tff ^ ~TTT srf^ Sltl 
c^T q ^ Iff ^ r r 
h i , ^gc^TRSc^Tl^-
gx^TO ^ ^ f ^ T 11 
- iro 
1 4 . : ' 
•miT n q-MT tr srf^ f ciY ^Ttr srp^ 
^ s ^ f ^ #r T^t s ^ r m t \ crf^ j s ^ r a ^ n 
^ s f T ^ ts ici^r ^ f I ^T^i f s r r f ^ a r r t ^ i ^ s ^ j j t t ^ ^ 
^T^Tsff ^ otx srf^ ^ % n q x ^ i 
utt t^ ^ "tefY fr ^^ t ^ ^ T t r ^ sR^fe fst srf^ ^ f t ^ 
^q f p f f t^^TiHTiT ^ ^ e r m iF^r^ ^ ^ t t t^^iT-
f t ^ f f^^l ^ T T lc!X t^JT ) W 1%TrTyTTr3it f^ ^ ^Ipt t^TTX-
i^TTT q t f^ i t sitT ? ^ i m % ? ^ sr f^ 
t f tj^Hix m f ^ r r n ^ T ^ ^ ^ ^ ^ t r m ^ ^ r ^ s r f ^ ^ 
fw ^ T f , mri ^yi r r f ^ , srti ^-Rnp^i ^ ^^ 
t ^ t I ^ ^ ^ wt^ 
tt^^ ^ni^TSlt ^ vfY ^ W f f r ^ qWfq^ WTfqcl f m 
^ t } 
^ c r r jpeff Sf ^ si1"X S f f H ^ q T T ^ -
f^qi g T ^ #r -szrr^T^ f r iw^nr ^ wIh 
^ ^ ' ^ T O T T f^T I t^ g^tBTT ^ ( i f ^ '^.q ^ ^xfcT ^ TOT 
t WiciT t ^ ^ ^ T wqTT sjp f.q 
t^^ fiti f I g f ^ SPT TOlVrr ^l^T I ^ T 
f ^ f ^ ^ fiT iw i^ici f } ^ : ^ arril^ ^^ ^rm f'^ j^ 
TO f I ^ % STIT ^ T ^ T ^ f Ff^q? P^T m^crr 
c 
%" sfm J s^ra: ^[^Tf^ I ^ t s f ^ : ^ 
n -mo mo I 
tf srT^ eTri ^ ^ ' ^ T O T ^Frr 1 p f t afri am* ^ i 
s r f^ 3iTn: w ^ TOt ^ ^ f ^ t i "^Toft^i t f^ arrr 
^ Tpat ^ H ^ sRT ^ ?{Tq=rT: , c i w f W w : , t ^ i ^ r r r : 
t; 
srrl^ qq-f ^ Y f ^ t^qr ^ T t i ^ srqpr p'm ^ t p t w t 
QIT^TO ^ t I m VCPE I 1% 6rr»H ^ ^PT ^ ^T ^ K T -
c"^ nricf |3rr % f ^ ^-mcrx ^ ^ sp^ ? sfe tf f t 
i ^ T i snfet TTm" ^ o f ^ t ^ r ^ m ^ m r nrn h ^ifr si^-
F R T w r 1 g t •Rix'f ^ w r : 5PTT2?T i ^ 
^ juT f ^ ^ w m i l "^"H I ^ T C ^ siti 
^'t ^ ^T W R ^ " n T , m^ srfst eiti 
^Y g r q l ^ ^ ^ ^Tpfr i q t FS" hY if ^ g g ^ T mi 
11 isRi'Ri^Y^T, mr^ f'Y sn^-q^'R fr siti ^ ^ ^^ ^^T 
V s r f^ ^Y f.q ^ ^ f ^ ^FTT i i d ^ ^ T t ^^ l^Yt^  
^ f r if i^feqci f ^ it} t j ^ T x r^^ Ft ^ Y r t ^ T ^^ 
^ ^ q fs^ufiDT ^ m p Y J ^ ^Yt^tt i^f ^ f 1 FP" 
^ 3rr»=r f Y TOft^ r.q t ^ t SJYT sr f^ Y f r ^ ^ l^tnrmWf 
^ f t g t ^ ^ f p T T f ^ STPTT: 
^ -szittt ^ Trg^i ^ TO flT^: ^ •^TTT q : 
^ ^fhqf cf s> 'awfs? f l ^ s f f^ 
WTsi^Wfltxrrrlc! l i 
- mQ aio 
1 4 1 
srfH^f^^ ^ l l ^ f^n f^ srT^ fiT ^ c l K T r ^ 
w r f ^ - tr g f r fp r ;icfm ^ t t I ^ T T ^T sr f^ 
V , J iTmT^n ^ mi mx ^ \ 
QCI I ^ QIT ^ TW^ TSR .^Q ?! ^ I ?I«TT I^FT 
q-pT it ^ W H T ^ TqT t , 1%qfm c!^ I t^ 
GG^ T F ^ ^TT^Q ^ ^ NIT ^ -PB^ FT T^IT I 3L1"T TO 
^ ^ SRRR^ %I xr^ ^ ^ ^ EI^ RI ^ - R A T ^T STIWTT 
f^T uTq fr^e ht mi li snp qii 
t r : ^ , , srf^i^ sitx i 
^TTRT^ f t T T T l ^ ^ TOT , tWf^ n ^^ ^ itl-R 
ws s r f^ , sftl ^ T t f f if t 'EFfY 
I 
# r T ^ T t I ^r^f q-'T s r f^ m q ^ t o t w t t i 
^ ^T ^ f ^ SI ^ a r m l ^ sil-x ^ T ^ ^ ^ 
qit t l ^ ^ ^ ^ TO cit "^"Fff f^ ^ ^ 
% • ^ • ^ I T H ^ T ^'q y i T O T t l 
- '<iTom aTo 
f f ^ f t ^ ^^ruTr W r ^ ^ T f ^ : ^ifV^H?: i 
a r r^ rq i f ^ T a r j q ^ : i^wf 11 
8W0 vsic^:? 
^ ^ m i w I P m i ^ j r m t m i ^ ^ 
m srf^TT ^T T ^ ^ ^ ^ T O T i "fti % erqfr f q r v S'TIT ^T 
^ ^ ^ I . q x ^ - ^ T ^ T ^ f r ^^ \ ^ f ^ 
WTTT TTf^? I ^ l^^gtr f qTO I ^ SltX 
^ q ^ ^ t i ^Tq f T TO" 
w r t citi vY ^ ^ wT^ ^ ^ t i f^ )^  
^ij qTTvqf?^ w f ^ ^ T t I ^ r a ^ t ^ T g'm 
^ sfri ^ffei^ , ^ P i ^ t^i^rr m r % \ m ^ ^ ^ ^ m i t 
^srfv ws f ^ T O "m^^ qft ^T ^Y i ^ ^ p Y ^ 
TOT w % "Pfi 3rf^ ^ g-m ifrici JOY, HF^Y ^ ^-FT, 
^^ruT errf^rcqT % mn siti ^YH X ^ Y ^^  i 
if i^Yq ^qY n mr^ ^ 'Pfr w t 
f ^ .^q ^ i ^ T l ^ ^ T t , f w .^q siYi 
XT? qa I ^ f r qt g^niql^ 11 
arf^ : jsqifr ^^fwi srsq-m ^awr F ^ f m r ^ r q r r i 
14:; 
^ ^ ^ Sll"! Ifrp: ^ f ^ IJ^ l^-FT ^fr tf TOcff 
ipl^ ^ gift t l ^ ^tH ^ F W ^ O T T n^T 
t i ^ l ^ f T ^ T ^ ^iFrt ^^ m ^ T T f r ^WT t i 
m ^ ^ T f r siti T i f r ^ T T T f ^ f ^'Y ^ f t w 11 ^yfr ofm-rnqY f . i 
igT :^ g l ^ ^ T O T w r I sjtl a f n n l ^ Y fiT ^ 1 
T^q t g w l ^ if sftl ^ t # r STR-
I C T i l ^ t t , l^Yq ^ ^ ^ sitx ^ ^rscrrai I 31^ : t^^ 
siln^l^ f T cic^ erl^ '^  ^ T t ^iVfT ^ f 
f T f l^Y I m mil ^ ^ i w t^qfrcRiT ^ ifr sftx 
^T STML^ WI TOT I I 'EFT^T SLI ^ 
^ mi f i ^ ^ f ^ f f^TT f T s r r f ^ ^ 
f T ^ f ^ ^VT ^ t ^ •^TTO ^T ^ ^ ^ ^T t ^ T T 
ffi^T mi^ \ ifr sitl ^ t ^ ^ ^'T "^Tcl^ fi t I 
t ^ ^ T I^T I , ^T ^ m t 
f|4 ^ ^ ^ T ' g ^ tr^ » 
^ r n ^ n - Ho t^o 
- nfr 
14/ 
^^'f giR f T F'^'TDT ^ gi^ I ^ 'Etf^T ^ ^ 3RI tf ^ 
?ifrx ^ i^ Y w r t srti i^^ m ^ stttt ^^^^Yt^ f^j^rr 
nqr 11 ^ f t i m ^ " P ^ T ^T t 
ismix f Y TO w r^f «jit ^ ^ T 'WT t i ^YH fiOT ^YH ^ 
i e - ' ^ qiT ^l^qi l l t Y ^ TO t TO f r qiT 
^wf l i^ jY g t i f ^ - ^ r ^ m f ^ ^irq-mqY ^ 5EIT8T Twrr t i 
m ^-miTl^f ^ " f ^ efrx siYl ^ ^.C^ qiY f ZciT t 
s i q ^ ^ ^ if ^ j r m r ^ 
T I ^ F ^ Y ^ i^PT t ^ T # r 3IYT ^ ia^TT 
^ t V T u i R ^ T q ^ ^ g r ^ m t SJYT ^ R T O ^ Y W^j 
f W T w r t i ^eY^ f T ^ j w f 1 ^ 7 ^ TOT t i ^ w l 
^ " TO-: " 'FJT t -Pri f r ^^ ^f^vn 
siYi ^ i K T T i i ^ T T f l Y ^ T H T Z t l T T T m t l ^ ! v Y i f T zfilY 
i^TT ^ T r r ^iTciT t ciY s i ^ r o TOW T ^ Y f^  fri ^ T 
^ t W r ^ T ^ ^PT t^T r r r r i 
tfSro ^ T TFI 'M wVfT, ^ T WTTT, 
g i r o c^T ^ ^ , g^^r?^ W m j . 
g ^ cqrT •f^Hcrst loTt^ W f f T 11 
g t ^ f ^ I ^ ^ T ^ ^ H T ' f p n ^ ^ W r f i r q i ^ q f x 
^WTII 3mo 
14.; 
^T HY 5|ft W I T 
t i iT^?rtrrf " F ^ T : ' citx ^ " TTirgrr: ' q^ 
^ HTTIT B-^^itm f ^ T w I I g^TW^DTivT ^ x m HD^ % ^ 
tp^ if T T ^ JTurf STTi^  ^T ^ ^ I 
^ RRTJ^ ^ JJ. 6PQ RP^ IF RR^^F "^T " WTX: ' W T WT T I 
^ ^^^ g iq i^ lT iT f ^ ^ T t l I T P I ^ ^ T ^T f ^ T -
gsT ^ g T ^ qit ^^ CT I ^J^t q i oW if TOTt v t 
F ^ W l ^ f : STTT ^ T l ^ f ^ T T^T qog^ ^ rp^ 
tf ^ Sfi <,.q it ^rgt f^^ T STRIT t I ^I^f F ^ t ^ ^Tcqq 
H F ^ W T ^ Cr fe-g q-RI g f ^ ip^ I. ^ HY Sf^Y t 
w t ^ 'fe^ * s Y Xi "rm p t nog^ 
^ ^ V t^TTT v q - ^ q i "ftlclT ^ T WT 
^ I qtif ^ ti ^ r ^ ^ fqciT % f^ eiq=fT 
3-qm' J^TT J^ST ciqr % h ^^ , 
err ^ f o f w ^ 11 
^ f ^ r^mi mj ^ j j sTtq^: 11 
- wtr % 
^ ^ q iY^r r epj^tci ^ ^ v j ^ ' w p q I I 
TT ^ fq^^TTvit ^ 5: f ^ V f z f m : i 
f P i f r x T mh T T ^ ^ f srbrrm ^ w T f r : 11 
^ ^ f t ^ fm^ J3ITT HV 30T t 1 ^ 
q f t l f c ^ ^ ' ^ T ^ ^ T f I ^ cfr^Tt a q q ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
it! f I ^^T WTt^ ^ f , f W t l 
^ eitt m t ^ T ^ I % jmrfbrei ^IRIT t t^ ^ 
ffiT f-Yl ^ t^q-R^ W r # f f r efr I 
^ ci'Rit TO^ ^ ^TTcfY fit F l t ^ j 
WT i q i I siTT f^ ^Tf? w ^ O T T mi t ciqr 
q^ ^T qt JS^ IIHT 1%qT m t 1 jScPm r m i 1 
JitjT err I ^ ^ ^ ^ cll^t ^ ^ ^^ tp^ ^ ^ ^ ^ Y H^T 
q^T UTIT ts'^ IT JFIT t Sltl vTc^TTg ^ ^TXT I 
mi i^^ ^TRT ^FiT t mil 'RfTTyroT ^ fr ^ t ^ ^ i c i t 
#t " " srl"! " F^'PT: 'aTcrr; " q ^ ^RfTT t^^iT mi t 1 
^ T t fv HF^ f t F^^DT q-T yTTtrr f f I q t ^ 
^ sn^ ^ ^ q^Tvit ^^ T ^ i r r m ^ T 'raT % 1 W^^ 'T m 
^ T ^ m r m % " F ^ g r r : ""f^ i^r I i HF^ ^ f ^ ^ -Mitstdt ja^Yr 
-
J f J O 
^ S T R W m fT^rf ^ ^ 'FIT t I HF^Y ^ t ^ , s R l f t ^ , 
, ^ fcq -m ^ g ^ T t ^ KP^ "^Y t 1 V T ' fr ^ t ^ T O f? , 
'' ^ T * mi i ^ i T t I mli m ^T m '' qi-m 
I . ^ 
^i^r " ^ T O ^ T t I ^ ^ ^ 3R? 
vqT^qT ** ^ ^ ^TTT g t ^ t ^ T 'FIT t I f^^ TOT 
jFTrfbT^ tmi t I m ^ ^ ^ ^ #r ^ q r ^ T ^^  qoi;^ 
^ ^ " -^r^ : ^ ^T r r siti ^ f r ^ 
g - T ^ qsT sfsq^ f m t ^ I^T t I m g t ^ f ^ T I 
^ cif iqr^Y «FiT ^ psT «rr i ^ ^TCI^  
f^ sn^ ^t^ ^ ^ H F ^ f fit " mi: " m ^ I-TTT 
m i t ^ITcqq t ^ ^ S T P ^ ^ q l ^ Y m m i l 
^ ^ T TqT t I # r T^f jfr WT 'FIT 1 ^ qi^ 
^ f^ TOu i ixj i4 ?r T^ TOT wimm t, m mm gf^ 
"=rfr wt ^^cPr t 1 rt^ ^ ^ t ^ to^ an^ ^ rp^i tf ifr 
u 
'^ TTCIT " F5"T " ^WT fFTT t I ^ ^ ape? ^ ^ 
V - f I - sz^T ^fhrr ^ i r ^ wd mjx^'m: i 
^f^ ^ w r i t ^ 11 
f^TST i ^ T w Y FsrV ^ v m Y ^ I 
J 5 1 
% 
" : * q^ ^ ^ Y t ^ f ^ T 'RT % i to^ ^ ^ apq Jf 
sr f^ qiT H^^i^rr ^ T 'RIT % sfVx j r m T l i t t^ P ^ 'n'mrnr 
i^-pT an^ f I ^ ^ ^ T C t ^ ^ f^ en^ r qx fTir ^TFcit 
i ^ T t I ^ s^e^  TO^ if sn^ ^ ^ ^ 
q^ HF^ ^ ^ ^q f^ t ^ T i^T t 1 vqT?: t 
H ^ T Ticf ifr q^ ^ STTTT ^ T f ^ 
•ftiqT w r t I 
^ f ^ T it ^ Ht 
f ^ F ^ t 3fti H F ^ t ^ t SIM STOT Ht sTTp 'Fq'T t I (KWTtnrm-
, siti f Y sr^ 3IM err^ f^ i^ jT t r mix 
^ i f ^ , XT^Y, srrf^^fT srti ^ ^ T 
errp f ^ q i ^ m T t 1 ^ i W T X ^ ^ W H ^ f "fti H F ^ Y 
^Y TT?- ^T qiWT T^T t , TtJT ifr siTI f i fr ^ 
f ^ ^ cierr ^ TO qx ^ X^^Y ^T ifr ^ T 'FTT t 1 x ^ srtx 
HX^Y ^ f m m x t ^ t ^ ^ T ^ T ^V^n ^ ^ ^ 
t I SI^TX ^ ^ ^'Te ^ ^ T ^ I af^qif^Y ^Y 
g Y w f 3-q q K ^ w ^ t r j ^ 11 
- 1 0 
y - TOO ^0 w 
. 1 5 2 
?>Tr: s m i : ^ IT j^itcit <Tr qi^  ^ snrat ^ ^TTT 
f ^T t^^-ra ifr V T riviT 11 
^ T WT^  TOT t ^ X ^ ^ W H qi grS H T ^ T 
snr^ ^TTI ^ I ^T^^i % m m ^r SRI^ T F J ^ ^PSJ^  ^T 
I? 
ipsi I f^g^f C j ^ f f t ' ^ f : " qi^ T 'T^T I I ^ T ^ 
^ ^ T |3rr iTrit ^T if v l i ^ ^ T T T I ^ 
€rr I ^ f ^ X f t % t^ n g - f c ^ qtftsi 
^ qf^-Rra f I ^ m^trz^ n f r r m i 
t ^ ^ ^ gpT f I m q f t ^ l ^ 
qft-Hperf^ ^ ^ t : r ^ - m : ^ t m : Hjo-^TUT ^ttt f i ^ f i 
^ mil ^ ^^ ^ I^PT ^ r^i TO , Sl^qpfr, ^wm 3ft-X p Cl? ^ qicl 
f I ^ T D ^ ^ i ^ ^ qT=qc!T t t m ^ f ? ^ f r ^Frrtn" % j g ^ r -
WT^rrm ^ ^ g-R 3ITI Tr§:T: ^T TO! 
t ^ ^^ if epRlT % ^ ^ Hft \ Iv^ m" if ^ eitl ^ ^ ^ 
if H F ^ t qiT ^ HY ^ T : q i : ^ r r 'FIT % jat^iTt^ 
\ if w q^t ^T sFm f^^r mix ^ ^l^wTf^^ ^ ^ 
^T ^ T t f T ziT ^ srr t^ if arpTT 
q r 3R[ ^ I r r ^ l ^ w T ^if 1 = T cit a r r i f ^ f 
^ arrrqt^f I ^ gq^ i jnf^T ^^t sfti f anrf^fr 
q ^ aitx ^ -ft i ^ if ^ f I stt^^t m ^ i ^ 
•f^qft^ ^ ^ ^ I t^ Fsr ^ if ^ w ^ g u f 
^ T ^ if snti f I ^T^^T ^ ^ f r ^ ' Y ciT ^ q i -
qo®^ if flgs ^q ^ snrr «rr sfttq to 
^ T a r f ^ if art"! flttif^ ^T^r if # Y ^iq^? m 
r r r r i 
tt^^i •^Rf ^ Htt «7T I tt^? giTO er i r^ if eTrff ^ 
I TT^ If ^^ gqix ^ ^ ^^rf^ f t r i ^ 
^ 'Vf^ ^ ^ sfti t r f W r a : ^ p ' t ^ ^ f I 
^ J^Tei ^ f sjtl ^ gqfr ^itfts? 1^-STcItoY ^ ^ WTfz? 
^ ^ cpi^  f I ^vf^T % urn t f ^ ^ ^RcjTBff ^ 
e^^ v^ rr^  ^ r ^ ^ jFrrftrm w t ciqi sitx ^ 
j m t ^if SR^ ^ r ^ If g i m mr t i 
w r gi-ra #r ^ f r ^ ^ fi? ^ f^ H si^wr 
^iTt^q ^ sj^wr sricfY i 
jji tf srici f ^ a^qq m m ^t^qq ^ sj^'rat »fr 
3n|?i t ^ T i^T t i g ^ w p T N Tfw^ Hu^B sn r^ ^ ^ f^ f ^ 
gftx ^ - ^ n r r " F J T " f^? ^ ^ T I T STTF? t ^ ^ T » m T t a m ; ^ S T T ^ T 
^ T I I ^ ^rm g i r n j m ^ ^^f^ 'T^ait 
^T arq^iTFT f I ^^ J ^ ^ ^ if ^ l i m r ^T 
ifr T m ^ arr^ m^i h ^ ^ n F ^ ^T a r f^ -
ftl 'TTXt % gjer w r f t R I^T t I " i^r^fr " artx 
^ ^^ T^T t 1 FS" ^T ^Trqq % FIT ^ T T ^ RT ^ 
F ^ T ^jWrt i i w r 1 
11 
- sa V!iso*3 
.182 
I m^ ^ T C t 1% s r f ^ t Bzj^TT ^ ^ ^ 
m i t i ^i^r cr^^^i^T # f g f W f r %wn ^ 
m f P T ^ T - ^ f f ifTcj t FF^T TO ^ W m s f r l ^ t ^ ^ N ^ F^ STFIT 
t I siti ^ ^ j^S l l ^ T 1 ^ m 
If »fr srrnf ^ T ^ c{«rr ^rpq- #r f f i e ^ srf^^ff ^ f r 
'^TTT SI^I^FN? ^ I % TO^ IF TPSR TOT 
t s f t m f t f T T i t W T w r t r n j v m 
^ r r f . ^ ^ a m i r^gr # 1 W m W f f t crcpr \ 
2r€ ifr ^ ^ r r f r ^ T t f^^ f T 11 ^TO^rf^ 
^I^T ^ sjfmif ixfTTt ti ^mr ^ ni % ^ tfi sm 
#r jrrr fT i iff ^ g=T: f^t' ^t'm* t i 
s r f ^ ' Y f t r r i f i t ^ ^ ^ ^ f rq % gr^ f r ^ ^q ^ ' ^ t ^ f ^ 
-pmi i^T t ciTT ^ ^ TO srtx #r ^ v m #r t i ^ f r 
s T R ^ ^ T ^ 1% s r f ^ f r g r f ^ z i t q^pr ^ ^ gq^ 
^ T e m r i arrf^^ ^ f^ n ^ ^ ^ j f t \ 
^ J 
- nfr toiix 
^ ^ T f i n w 11 
- TOO 
. 1 5 5 
^ T i^T ^ ^ T O ^ f t ^ f ^ T $ ^ ^rf^s ^ it f r r 
W I I ^ ^ T ^ ^ T ^ t ^ ^ T cf'PT TOT^ i t I cfPT 
,,, — 
^ ^ ^ f ^ t ^T TOT ti ^ t - T^TTcPr. gT^sicPr sfti w r t 
sTR^fciT t fJ5 ^ tt mm t f^^ f i SRI : ^ 
iF^ ^ ^ ^ ^rmr jpfr 1 ^ r f ^ t ^ ^VJ rri^^f m f t sr^ 
m ^^ ^ FTT^ I m s^TX ^f r^i ^T 'BT^^'Y 
% gi^T t ^ z i T TO t I 
^FY ^ ^ I T T T T 
f crrqt sfTcPr t i ^ t T w r siti q^qlci ^ T to t 
c!«rr ^ - H T spfr t f^ ^ t^qw siti ^-WTK ^ ^ x fTT 
I ^ if ^ f i f r ertx ^ ^ T ^ ^ ^ ia-FT 
STftpf^ f ^ TO t eitx ^ f r ^ f r ?? ^-pff f T ^ ^ 
^ ^ T^^IT TO LI W\MM TO I ^TXT 
^ f l q ^ I I 
x T ^ W F m fg qgrf I 
- amo 
i n (J 
% 
^ feq Sitx ^ f ^ qiXT^ t Bf^l ^TS^ f T Wm ^ti ^ \ ^ 
m r x m ^ f ^ T ^ ^ s R ? r p ^ if i H , srtT sfr ^ s t t t m ci«rr 
m fr g-TOTT f T^ r f r ^ici g i ^ i^fr t i ^^-f M ^ W r 
^ T O T »MT T ^ FT TT^T I -^FCIQZR T ^ T T T #R M ^ T I F^ 
IW 3FTX M : SJ^T ^ F TO IF ^ 'BT^ T I T 
^ ^ f ^ aTw mwT wTft TO =r#r t i f^^ t^qfm 
p f I a^Wf ^ snyTT ^x 5rm i l ^ r 
TO^ CRT t sfTx -^mwm I ^ ^^ ^ T^r IJT^  -prt^ t t^^T 
I 1%Tfl f TTT I i^ET W V ^ ^ -prsq^ t "f^^T m t 
srf^^ if T^T I ig a^ TX "S^qt^ ^ ejq ^ ^TC t t^ i gc^ T Sftl 
t^ T-Rl ^ ^ T f I ^ if t r WTcf q-pfr ^ sjT^ t f , ^ J^rflT-
q ^ t i w t ^ f f ^ T if ciTi ^T ^ m m TOT t w f ^ IT ^ F ^ T ^ T O F.Q UTI»RR QIX ^ T 3TW TO 
1 s s r ^ i t m t ^ v m r ^ sitx Pi^i'^i^'i qiT utt^JT ^T 
^ f I armTT q i afti HY : ^ ^ T 
^ r m x f r $ .^q ^ e ^ t i ^pkt ^ffnfnr I 1 
^ f t if 5R5TT ^ 3 F m 
T ^ ? ^ T q n ^ ^"Rff ^  ^ T O t t e T 1 ^ ^ 
m ^ tr mi^ w^^tr^ R F ^ ^ QFT^N ^ ^ T 
f ? f I w^ % q t ^ j r r ^ ^ q f t^T i ^ f q ^ 
"F^ JQR T^T % I QCFR ^T ' J IF^ " T ^ TFRN^FFFR % 1 ^ 
awefo 
tf yft " ^T ^ TO I gp? ^To f r 11 ^ l u f r ^ 
^ R ^ T^ TTFL" IFR WR T^IT T ^ ^ # QREFR TOY F I 
TOT 3ITT ^RM FT QCFR W T WR T . ^ P^Y FT TOT 
^ m u ^ T f ^ w t f m ^ ^ w w T T 11 
H'mT W^T 'TqT % ^^TT T^^  ^^FFTT F^IT I =f VTI aftZT t 
T^ jpTi ^ T I ci€rr sH w^^ n* ^ f^ r-^t f li fmr 
^ T ^TOT ^ ^ T M I LI R^^ T TOT P-F^ ^T I ^ T 
3iTO TOT p ^ T T ^ ^ ^ T m i l m JSR^ TI ^ 
SITT I F ' S ^ F ^ T ^ ^ F R F ^ T^E T I TOT 
t w ^ T i f : TOT ^ I ^ T ^ g f w r f ^ f q 
t ^ i^cfr 3M; W SJ^T ^ f.q n ^'I^TI JPTTT 
I ^ T F ^ ^ T I ^ M ^ T ^ T ^ P T ^ T T I ^^^TRFR 
^ SRF^F'T JFIT ^ T ^ T % I ^ JWTT ^IH^I G^ SITL 
^ ^ Q5T ^ GOF QF^TT WWL T I TRN^ TO ^ T ^ 
tf T f i T ^ : TOiq 
3|«T ^ 11 
f^  TOT my^-^^ 5 wna^ 11 
sfsenyrreT sRif^-^T^ ^ ^ mtx ^ i f ^ : ^ I H T O I 
^ T f ^ T ^ q V ^ ^^nt ^m gf^^rV 11 
V - iro 
I f ) a 
i j f^TT ^ ^ tt^? f I f ^ ^ 3itT 
eiTO wrm fTTT^Ti ^ w r TO l i mi t t ^ TOT ?ci=rT 
Twrr ^ ^T t ^ ^ ^ ^ TOq ^ f srf^ 
^ TO ^f'^t^ ^ ^T^ fSclT ^ ^ fe f I ^ T T R iljfr 3itx 
^ ^ ^ T R t ^ -f^^Jt W i T X ^ STRJT I qw % I q r ^ T ^ T 
^ IFF ^ WTsff ^ an^ ^ ^ ^ a r ^ ci^f 
^ ^ p f f I ^ ^ m s r i H T T q x ^ T T f q a j t x SFTT^ 
TO^T ^ ^ T . q I ' m ^ p t t t i 
000 
m Jsti ^ m ^ 
(?r) ^T IVRfc^ 
(cr) ^ qjT 
•f^llywra Sltx ^TOTT 
IGO 
w ^ : arf^ ^ tot^ f i ItfnarpTraf 
^ f f I^'T!? TO m t T T O t ^ STTT ^ •sq'tef^ ^ 
^ t I 'Ffe?!? TTcl ^ ^ Wt ^ T TOT WT t 
^ t-P'Y ^iq-nn^Tft^T f T ^ t ^ i ^ t l ^ t i ^ q ^ ^ ^ -ppr 
^ T I 2frf ^^ f m spft^ ^i^r ^ TTci $ If ^ 
ift^X ^ I^T ^ mil S l f^ mvf ^KTr-^qX^ ^ T O Y 
^ an^TT m ^ ^ s r f^ TOT t ^ T 
^ F ^ F^M TL STTFZJY. TOFF SITT 5FI5TT ^ 
SFTHI^Y ^ ^ f r ^ T ^ f ? ^r^ TOT 
'mT t ^ T f l i g r * ^ 3itT m T v r f ^ t , 
if ^ »fr ^ ^ w r ^ TOT WT TOT, w q m 
gr^ mix ^ WTO 
^ T O TOqcfT jrn<f t srti ^ ^ 'TT^qi ^ n t ^ 
i l ' r f r jjsi ^^ TOT tf ^^ f I 
J f U 
t 1% ^ ^ q r o ^ m , to. am srrfr f T ^ f t i 
f'TT Hi ^ ^ t ^ ^ T T mi^ q5T ^ r m m t ^ 'FTT t i 
aw t i^ l^ ^qt ^T sr4 ^ ^ qrwr I >3^ TT W t ^"felT ^ ^ ^ if 
iTFHT #r 'Tjfr 1 t j r m ^ ^ q fEr r i ^ n f r ^ s m i TO m ^ 
fiT.t^^Y TOT f s TOT amr f T TOT ^ ^ ^ ^ f r i 
^ I m i ^ ^ m<© ^ ^ ^ > n w 
'^Y 'T '^Y I ^ w r t ?ifrtf r f ^ ^ r f f P r ^ , ^ t , fTRf f f T ^ 
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